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Resumen 
 
En los últimos 70 años la agricultura moderna -Revolución Verde y transgénesis ha 
generado profundas crisis ambientales y sociales a nivel mundial. Aspectos como la pérdida de 
fertilidad de los suelos, la disminución en la provisión de agua dulce, la contaminación genética, 
la pérdida de la biodiversidad y agro-biodiversidad; el cambio climático, la extrema dependencia 
de fuentes de energía no renovables, la contaminación de acuíferos y suelos; la erosión del 
conocimiento sobre el manejo de los ecosistemas y sistemas tradicionales y locales de 
producción; los problemas de salud asociados a la alimentación, entre otros, representan el foco 
de la actual problemática relacionada con la agricultura y la alimentación en el mundo 
(IASSTAD, 2009; Von der WEID, 2009; World Resources Institute, 2003). 
Hay muchas formas de definir el término "Agricultura Sostenible" en el mundo. La 
sostenibilidad en la agricultura esencialmente significa el equilibrio armónico entre el desarrollo 
agrario y los componentes del agro-ecosistema. Este equilibrio se basa en un adecuado uso de los 
recursos localmente disponibles (tales como: clima, tierra, agua, vegetación, cultivos locales y 
animales, habilidades y conocimiento propio de la localidad) para poner adelante una agricultura 
que sea económicamente factible, ecológicamente protegida, culturalmente adaptada y 
socialmente justa, sin excluir los insumos externos que se pueden usar como un complemento al 
uso de recursos locales. (Basado en el libro: "Modelo Alternativo para la Racionalidad Agrícola" 
de Alejandro R. Socorro Castro. Capítulo 2: "El significado del desarrollo sostenible para la 
agricultura") 
Los agroecosistemas son las unidades básicas de producción (fincas o parcelas) en las 
cuales interactúan lo agrícola, o pecuario y lo forestal con la intervención de los productores, en 
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donde la actividad agrícola es parte fundamental para la pecuaria, y la producción es destinada 
principalmente a satisfacer las necesidades alimenticias de la familia y, otra parte, es destinada al 
comercio. 
La disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva 
ecológica se denomina «agroecología» y se define como un marco teórico cuyo fin es analizar 
los procesos agrícolas de manera más amplia. El enfoque agroecológico considera a los 
ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales de estudio; y en estos sistemas, los 
ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones 
socioeconómicas son investigadas y analizadas como un todo. 
La transición o evolución de la agricultura hacia sistemas sostenibles de producción, 
requiere de un adecuado e inteligente proceso de transformación predial, del cual debe 
encargarse directamente la familia rural. 
En vista de la presente necesidad de formar un conjunto de indicadores para mejorar la 
interpretación de la información, guiar la toma de decisiones y planificación, se realizó la 
siguiente formulación compuesta de  una lista de chequeo cuyos elementos, fueron analizados a 
la luz de tres aspectos: El sistema ecológico, productivo y el sociocultural; las alternativas y 
acciones  de manejo encontradas se estructuran mediante fichas que permitan ser monitoreadas 
en un sistema de indicadores haciendo factible medir dicha transición. 
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Abstract 
 
In the last 70 years of modern agriculture -Green Revolution and transgenesis has 
generated deep environmental crises, and social to the global level. Aspects such as the loss of 
soil fertility, the decline in the provision of fresh water, genetic contamination, loss of 
biodiversity and agro-biodiversity; climate change, the extreme dependence on non-renewable 
energy sources, the contamination of aquifers and soils; the erosion of knowledge about the 
management of ecosystems and traditional systems and local production; the health problems 
associated to food, among others, represent the focus of the current problems related to food and 
agriculture in the world (IASSTAD, 2009; Von der WEID, 2009; World Resources Institute, 
2003). 
There are many ways to define the term "Sustainable Agriculture" in the world. 
Sustainability in agriculture essentially means the harmonious balance between agricultural 
development and the components of the agro-ecosystem. This balance is based on a suitable use 
of the resources locally available (such as: climate, soil, water, vegetation, local crops and 
animals, skills and knowledge of the locality) to put forward an agriculture that is economically 
feasible, ecologically protected, culturally adapted and socially just, without excluding the 
external inputs that can be used as a complement to the use of local resources. (Based on the 
book: "an Alternative Model for the Rationality of Agricultural" by Alejandro R. Socorro Castro. 
Chapter 2: "The meaning of sustainable development for agriculture") 
Agro-ecosystems are the basic units of production (farms, or plots) which interact with 
the agricultural, or livestock and forestry with the involvement of producers, where the 
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agricultural activity is fundamental to the livestock, and the production is destined mainly to 
meet the food needs of the family and, the other hand, is intended for trade. 
The scientific discipline that focuses on the study of agriculture from an ecological 
perspective is called "agroecology" and is defined as a theoretical framework whose purpose is 
to analyze the agricultural processes more broadly. The focus on agro-ecology considers 
agricultural ecosystems as fundamental units of study; and in these systems, mineral cycles, 
energy transformations, biological processes, and socioeconomic relations are investigated and 
analysed as a whole. 
The transition or evolution of farming towards sustainable production systems, which 
requires an appropriate and intelligent process of transformation property, which must be ordered 
directly from the rural family. 
In view of the present need to form a set of indicators to improve the interpretation of the 
information, to guide decision-making and planning, was conducted with the following 
formulation consisting of a checklist whose items were analyzed in the light of three aspects: 
ecological, productive and socio-cultural; alternatives and management actions are found, they 
are structured by tabs, which allow them to be monitored in a system of indicators, making it 
feasible to measure such a transition. 
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1. Justificación 
 
En Colombia, a pesar del alto grado de concentración de propiedad sobre la tierra, la 
violencia y el atraso del campo, la agricultura familiar es significativa, ella produce cerca del 
79% de los alimentos que consumimos y el 80% de nuestros agricultores son familias 
agricultoras, quiere decir que no proviene de inversión privada.
1
 
Específicamente el municipio de Quimbaya, únicamente unos 127 predios se reportan 
mayores a 20 hectáreas  y entre ellos 29 mayores a 50 Ha; lo cual indica que no existen grandes 
latifundios en el municipio y prevalece el microfundio y minifundio, con su correspondiente 
producción primaria. 
Los agroecosistemas tradicionales nos dan muchos ejemplos de cómo una cultura y su 
ambiente local han coevolucionado en el tiempo mediante procesos que balancean las 
necesidades de la gente, expresadas como factores ecológicos, tecnológico y socioeconómicos. 
La agroecología, definida como la aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño 
y manejo de agroecosistemas sostenibles (Gliessman 1998)
2
 se alimenta de ambos para 
convertirse en un enfoque de investigación que se puede aplicar para convertir agroecosistemas 
convencionales o no sostenibles, en sostenibles. Aplicamos la agroecología cuando trabajamos 
con agricultores que están en el proceso de transición a prácticas de manejo ambientalmente más 
sanas, y así obtenemos el potencial de contribuir a la sostenibilidad del largo plazo. Esta 
                                                 
1
 Definición de la Agricultura Familiar para Colombia, 2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar. Comité 
de impulso – Colombia. http://docplayer.es/10807766-Definicion-de-la-agricultura-familiar-para-colombia.html  
2
 Agroecología: un enfoque sustentable de la agricultura ecológica: ¿Qué es la Agroecología?. Stephen R. 
Gliessman, Carlos Guadarrama-Zugasti, Ernesto Méndez , Laura Trujillo , Christopher Bacon , y Roseann Cohen 
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transición ya está ocurriendo. Muchos agricultores, a pesar de la fuerte presión económica que 
hay sobre la agricultura, están en el proceso de convertir sus unidades de producción a manejos y 
diseños más sostenibles  
Ante la necesidad de un esquema metodológico que se constituyan en una guía para el 
arranque o inicio de la etapa de transición hacia una Agricultura Sostenible y Agroecológica 
aplicada a las condiciones específicas de las fincas de la zona de influencia de la Corporación 
Mandala Quimbaya; este trabajo pretende diseñar un Sistema de Gestión Ambiental para la finca 
la Alsacia, realizando una adaptación de la planificación predial como estrategia económica de la 
agroecología según A. Acevedo-Osorio (1.Oferta Ambiental, 2.producción de insumos 
orgánicos, 3. producción agrícola, 4.producción de alimento animal, 5.producción pecuaria, 
6.Agroindustria, 7. Mercadeo); Ajustándolo una planificación predial de cinco niveles y/o 
subsistemas, simplificando y manteniendo la secuencia lógica de los procesos de evolución del 
agroecosistema para el monitoreo de arranque o inicio de la etapa de “transición”; enfocándolo a 
la producción primaria, separándolo de la transformación y la comercialización de los productos 
en fresco, no queriendo esto decir que se marginen o desaparezcan, sino adaptándolo en un solo 
nivel donde se integra a la cultura de producción local de la Agricultura Familiar Campesina del 
área de influencia del predio, concluyendo en el siguiente esquema: 1. Piso ecológico, 2. 
Producción de insumos orgánicos y manejo de residuos, 3.Producción agroforestal, 4. 
Producción pecuaria, 5. Administración y Familia 
También se toman criterios y requerimientos de las Normas NTC 5400 (Certificación en 
Buenas Practica de Agrícolas), la Resolución 187 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural por el cual se regula la Agricultura Ecológica y las Normas GLOBAL GAP. 
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Siguiendo los propósitos de la Corporación Mandala Quimbaya, este trabajo se constituye 
en un instrumento para que los pequeños productores agropecuarios del municipio, que quieran 
capacitarse voluntariamente en dicho proceso de “transición” puedan tomar decisiones 
informadas, basados en un sistema de indicadores, empoderándose así de su desarrollo 
endógeno, tomando estrategias económicas y sociales de la agroecología, promoviendo la 
agricultura familiar agroecológica campesina, la soberanía y seguridad alimentaria, la 
investigación científica local, la validación del conocimiento tradicional y ancestral, la 
protección de las semillas nativas y el proyecto de vida para el relevo generacional en el campo. 
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2. Objetivos 
 
2.1.Objetivo General 
Formular el Sistema de Gestión Ambiental para la Finca La Alsacia de la Corporación Mandala 
Quimbaya del Municipio De Quimbaya - Departamento del Quindío, como instrumento para la 
conversión de un sistema agrícola convencional a un modelo agroecológico 
2.2.Objetivos Específicos 
2.2.1. Objetivo 1:  
Evaluar el estado actual de los elementos biofísicos, ecosistémicos, ambientales y productivos 
asociados a las actividades agrícolas de la Finca La Alsacia y su área de influencia, con el fin de 
determinar los parámetros pertinentes para el diseño del sistema de gestión ambiental.  
2.2.2. Objetivo 2: 
Evaluar alternativas de manejo sostenible en la producción agrícola de la Finca La Alsacia, 
frente a la evaluación inicial de cada aspecto de interés ambiental identificado. 
2.2.3. Objetivo 3:  
Estructurar la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental para la Finca La Alsacia, para su 
validación y adopción por parte de la Corporación Mandala Quimbaya. 
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Capitulo 1 
3. Metodología 
 
3.1.Evaluación del estado actual de los elementos biofísicos, ecosistémicos, ambientales y 
productivos asociados a las actividades agrícolas de la Finca La Alsacia y su área de 
influencia, con el fin de determinar los parámetros pertinentes para el diseño del 
sistema de gestión ambiental.  
3.1.1. Fase 1: Caracterización del sistema productivo 
Inicialmente, se tomo en cuenta el inventario diagnóstico realizado por la dirección 
técnica de la Corporación Mandala Quimbaya para la Finca Agroecológica La Alsacia. En este 
inventario diagnóstico se observa un enfoque de 9 componentes: a) suelo, b) agua, c) 
biodiversidad, d) insumos, e) producción agrícola, f) producción de alimento animal, g) 
producción pecuaria, h) agroindustria y i) mercadeo. Para cada componente, la dirección técnica 
de la Corporación, describió los hallazgos en el sistema productivo que reflejaban el estado 
actual de la Finca, y seguidamente analizo las propuestas para armonizar el agroecosistema.  
A partir de este diagnóstico inicial entregado por la Corporación, se definieron los 
subsistemas que integran el Sistema de la Finca La Alsacia. La definición de este sistema y sus 
subsistemas se elaboró mediante información recolectada a partir de un taller donde participaron 
integrantes de la Corporación Mandala Quimbaya, trabajadores de la Finca y el equipo 
estructurador del presente trabajo. En este taller, se utilizo la herramienta de Cartografía de la 
Finca y foto satelital, y sobre ella se proyectó el Layout del sistema productivo.  
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Se realizó en primera instancia un Diagnóstico Rural Rápido Participativo y en un 
segundo momento, el  levantamiento de información detallada a nivel de la finca (Mapa del 
territorio y esquema del sistema La Alsacia) 
El objetivo de este paso es hacer un reconocimiento de la Finca desde el punto de vista:  
 Ambiental: zonas especiales de recursos naturales, ríos, lagunas, montañas, humedales, 
bosques nativos o secundarios, áreas con degradación ambiental, daños ambientales, áreas de 
recuperación, etc.; 
 Económico-productivo: áreas dedicadas a la producción agrícola, ganadera o forestal, flujo 
de la producción hacia el mercado,  vías de distribución que se emplean, lotes de mayor 
producción, etc.,  y  
 Socio-cultural: grupo familiar y sus interacciones sociales, sitios de mayor concentración 
poblacional, etc. 
Figura 1. Taller de análisis para la elaboración del mapa del territorio 
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Una vez realizado el mapa del territorio, se ubican los subsistemas que componen el 
sistema de la Finca La Alsacia, y se realiza un esquema del sistema, especificando las entradas y 
saludas del mismo y los subsistemas que lo conforman 
Figura 2. Taller para determinar el Esquema del Sistema La Alsacia 
 
3.1.2. Fase 2. Elaboración de la Lista de Chequeo Simple 
Definidos los subsistemas que conforman el sistema de la Finca La Alsacia, se elaboró 
una Lista de Chequeo Simple, donde se consideraron cinco (5) subsistemas, conformados por 
procesos, que a su vez se dividen en actividades; sobre estas últimas se realiza el levantamiento 
de la información correspondiente a Entradas (insumos que entran al subsistema para realizar la 
actividad específica), Salidas (aspectos de interés ambiental de la actividad específica), 
Hallazgos (estado actual del proceso verificado en campo), Elementos del medio potencialmente 
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impactados (impactos potenciales sobre el medio), Requisitos legales (normas del orden 
nacional, internacional o local que marcan una pauta para el desarrollo de la actividad y evaluar 
los procesos para parametrizar la sostenibilidad), Observaciones (propuestas para la 
armonización del agroecosistema) y Variables a controlar (posibles indicadores de control de la 
actividad).  
La definición de estos 5 subsistemas, se realizó en consenso con la Corporación Mandala 
Quimbaya teniendo en cuenta los siguientes criterios de agrupación y siguiendo los lineamientos 
del diseño de agroecosistemas propuestos por la agroecología (A. ACEVEDO, 2009). 
Figura 3. Estructura para la planificación de la agricultura sustentable 
      
  
NIVEL 
SIETE  
  
MERCADEO  
      
NIVEL SEIS    AGROINDUSTRIA  
      
NIVEL 
CINCO  
  PRODUCCIÓN PECUARIA  
      
NIVEL 
CUATRO   
  PRODUCCIÓN DE ALIMENTO 
ANIMAL  
      
NIVEL 
TRES  
  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
      
NIVEL DOS    PRODUCCIÓN DE INSUMOS 
ORGÁNICOS  
  OFERTA AMBIENTAL 
NIVEL 
UNO  Agua, Suelo, Bosque, aire. 
Fuente: Acevedo, 2009 
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Tabla 1. Agrupación de subsistemas en el nuevo esquema basado en agroecología para la Finca 
La Alsacia 
Propuesta inicial Corporación Mandala 
Quimbaya 
Propuesta Sistema Gestión 
Ambiental 
Suelo 
Piso ecológico 
Agua 
Biodiversidad 
Insumos 
Biopreparados, Compostaje y manejo 
de residuos 
Producción agrícola 
Agroforestal 
Producción alimento animal 
Producción pecuaria 
Pecuario 
Agroindustria 
Familia 
Mercadeo 
Fuente: El autor 
Tabla 2. Subsistemas, procesos y actividades dentro de la Finca La Alsacia 
Subsistema Proceso Actividad 
1. PISO ECOLOGICO 1.1. Manejo del suelo 1.1.1. Optimización de las 
características físicas , químicas  y  
biológicas del suelo 
1.1.2. Reducción de la erosión 
1.2. Cosecha y manejo del agua 1.2.1. Implementación y mejoramiento 
de sistemas de captación  de agua 
1.2.2. Protección y Conservación de 
fuentes hídricas 
1.2.3. Tratamiento de aguas residuales 
1.3. Manejo de la Biodiversidad 1.3.1. Composición, estructura y 
función 
1.3.2. Protección y conservación 
1.3.3.  Manejo integrado de arvenses y 
vegetación espontanea 
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1.3.4. Mantenimiento y mejoramiento  
del potencial productivo de variedades 
tradicionales de cultivos y de material 
genético exótico de la zona 
2. COMPOSTAJE Y 
MANEJO DE RESIDUOS 
 2.1. Reciclaje, manejo de basuras 
y residuos especiales 
2.1.1. Separación en la fuente y 
disposición de residuos 
2.2. Biofactorias 2.2.1. Lombricompost 
2.2.2. Compost  
2.2.3. Biopreparados (bioles, purines, 
fertilizantes edáficos y foliares, 
microeficientes) 
3. AGROFORESTAL 
(Cultivos, Huerta, Forestal, 
Banco de proteínas, campo 
experimental) 
3.1. Vivero 3.1.1. infraestructura, Semilleros y 
germinadores 
3.1.2. Trasplante a bolsa 
3.2. Habilitación e Infraestructura 3.2.1. Delimitación y cercos 
3.2.2. Topografía y demarcación 
3.2.3. Tendido de sistemas y/o canales 
de riego 
3.2.4. Construcción de caminos 
3.2.5. Zanjas de infiltración o desagüe 
3.3. Preparación del terreno 3.3.1. Labranza mínima 
3.4. Siembra 3.4.1. Selección, Desinfección y 
almacenamiento de semillas 
3.4.2. Siembra 
3.5. Manejo de cultivos 3.5.1. Riego 
3.5.2. Fertilización y abono 
3.5.3. Labores culturales  
3.5.4. Control fitosanitario (MIPE) 
3.6. Cosecha 3.6.1. Programación de cosecha 
3.6.2. Recolección y transporte al 
almacén 
3.7. Post-cosecha 3.7.1. Beneficio, lavado y 
desinfección 
3.7.2. Secado 
3.7.3. Empaque y embalaje 
4. PECUARIO 4.1. Implementación de la 
producción de especies menores 
con criterios ambientales 
4.1.1. Infraestructura 
4.1.2. Alimentación 
4.1.3. Sanidad animal  
4.1.4. Producción 
5. FAMILIA 5.1. Administración 5.1.1. Planificación 
5.1.2. Administración 
5.1.3. Comercialización 
5.2. Desarrollo Humano 5.2.1. Seguridad alimentaria 
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5.2.2. Conocimiento tradicional y 
científico 
5.2.3. Relevo generacional 
Fuente: El autor 
De esta Lista De Chequeo Simple, se desprenden las siguientes matrices: 
- Matriz de aspectos de interés ambiental 
- Matriz de aspectos legales 
- Matriz de impactos potenciales 
- Matriz de aspectos ambientales a mejorar. 
3.2.Evaluación de alternativas de manejo sostenible en la producción agrícola de la Finca 
La Alsacia, frente a la evaluación inicial de cada aspecto de interés ambiental 
identificado. 
3.2.1. Fase 3: Construcción del marco de análisis sobre sustentabilidad 
La evaluación de alternativas  se realizó teniendo en cuenta que se hace necesaria la 
transición hacia una Agricultura Sostenible y Agroecológica para el manejo de la producción 
agrícola, adaptándose a la cultura de producción local de la Agricultura Familiar Campesina del 
área de influencia del predio. Estas alternativas de manejo están enmarcadas por los siguientes 
criterios: 
3.2.1.1.Agricultura Familiar  
La agricultura familiar es la que tiene como uso prioritario la fuerza de trabajo familiar, 
con acceso limitado a recursos de tierra y capital así como uso de múltiples estrategias de 
supervivencia y de generación de ingresos. Hay una heterogénea articulación a los mercados 
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de productos y factores, y un acceso y uso de diferentes agro ecosistemas. (CAN, 2011).
3
 
Constituye una base importante para la producción sostenible de alimentos, orientada a 
lograr la erradicación de la pobreza y contribuir a la seguridad alimentaria de los pueblos. (UN, 
2012). La agricultura familiar y el Territorio co-evolucionan, combinan la dimensión económica, 
ecológica, política, social y cultural. Aporta a la seguridad y soberanía alimentaria, contribuye a 
la protección de la biodiversidad y provee la mayor cantidad de oportunidades de trabajo rural, 
desarrolla conocimientos propios del hacer agrícola y se apoya en fuertes redes familiares y 
comunitarias. (Comité Nacional de impulso a la Agricultura Familiar, 2014) 
La agricultura familiar, incluye las dimensiones socio-poblacional (para definir el rol de 
las familias como administradoras de su territorio y el enfoque de desarrollo humano), la 
dimensión productiva (para definir cuáles son los sistemas productivos bajo el enfoque de 
agroecología), y la dimensión territorial y ambiental (para definir cuáles son las características 
sociales, ambientales y productivas).  Adicionalmente, la agricultura familiar  propone acciones 
específicas para  favorecer la inclusión social de las mujeres y jóvenes rurales, garantizando el 
relevo generacional y el desarrollo endógeno. 
La Agricultura Familiar  a través de la agroecología, permite hacer una transición hacia una 
agricultura sostenible, orgánica o ecológica. Sólo la agricultura campesina aporta soluciones para 
conseguir la disminución del consumo de agua y la contaminación del aire y de los suelos 
(Pérez-Vitoria, 2010, p.190).
4
 
                                                 
3
 Agricultura familiar agroecológica campesina en la comunidad andina. Una opción para mejorar la seguridad 
alimentaria y conservar la biodiversidad. Secretaría General de la Comunidad Andina. 2011.  
4
 Tomado de “Metodología para Evaluación de sustentabilidad a partir de indicadores locales para el diseño y 
desarrollo de programas agroecológicos MESILPA”. Álvaro Acevedo Osorio y Arlex Angarita Leyton. 2013. 
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3.2.1.2.Enfoque de Agroecología 
La agroecología debe incluir que se examine el sistema de producción como un 
agroecosistema, la producción se percibe ahora como un sistema mucho más vasto, con muchas 
partes interactuantes incluyendo componentes ambientales, económicos y sociales (Gliessman 
2001, Flora 2001).
5
  Son estas complejas interacciones (biológicas, físicas, químicas, ecológicas 
y culturales que determinan los procesos que nos permiten obtener y sostener los rendimientos y 
el balance entre todas estas partes lo que nos reúne a discutir que es la agroecología, determinar 
cómo nos movemos hacia los agroecosistemas sostenibles, y como una perspectiva 
agroecológica es una forma de hacer la conversión hace la sostenibilidad (Gliessman 2001). 
La sostenibilidad ecológica es la materia prima de construcción sobre la cual los otros 
elementos de la sostenibilidad dependen. Un agroecosistema se crea, cuando la manipulación 
humana y la alteración de un ecosistema tienen lugar con el propósito de establecer la 
producción agrícola. Esto introduce varios cambios en la estructura y función del ecosistema 
natural. 
El enfoque hacia la agricultura sustentable tiene fundamento en, según Pretty, et al 
(2008)
6
: 
                                                                                                                                                             
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-
ambiental/archivos/Metodologia_para_Evaluacion_de_sustentabilidad_MESILPA.pdf  
5
 Tomado de “Agroecología: un enfoque sustentable de la agricultura ecológica”. Stephen R. Gliessman, Carlos 
Guadarrama-Zugasti , V. Ernesto Mendez , Laura Trujillo , Christopher Bacon , y Roseann Cohen  
http://biblioteca.ihatuey.cu/link/libros/sistemas_agroforestales/agroecologia_un_enfoque.pdf  
6
 Adaptado de “Sustentabilidad de agroecosistemas”. Toro-Mújica, P., García, A. , Gómez-Castro, A.G., Acero, R. , 
Perea, J. y Rodríguez-Estévez. 2009. 
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/05_14_38_1768REVISIONSustentabilidadToro.pdf  
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a) La integración de procesos biológicos y ecológicos en la producción agropecuaria, tales 
como el ciclo de nutrientes, fijación de nitrógeno, regeneración del suelo, depredación, 
parasitismo, etc. 
b) Minimizar el uso de insumos provenientes de fuentes no renovables y otros que generan daño 
ambiental o a la salud de las personas. 
c) Hacer uso productivo del conocimiento y las destrezas de agricultores, trabajadores rurales y 
asesores, sustituyendo por capital humano intelectual los costosos insumos externos. 
d) Hacer uso productivo de las capacidades de la gente para trabajar en colectivo y resolver 
problemas comunes relativos a la agricultura y a los recursos naturales. 
e) Proporcionar bienestar y condiciones de vida digna a la familia rural. 
Estos principios, junto con la determinación de los 7 niveles para la planificación de la 
agricultura sustentable mencionados en puntos anteriores, constituyen la base para a priorización 
de criterios de actuación y manejo de los impactos generados en los sistemas convencionales 
hacia la transición al manejo sostenible de la producción agrícola en el marco de acción de la 
agricultura familiar. 
No obstante, estos mismos principios deben estar enmarcados por un direccionamiento que 
garantice puntos de control comunes que orienten al pequeño campesino para garantizar la 
calidad e inocuidad de sus productos, además que contribuyan a la conservación del medio 
ambiente y a la seguridad de los trabajadores en el campo. 
3.2.1.3.Normatividad y/o certificaciones 
Se toman criterios y requerimientos de las Normas NTC 5400 (Certificación en Buenas 
Prácticas Agrícolas), la Resolución 187 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por el 
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cual se regula la Agricultura Ecológica, las Normas de Aseguramiento Integrado de Fincas de 
GLOBAL GAP y la certificación Rainforest. 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son el sistema de aseguramiento de la calidad e 
inocuidad en la primera etapa de un proceso productivo de alimentos. Tiene tres principios 
fundamentales, que son: 
- La obtención de productos sanos, que no representen riesgo para la salud de los 
consumidores. 
- La protección del medio ambiente. 
- El bienestar de los trabajadores. 
La Resolución 187 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por el cual se regula la 
Agricultura Ecológica considera, entre otros (tomado del texto de la Resolución 187 del 31 de 
julio de 2006):  
 
GLOBALGAP (entre ellas la Norma de Aseguramiento Integrado de Fincas de (IFA)), 
representa un conjunto de normas y procedimientos desarrollados por el “Euro-Retailer Produce 
Working Group” (EUREP), es decir sobre todo las cadenas de supermercados europeos, así 
como representantes de agricultores, para la certificación mundial de Buenas Prácticas Agrícolas 
(Good Agricultural Practice = GAP). La norma enfoca sobre todo el análisis y la prevención de 
riesgos, para el propósito de seguridad alimenticia, trazabilidad, seguridad y bienestar de los 
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trabajadores, manejo de energía, contaminación ambiental, y manejo del medio ambiente. Cubre 
la producción y el manejo poscosecha en la unidad agrícola. Subcontratistas están incluidos solo 
en el sentido de que la unidad certificada debe tener control sobre su actividad.
7
  
Los requisitos técnicos más importantes de la norma, enfocando sobre todo el área de 
frutas y hortalizas frescas son:  
- Trazabilidad: Productos tienen que ser trazables desde y hasta la finca.  
- Auto-inspección interna: El agricultor tiene que realizar por lo menos una auto inspección 
anual en referencia a la norma GLOBALGAP.  
- Variedades y material de propagación: Tiene que llevarse la documentación de semillas 
usadas y tratamiento del material de propagación. Tanto para material producido en la misma 
finca, como para material adquirido externamente, debe existir un sistema de control de 
calidad. El uso de variedades genéticamente manipuladas debe cumplir con la legislación del 
país de producción.  
- Historia y manejo del campo: El productor tiene que verificar, si nuevos sitios son aptos para 
la producción de alimentos seguros. Debe existir un sistema de identificación para cada 
terreno e invernadero.  
- Manejo de suelos y sustratos: La fumigación de suelo y sustratos tiene que ser justificada y 
documentada. Deben implementarse técnicas de control de la erosión.  
- Uso de fertilizantes: El uso de fertilizantes debe ser documentado. El sitio de almacenaje y la 
maquinaría de aplicación de fertilizantes debe mantenerse en buenas condiciones. No se 
permite el uso de lodos de depuración.  
                                                 
7
Breve información sobre GlobalGAP. http://cerescolombia-cert.com/wp-
content/uploads/downloads/2012/06/3.2.9_Breve_informacion_sobre_GLOBALGAP-Inf-08.04.01.pdf . Consultado 
el 10 de Noviembre de 2016 
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- Irrigación: No se permite el uso de aguas sucias no tratadas para el riego. Los métodos de 
riego deben ser sostenibles y considerar la calidad del agua.  
- Control fitosanitario: Se debe usar el manejo integrado de plagas, los agroquímicos deben ser 
seleccionados por personal capacitado, y cumplir con los requisitos legales, tanto del país de 
producción como del país de destino, deben documentarse muchos detalles de la aplicación 
de agroquímicos, como sitio, fecha, nombre comercial, ingrediente activo, tiempo hasta la 
cosecha, etc., el equipo de aplicación y la bodega de agroquímicos deben mantenerse en 
buenas condiciones. El productor debe conocer los Límites de Residuos Máximos en los 
países de destino. Cada año deben realizarse análisis de residuos. Los envases de plaguicidas 
y plaguicidas obsoletos deben ser desechados de una forma que no cause daño al medio 
ambiente.  
- Cosecha: El productor tiene que evaluar riesgos de higiene e implementar medidas básicas de 
higiene durante la cosecha, como p.ej. la disponibilidad de instalaciones para el lavado de 
manos.  
- Manejo poscosecha: Los trabajadores deben haber recibido instrucciones básicas sobre el 
manejo higiénico, el agua para el lavado de frutas y hortalizas debe ser potable, los 
tratamientos poscosecha deben cumplir con los requisitos legal del país de destino, y deben 
ser documentados,  los sitios de manejo poscosecha y de almacenamiento deben estar limpios 
y seguros. 
- Manejo de desechos y de contaminantes: El productor debe identificar posibles fuentes de 
contaminación, y tomar las acciones necesarias en caso de ser necesario.  
- Salud, seguridad y bienestar de los trabajadores: Trabajadores, quienes manejen equipos 
peligrosos o agroquímicos, deben ser capacitados para este propósito. Se les debe 
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proporcionar equipos de primeros auxilios y ropa protectora. Casas para trabajadores quienes 
vivan en la finca, deben ser apropiadas y ofrecer los servicios básicos.  
- Asuntos ambientales: Debe evaluarse el impacto ambiental de las actividades agrícolas, y 
tomarse acciones apropiadas en caso de necesidad.  
- Formulario de reclamos: Debe implementarse un formulario de reclamos y el respectivo 
procedimiento, para que reclamos relacionados con GLOBALGAP se documenten y 
estudien, y se dé el seguimiento necesario a las acciones correctivas.  
- Eficiencia energética: Se recomienda el monitoreo de la eficiencia energética. 
La Norma para Agricultura sostenible Rainforest Alliance.
8
 Los productos que exhiben el 
sello se originan – o contienen ingredientes que provienen – de fincas o bosques certificados 
Rainforest Alliance. Estas fincas o bosques son administrados de acuerdo con rigurosos criterios 
ambientales, sociales y económicos diseñados para conservar la vida silvestre, proteger los 
suelos y las vías acuáticas, asegurar el bienestar de los trabajadores, sus familias y las 
comunidades locales, así como mejorar los medios de vida para lograr la verdadera 
sostenibilidad a largo plazo. Las fincas que han obtenido el sello Rainforest Alliance Certified 
dan pasos para: 
- Mantener o aumentar la cobertura boscosa 
- Conservar la calidad del suelo y prevenir la erosión 
- Reducir el uso de químicos 
- Proteger la vida silvestre 
                                                 
8¿Qué significa “Rainforest Alliance Certified™”? http://www.rainforest-lliance.org/lang/es/about/marks/rainforest-
alliance-certified-seal Consultado el 10 de Noviembre de 2016 
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- Asegurar el bienestar de los trabajadores y sus familias facilitando el acceso a la 
educación y la atención en salud 
Figura 4. Esquema para la propuesta del Sistema de Gestión ambiental para el manejo 
sostenible de la producción agrícola 
 
Fuente: El autor 
Para la propuesta de diseño se estableció el enfoque de la agroecología tratando de mantener 
la cultura tradicional de las formas campesinas, aunque productivamente ya han sido 
transformados, llegando al punto a que la mayoría utiliza productos de síntesis química, con 
asistencia técnica y subsidios para los mismos. 
El diseño plantea la adopción de las visiones de la agricultura familiar y de la agroecología 
haciendo un paralelo entre las formas del hacer y los requerimientos de normas y/o 
certificaciones como las antes mencionadas.  
Este diseño pretende establecer una metodología de indicadores que reúna estos lineamientos 
y convalidarlos con la agroecología sin solicitar verificación o auditoria de este tipo de 
certificaciones para demostrar su sustento; quiere decir desde el enfoque de la agroecología ya se 
¿COMO?
Agroecologia
¿QUE?
Requerimientos 
normas y/o 
certificaciones 
¿QUIEN?
Agricultura 
Familiar
BPA 
Rainforest 
GlobalGAP 
Resolución 187 
SGA 
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cumplen los principios que abarcan además los requerimientos normativos; simplemente a través 
de un Sistema de Gestión Ambiental que mediante indicadores refleje lo que la comunidad 
decide localmente y a nivel de finca, mantenimiento una serie de cualidades deseables a través 
del tiempo, para un grupo especifico o red, e implica que dichas cualidades deber surgir de lo 
local (es decir, del grupo).  En ese sentido, los agricultores buscan mejorar su producción, 
conservar su base de recursos y condiciones de vida. 
3.3.Estructuración de la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental - SGA para la Finca 
La Alsacia, para su validación y adopción por parte de la Corporación Mandala 
Quimbaya. 
3.3.1. Fase 4: Metodología para el manejo y priorización de aspectos para la 
sustentabilidad y definición de indicadores 
La formulación del Sistema de Gestión Ambiental permite conocer y analizar la situación 
actual de la finca La  Alsacia por medio del diagnóstico integral del agroecosistema. A partir de 
allí se avanzo en la consolidación de la problemática ambiental, a partir de la identificación de 
aspectos ambientales  que repercute en la competitividad en el ambiente social y natural. 
Es así que,  se estructuró un Sistema de Gestión Ambiental a partir de un sistema de 
Fichas de Manejo,  A partir del análisis diagnóstico de todos los aspectos de interés ambiental y 
los criterios de evaluación de alternativas de manejo sostenible en la producción agrícola de la 
Finca La Alsacia, para integrarlos en una herramienta para la transición de una unidad productiva 
de finca como lo es La Alsacia, hacia un modelo con enfoque agroecológico, para la agricultura 
familiar, con estándares y requerimientos normativos. 
Cada ficha de Manejo, está compuesta por 12 puntos, entre los cuales se describen las  
estrategias de gestión ambiental en prevención, mitigación y/o corrección, seleccionadas 
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considerando la viabilidad de su ejecución para el fortalecimiento sostenible de la finca La 
Alsacia en la articulación entre el manejo productivo y el aprovechamiento eficiente de los 
bienes y servicios ambientales.  
Para la construcción de los Subsistemas, y las fichas asociadas con sus acciones de 
manejo,  se tuvo en cuenta (A. ACEVEDO, 2009): a) las Estrategias Ambientales de la 
agroecología como criterios agrícolas, ecológicos y productivos, que se sustentan en las 
condiciones propias de los ecosistemas tropicales: estabilización y protección del suelo, 
diversificación productiva, reciclaje de nutrientes, uso de energías renovables, manejo natural de 
parásitos, uso sostenible del agua; b) las Estrategias económicas de la agroecología:  
planificación predial, uso de recursos locales  y tecnologías sencillas, mejoramiento de la 
rentabilidad , mercadeo justo; y c) las Estrategias sociales de la agroecología: Bienestar para la 
familia rural, seguridad alimentaria, salud humana, valoración de la cultura local, organización y 
participación comunitaria, equidad de género, investigación campesina, traslape generacional, 
soberanía y espiritualidad.  
Los elementos que constituyen el modelo de la Ficha de Manejo para el Sistema de 
Gestión Ambiental de la Finca La Alsacia se describen a continuación: 
Tabla 3. Modelo de Ficha de Manejo para el Sistema de Gestión Ambiental 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
  
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha:  
 1. Subsistema:  
2. Proceso:  
3. Actividad:  
4. Impactos potenciales:  
  
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:  _  
6. Requisitos legales asociados: 
 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:     Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
  
  
  
10. Indicador de cumplimiento: 
 
 
  
11. Fuentes de verificación: 
 
 
12. Responsable: 
Fuente: El autor 
0. Ficha: Corresponde al código de la ficha, el cual está compuesto de tres partes, la primera 
corresponde a las iniciales del Subsistema, las segunda a las iniciales del Proceso y la tercera 
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a las iniciales de la Actividad a la que pertenece dicha ficha. Por ejemplo la ficha PE – MS – 
CF describe las acciones de manejo y los indicadores de cumplimientos del Subsistema: Piso 
Ecológico (PE), del Proceso: Manejo del Suelo (MS) y la Actividad: Optimización de las 
características físicas, químicas  y  biológicas del suelo (CF). 
i. Subsistema: Corresponde a uno de los cinco subsistemas identificados que integran el 
sistema Finca La Alsacia, los cuales son 1. Piso Ecológico, 2. Compostaje y manejo de 
residuos, 3. Agroforestal, 4. Pecuario y 5. Familia. 
Figura 5. Sistema Finca La Alsacia 
 
Fuente: El autor 
ii. Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 
lograr algún resultado específico. Un Subsistema puede estar integrado por varios procesos. 
iii. Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 
proceso de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas. Un 
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subsistema puede estar integrado de varios procesos y este a su vez compuesto de varias 
actividades 
iv. Impactos potenciales: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 
ambiente, en este caso la actividad agropecuaria y forestal. Técnicamente, es la alteración de 
la línea de base ambiental. 
v. Tipo de impacto: Este impacto puede ser positivo o negativo, el Negativo representa una 
ruptura en el equilibrio ecológico, causando graves daños y perjuicios en el medio ambiente, 
así como en la salud de las personas y demás seres vivos; es Positivo; cuando gracias a él el 
ambiente sufre cambios favorables 
vi. Requisitos legales asociados: Normatividad del orden nacional o local aplicada a la 
actividad realizada de la que trata la ficha de manejo 
vii. Tipo de acción de Manejo: Establece las acciones que se requieren para hacer seguimiento, 
prevenir, mitigar,  compensar y corregir los posibles efectos o 
impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad.  
Seguimiento: El seguimiento ambiental es el conjunto de acciones que tiene por objeto 
determinar los efectos reales de un proyecto o actividad en ejecución a fin de verificar si las 
variables ambientales relevantes que fueron objeto de la evaluación ambiental, evolucionan 
de acuerdo a lo proyectado. 9 
Prevención: Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010), son 
las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que puedan generar un 
proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 
                                                 
9
 Seguimiento ambiental. http://preguntas.sma.gob.cl/index.php/en/contenido-fiscalizacion/seguimiento-ambiental 
Consultado el 09  de Noviembre de 2016 
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Corrección: Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010), son 
las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente 
afectado por el proyecto, obra o actividad. 
Mitigación: Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010), son 
las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o 
actividad sobre el medio ambiente. 
Compensación: Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010), 
son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y 
al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 
actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. 
viii. Objetivo:  Corresponde al fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr con la 
implementación de las acciones de manejo descritas en la Ficha 
ix. Descripción de acciones de manejo: Son las propuestas de acción que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 
impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
Cada acción identificada tiene una frecuencia de realización asociada  
x. Indicador de cumplimiento: El indicador es una herramienta válida para monitorear y 
evaluar el cumplimiento, analizar las tendencias de calidad del medio en que se desarrolla el 
proyecto y determinar la efectividad de los programas que tiene establecidos.  A partir de los 
aspectos críticos para la sostenibilidad, determinados en la fase anterior, se comienza la 
formulación de posibles indicadores de medición; la construcción de indicadores se facilita 
intentando responder a la pregunta de ¿qué unidad de medida puedo construir para conocer 
las variaciones es este aspecto critico?; ¿qué me indica que está más o menos desarrollado 
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ese aspecto? (A. ACEVEDO, 2009.).   Podría decirse que  miden el estado de avance o de 
implementación del Sistema de Gestión ambiental y de la transición hacia el modelo 
agroecológico. 
Algunas características esenciales que deben ser tenidas en cuenta al momento de formular 
indicadores para un sistema específico son (Ávila, 1989; Torquebiau, 1989; Weber, 1990; 
Ferreira, 1991; Barthelmius, 1991; Speidel, 1972; mencionados por De Camino / Müller, 
1993): 
- Deben ser medibles. 
- Deben ser tangibles. 
- La recolección de la información no debe ser difícil ni costosa. 
- Deben ser adecuados al nivel de agregación del sistema en análisis. 
- La población local podrá involucrarse en la medición. 
- Deben centrarse en aspectos prácticos y ser claros. 
- Las mediciones podrán repetirse a través del tiempo. 
- Deben ser significantes a la sostenibilidad de los sistemas analizados. 
- Deben ser sensibles a los cambios del sistema. 
- Deben analizarse las relaciones con otros indicadores. 
- Debe permitir su aplicación en otros agroecosistemas para realizar análisis comparativos. 
La definición de cada indicador debe incluir: nombre del indicador, fórmula de cálculo y 
escala de medición (si es el caso). 
xi. Fuentes de verificación: Son las fuentes de los datos necesarios para la medición 
especificada en el Indicador  
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xii. Responsable: Encargado de la implementación de las acciones de manejo y la medición de 
los indicadores de cumplimiento  
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Capitulo 2 
4. Sistema de Gestión Ambiental 
 
4.1.Evaluación del estado actual de los elementos biofísicos, ecosistémicos, ambientales y 
productivos asociados a las actividades agrícolas de la Finca La Alsacia y su área de 
influencia, con el fin de determinar los parámetros pertinentes para el diseño del 
Sistema de Gestión Ambiental.  
4.1.1. Localización geográfica  
El presente trabajo se desarrolla en la Finca La Alsacia bajo la tutela de la Corporación 
Mandala Quimbaya, donde se estudia la producción a pequeña escala dentro del predio en 
cultivos de café, plátano, soya, y pan coger principalmente. La Finca está ubicada en la Vereda 
Pueblo Rico, Municipio de Quimbaya en el Departamento del Quindío (Colombia); se encuentra 
a 20 km al noroeste de la capital del departamento, Armenia. El nombre de la ciudad deriva del 
nombre de la cultura precolombina que habitó la zona, la civilización Quimbaya. 
Figura 6. Localización del municipio de Quimbaya en el Departamento del Quindío 
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Quimbaya se encuentra localizado en la parte Nor - Occidental del departamento del 
Quindío, limita al Norte con el departamento del Valle municipio de Alcalá, al Oriente con los 
municipios de Filandia y Circasia, al Sur con el municipio de Montenegro y al Occidente con el 
municipio de Obando departamento del Valle del Cauca. Geográficamente se ubica entre las 
coordenadas 4º 34” y 4º 40` de latitud norte y 75º 53” y 75º 42´ de longitud Oeste; la altitud del 
territorio municipal es en promedio 1,425 msnm, cuenta con una extensión de 126,69 Km2 , la 
cabecera municipal se ubica a 1340 msnm y a una distancia de 20 Km. de la ciudad de Armenia.  
La zona urbana está conformada por 43 barrios, zona rural por 26 veredas y 4 centros 
poblados. El Área rural del Municipio tiene un tamaño de 124,48 Km
2
. Quimbaya, reporta un 
total de 1.097 predios,  de los cuales, el 51,7 % son menores de 5 Hectáreas; sin embargo, no 
quiere decir que predomine el minifundio, puesto que cinco hectáreas de terreno con suelos de 
muy buena calidad como los del abanico del Quindío y explotados intensamente, generan una 
fuente de trabajo significativa y una producción económica muy importante; el 21 % 
aproximadamente de los predios están entre 5 y 10 hectáreas, extensiones que pueden calificarse 
como grandes para cualquiera de los cultivos  permanentes y algunos de los transitorios,  
reportados en la lista; únicamente el 28 % de los predios reportados tienen extensiones mayores 
de 10 hectáreas. 
En el municipio de Quimbaya, únicamente unos 127 predios se reportan mayores de 20 
hectáreas  y entre ellos 29 mayores de 50 Ha; lo cual indica que no existen grandes latifundios en 
el municipio; los predios de mayor extensión se ubican en el sector occidental del municipio, 
dentro de la zona climática de, Cálido moderado ligeramente húmedo a seco; están explotados 
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fundamentalmente en ganadería de libre pastoreo y en cultivos industriales como el sorgo; esta 
zona es climáticamente marginal y aún limitada para él cultivo del café.
10
 
La Vereda Pueblo Rico está ubicada en el caserío que lleva por nombre el mismo de la 
Vereda, linda hacia el norte con las veredas la Carmelita y la Vereda las Brisas, hacia el Oeste 
con las Veredas Santana y Vereda Guayabo, hacia el este con la Vereda Morelia Baja y Hacia el 
sur con el municipio de Circasia. 
Para el caso de la vereda Pueblo Rico existe un total de 82 predios, distribuidos por 
tamaño de la siguiente manera: 
Grafico 1. Clasificación de los predios según el tamaño en Hectáreas para la vereda Pueblo Rico 
 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial De Quimbaya- Componente diagnostico. 2012 
 
 
                                                 
10
 Plan De Ordenamiento Territorial De Quimbaya-Diagnostico. 2012 
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Figura 7. Mapa Rural del Municipio de Quimbaya 
 
Fuente: Sitio web oficial de Quimbaya en Quindío (www.quimbaya.gov.co) 
4.1.2. Ubicación de la Finca Agroecológica La Alsacia: 
La Finca Agroecológica La Alsacia esta  situada en la vereda Pueblo Rico, Municipio  de 
Quimbaya, con 4°57’830” de Latitud y 75°76’857” de Longitud, a una altura de 1315 msnm. 
Ubicada sobre la vía que de Montenegro conduce a Quimbaya, entrada por el sector conocido 
como “tres esquinas” hacia el centro poblado rural de Pueblo Rico, y a 920 metros de esta 
entrada  se encuentra el acceso al predio. 
Figura 8. Plano predial rural Municipio de Quimbaya  
  
  
Fuente. IGAC Territorial Quindío, Plano Predial Rural Código 63594, 2010 
Código 63594 
  
El área del predio es de 5,76 Ha aproximadamente, dividida en 5 lotes, como se muestra 
en la siguiente figura: 
Figura 9. Mapa de la Finca La Alsacia con subdivisión de lotes y usos 
 
Fuente: Equipo técnico Corporación Mandala Quimbaya. 2015 
4.1.3. Componente socioeconómico de la Vereda Pueblo Rico 
A nivel general la Vereda Pueblo Rico presenta las siguientes características: 
Población. El caserío está constituido por 47 viviendas y 250 habitantes aproximadamente. 
Servicios Públicos 
Energía. El servicio de energía eléctrica es prestado por la Empresa de Energía del Quindío 
EDEQ. 
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Acueducto. Acueducto veredal suministrado por el Comité de Cafeteros del Quindío. El agua 
suministrada es para uso agrícola, no para consumo humano. 
Alcantarillado. Pozos sépticos en la Microcuenca de la Quebrada Armenia 
Equipamiento. La vereda cuenta con una infraestructura donde funcionaba la aldea del artesano 
que pertenece a la comunidad y que en este momento se encuentra arrendada a un externo. 
Salud. Inexistencia de puesto de salud veredal 
Educación. Cuenta con una Institución educativa con Educación Básica de sexto a noveno y 
Media Académica de carácter Privado (Colegio Ramón Mesa Londoño); dos centros de 
Educación Básica Primaria completa (primero a quinto) con metodología Escuela Nueva 
CAI.  No existe en la vereda; el apoyo policial más cercano que tienen es de Naranjal, el cual 
queda a 45 minutos del sitio. 
Residuos sólidos. 
Los residuos ordinarios o “basuras” son recolectados por la empresa Nepsa 
Los residuos orgánicos generados en los predios son manejados de acuerdo a las necesidades del 
propietario; compostaje como mejorador de suelos, abono para pastos y/o cultivos. 
Los residuos peligrosos generados en los predios como plaguicidas, fungicidas, insecticidas y 
otros, son manejados de acuerdo a la ley; se entregan en puntos de acopio como el CAM por 
medio de la corporación Campolimpio 
Instituciones y organizaciones. 
Sector social organizativo: Junta de acción comunal. Presidente Fernando Serna Bernal 
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Sector productivo: Presencia de extensionistas del Comité de Cafeteros del Quindío para el 
gremio cafetero; inexistencia de asociaciones. 
4.1.4. Aspectos físico bióticos 
4.1.4.1.Recurso suelo 
4.1.4.1.1. Geología11 
Según el estudio preliminar realizado por la Facultad de ingeniería de la Universidad del 
Quindío, el departamento corresponde a la vertiente occidental de la cordillera central de los 
Andes, y está formada por suelos volcánicos, depósitos de material piroclástico proveniente de la 
actividad de los volcanes vecinos (Ruiz, Santa Isabel y Tolima), que definen la gran zona 
geográfica del Quindío.  
La base de este macizo central, de características volcánicas, está formada por rocas 
metafóricas, constituidas principalmente por materiales arcillosos procedentes de rocas 
sedimentarias o ígneas 
La geología del municipio de Quimbaya corresponde a un conglomerado de rocas 
sedimentarias pertenecientes al terciario superior, cubiertas por espesos mantos de materiales del 
Cuaternario compuestos por flujos de lodos volcánicos y cenizas volcánicas.  
Las rocas sedimentarias del Terciario pertenecen a las formaciones Cauca superior y a la 
formación La Paila. La formación Cauca Superior, aflora en el costado Occidental del municipio, 
específicamente en el valle del río La Vieja; está constituida por areniscas de colores pardo 
rojizo y verdosos con intercalaciones de arcillas finas y conglomerados de diferente naturaleza y 
                                                 
11
 CRQ, Universidad Católica de Manizales. Agenda Ambiental del Municipio de Quimbaya Quindío. 2006. 
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tamaño. Los sedimentos de la formación La Paila, se pueden apreciar en el costado occidental 
del municipio 
Los materiales del Cuaternario están compuestos por depósitos no consolidados de flujos 
de lodos volcánicos y cenizas volcánicas de espesor aproximado de 100 metros, constituidos por 
materiales de diferente composición y origen, dependientes todos de la actividad volcánica 
ocurrida sobre la Cordillera Central, en los volcanes del Machín del Tolima, Quindío, Santa 
Isabel y Santa Rosa, unida al desprendimiento de los casquetes glaciares ocurrida durante el 
Plioceno – Pleistoceno y que formaron flujos de lodos que descendieron por el valle del río 
Quindío.  
Durante este periodo, hubo secuencias alternadas de deposición de conglomerados y 
areniscas; con actividad volcánica, donde la lava cubrió los sedimentos con capas delgadas, 
dejando a su paso flujos de lodo, derivándose de este fenómeno, suelos rojizos y con tendencias a 
ser arcillosos y de consistencia plástica en la humedad.  
Posteriormente, las erupciones del Ruiz caracterizadas por expulsiones constantes de 
cenizas y rocas con depósitos de piedra pómez, lodo y polvo, determinaron una sedimentación en 
capas bien definidas. Esta ceniza ha sido de gran importancia en el origen y desarrollo de los 
suelos en la región noroccidental del Departamento del Quindío, lo que favoreció la 
configuración existente y la aptitud de los mismos para el desarrollo de actividades agrícolas. 
4.1.4.1.2. Geomorfología12 
Las siguientes son las formas superficiales más significativas en el municipio: 
                                                 
12
 Plan de Ordenamiento y Manejo de La Cuenca del Rio La Vieja
. 
http://www.crq.gov.co/visual_crq/proyecto_riolavieja_documentos.html. 
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Cuerpo de Abanico torrencial: Caracterizado por el relieve ligeramente plano a 
ondulado, se puede apreciar en el sector sur occidental de la vereda Kerman y Palermo.  
Pie de abanico torrencial: Situado en el costado occidental del municipio y 
caracterizado por un relieve fuertemente ondulado a quebrado con fuertes pendientes.  
Valles entre colinas, en forma de “V”: Con fondo estrecho y paredes con pendientes 
cortas y fuertes, donde predomina la erosión superficial en grado moderado a severo. Estas 
secciones planas son características de las zonas de las microcuencas abastecedoras del recurso 
hídrico en la zona urbana y rural del municipio. Este es el relieve correspondiente a la zona de 
ubicación de la Finca Agroecológica La Alsacia. 
Las anteriores configuraciones superficiales enmarcan los tres tipos de paisaje que se 
encuentran en el municipio de Quimbaya: 
Paisaje de Montaña: caracterizado por un relieve quebrado a escarpado y muy disecado, 
conformado por rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias con considerables fracturas.  
Piedemonte: conformado por un extenso y espeso depósito de origen fluvio volcánico y 
fluvio glaciar con pendientes suavemente inclinadas, resultando en una morfología ondulada. Se 
extiende a todo lo largo y ancho del extremo occidental y noroccidental de la Cuenca, hasta el 
valle del río La Vieja. Está conformado por los tipos de relieve denominados colinas, lomas, 
abanicos torrenciales y leves formaciones de valle  
Paisaje de Valle: Lo integran los tipos de relieve denominados vegas y terrazas 
asociadas principalmente a los ríos Quindío, Barragán, Roble y la cuenca baja del rio la Vieja, en 
el municipio de Quimbaya, tales tipos de relieve están construidos por depósitos no consolidados 
de bosque, gravas, arenas y limos, embebidos en material areno gravoso.  
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4.1.4.1.3. Clasificación de los suelos 
En general, los suelo de la cuenca del Rio La Vieja, a la que pertenece el municipio de 
Quimbaya, presentan características físicas y químicas que permiten clasificar su fertilidad de 
moderada a alta. Los mayores limitantes de los suelos para su uso son, para el caso del  
Piedemonte (predominantes en su mayoría en el municipio de Quimbaya, también están los 
paisajes de Montaña y Valle en menor proporción), están representados por la pendiente, que 
aunque menor que la de Montaña, representa un factor  tener en cuenta por la alta disección del 
terreno, la frágil estructura de los suelos y, en algunos sectores de la parte baja del abanico, capas 
arcillosas cercanas a la superficie que afecta la profundidad efectiva y la tasa de infiltración de 
agua; en consecuencia, estos suelos son susceptibles a procesos de erosión hídrica superficial.  
Adicionalmente, en la margen izquierda y derecha del rio La Vieja, sobre materiales 
sedimentarios, se han desarrollado suelos en fuertes pendientes, con poca profundidad efectiva y 
una mala distribución de lluvias que afectan su uso y manejo.
13
 
En la tabla siguiente se presentan las características principales de los suelos del paisaje 
de Piedemonte de la Cuenca del rio La Vieja: 
Tabla 4. Características generales de los suelos de Piedemonte en la cuenca del Rio La Vieja 
Paisaje Clasificación Ubicación Y Relieve Procesos Actuales Y 
Caracterización De Los 
Suelos 
PIEDEMONTE 
Se localiza al occidente 
Acrudoxi 
Hapludands 
(Consociaciones 
Tipo de Relieve: Colinas y 
lomas.  
Originados de ceniza 
volcánica. Presentan 
solifluxión, patas de vaca, 
                                                 
13
 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio La Vieja. CRQ, CARDER, CVC, UAESPNN, 
MAVDT, IDEAM, GTZ. 2008  
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y noroccidente de la 
cuenca entre los ríos 
Quindío, Barragán, La 
Vieja y Consota al 
Norte, fue formado por 
el flujo de materiales de 
origen volcánico 
provenientes del Volcán 
del Quindío que 
posteriormente se 
cubrieron por mantos 
espesos de cenizas 
volcánicas. 
Santa Isabel y 
Líbano) Se encuentran formando parte 
de las colinas y lomas al norte 
(Filandia, Circasia, Salento, 
Ulloa y Pereira) en alturas que 
oscilan entre los 1.600 y 2.000 
m.s.n.m. (Clima frio y medio 
muy húmedo). 
Relieve fuertemente ondulado a 
fuertemente quebrado, laderas 
cortas, cimas redondeadas. 
escurrimiento difuso. 
Profundos, 
moderadamente bien 
drenados, texturas medias, 
fuerte a moderadamente 
ácidos, fertilidad moderada 
a erosión ligera 
Typic Hapludands 
(Consociacion 
Armenia) 
Tipo de Relieve: Abanico 
torrencial. 
Se ubican en el abanico de 
Armenia (Armenia, Circasia, 
Montenegro, Quimbaya, 
Alcalá, Ulloa, Pereira) en 
alturas que oscilan entre los 
1.300 a 1.600 m.s.n.m. (clima 
medio húmedo). 
Relieve ligeramente plano a 
escarpado, laderas largas, cimas 
redondeadas, disecciones fuertes 
Originados de ceniza 
volcánica. Presentan 
escurrimiento difuso, 
socavación. Profundos, 
bien drenados, texturas 
medias, fuertes a 
moderadamente ácidos, 
fertilidad moderada a alta, 
erosión ligera 
Typic Dystropepts – 
Typic Hapludalfs 
(Asociación Tebaida 
– Alejandría) 
Typic Hapludalfs – 
Typic Hapludollls 
(Asociación Tebaida 
– Alejandría) 
En cercanías a 
Caicedonia se 
presentan algunas 
áreas clasificadas, en 
la taxonomía 
anterior, como Andic 
y Typic Eutrandept 
Tipo de Relieve: Abanico 
Torrencial. 
Forman parte distal  del abanico 
torrencial (al occidente de La 
Tebaida, Montenegro, 
Quimbaya, Alcalá y Pereira), 
entre los 1.000 y 1.300 m.s.n.m. 
(clima medio húmedo 
transicional a medio seco) 
Relieve ligeramente plano a 
ondulado (en algunas partes 
escarpado), laderas largas con 
cimas redondeadas y en sectores 
disección fuerte. 
Originados de cenizas 
volcánicas muy 
evolucionadas y materiales 
sedimentarios. Presentan 
escurrimiento difuso y 
concentrado, patas de vaca. 
Superficiales a 
moderadamente profundos, 
bien a moderadamente 
bien drenados , texturas 
medias a finas, 
moderadamente ácidos, 
erosión moderada a severa 
Fluventic 
Dystropepts – Typic 
Tropofluvents 
(Asociación Quindío 
– Guarino) 
Tipo de relieve: Vallecitos. 
Suelos de vallecitos angostos 
por donde corren ríos como el 
Quindío, La Vieja, Barragán, 
Espejo y Consota, en alturas que 
oscilan entre los 1.000 y 2.300 
m.s.n.m. (clima frio muy 
húmedo y medio húmedo).  
Relieve plano a ligeramente 
Originados de aluviones 
con inclusiones de ceniza 
volcánica. Presentan 
socavación y 
desbordamientos. 
Superficiales a profundos, 
texturas medias  a gruesas, 
bien drenados, extremada a 
moderadamente ácidos, 
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ondulado. fertilidad baja a moderada. 
Fuente: POMCH Rio La Vieja. 2008 
Los suelos de Quimbaya se caracterizan por la presencia de una unidad conformada por 
tres horizontes bien definidos hasta 180cm, los dos primeros presentan texturas gruesas 
moderadas y la siguiente textura gruesa. En las partes planas, la capa vegetal tiene espesores de 
hasta 80 cm y en las pendientes hasta del 50%, la unidad conserva sus características en cuanto a 
la sucesión de horizontes, pero se reduce su espesor considerablemente alcanzando espesores no 
mayores de 20 a 30 cm, debido a la erosión, y que sumada a las inadecuadas prácticas agrícolas 
se ha disminuido la capa conformada por humus químico en un 80%. Estos suelos son 
explotados intensivamente con plantaciones de café y pastos. 
Esta unidad se caracteriza por tener elevadas densidades, de calidad arcillo-arenosa y 
arcillosa en el segundo y tercer horizonte respectivamente y características de permeabilidad 
irregular, donde adicionalmente se puede encontrar incrustaciones de algunas vetas ferrosas y 
otras de color grisáceo; entre estas se definen capas de espesores de 45 cm en adelante. Este tipo 
de suelos son aptos para cultivos de caña de azúcar, maíz, yuca y pastos. 
Para el caso de la Finca La Alsacia, presenta un suelo con clasificación franco arenoso, 
con un 68% de arena, 14% de limo y 18% de arcilla (Tomado del análisis de suelo realizado para 
el predio el 5 de junio de 2015 por Cenicafé), con las siguientes características:       
Tabla 5. Características del suelo para el predio La Alsacia 
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Determinación Resultado Rango adecuado 
Interpretación 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
pH 5,4 Entre 5,0 y 5,5      
Materia orgánica 9,6% Mayor de 8,0      
Fosforo (P) 17 mg/kg Mayor de 30      
Calcio (Ca) 4,1 cmolc/kg Mayor de 3,0      
Magnesio (Mg) 0,4 cmolc/kg Mayor de 0,9      
Potasio (K) 0,81 cmolc/kg Mayor de 0,40      
Aluminio (Al) 0,0 cmolc/kg Menor de 1,0      
Azufre (S) 4 mg/kg Mayor de 12      
Fuente: Análisis de suelo Cenicafé, 2015. 
4.1.4.1.4. Condiciones de fertilidad de los suelos asociados a sus características químicas 
Los niveles de oligoelementos como sulfatos, nitrógeno en forma de nitratos y fósforo y 
el pH como indicador de la acidez del suelo, son evidencia de los contenidos apreciables de 
cenizas volcánicas parcialmente agotadas por el uso de los suelos en las actividades agrícolas, 
asociadas con las condiciones químicas y de susceptibilidad de los mismos frente a la erosión, 
como se muestra en el siguiente mapa: 
Figura 10. Unidades geomorfológicas que corresponden al suelo del municipio de Quimbaya 
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Fuente: Fuente Fundación Ecológica Cuidapalos. Camino para la Construcción del Plan de 
Acción Ambiental. Quimbaya Quindío. 
 
La Finca La Alsacia está ubicada en la zona CLf1, con un suelo moderadamente acido, 
fertilidad moderad a alta y erosión moderada. 
4.1.4.1.5. Afectación al recurso suelo 
El auge de la actividad agropecuaria, dado en las últimas décadas del siglo XX, ha tenido 
su repercusión en el deterioro de la fertilidad de los suelos, debido a las técnicas de monocultivo, 
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que agotaron la riqueza en oligoelementos de las capas superficiales del suelo; a lo anterior se 
suma las características del suelo no aptas para el pastoreo, debidas a las condiciones de elevada 
permeabilidad y el origen volcánico del mismo. 
Aunque no existe un estudio concreto sobre el impacto de contaminantes químicos sobre 
el suelo, en cuanto a concentración de compuestos organoclorados y organofosforados, se tiene 
una directa relación entre el uso de estos en la tierra y su contenido en los cuerpos de agua sobre 
la cuenca del río La Vieja; sin embargo es importante destacar que dicho impacto es leve en la 
zona de influencia del municipio, sobre la cuenca media del río La Vieja, debido al cultivo de 
especies limpias como son la yuca y los cítricos y la implementación de tecnologías limpias, 
como el uso de abonos orgánicos como la pulpa de café, gallinaza y porquinaza
14
 
4.1.4.2.Aire y Clima 
4.1.4.2.1. Precipitaciones 
Según reportes de Cenicafé, de la estación Maracay ubicada en 4º 36’ Latitud Norte y 75º 
44’ Longitud Oeste a 1402 msnm en la corriente del Rio La Vieja y Ecotopo 210A; el rango de 
precipitaciones totales anual se encuentra entre 2.171 y 2.447 mm para Quimbaya en el periodo 
1951 – 2010, siendo la estación de Maracay a más cercana a la ubicación de la Finca La Alsacia 
Tabla 6. Rango de precipitaciones anuales en departamento del Quindío Periodo 1.951 – 2.010 
 
 
                                                 
14
  CRQ, Universidad Católica de Manizales. Agenda Ambiental del Municipio de Quimbaya Quindío. 2006. 
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Fuente: Cenicafé, 2010 
El municipio de Quimbaya se encuentra en la zona central de la región andina del 
territorio nacional, La zona cafetera central (latitudes entre 3° a 7° Norte) presenta dos periodos 
lluviosos: marzo – junio y septiembre – Diciembre, y dos periodos menos lluviosos: enero – 
febrero y julio – agosto, condición que puede observarse en Caldas, Risaralda y Quindío.15  Para 
Quimbaya se observa en el comportamiento de las estaciones meteorológicas de Almacafé 
Vivero y Maracay. 
Tabla 7. Meses secos y húmedos de la zona cafetera colombiana. Probabilidad de las cantidades 
de lluvia a un Nivel de 0,75 
                                                 
15
 Patrones de distribución de la lluvia en la zona cafetera.  http://www.cenicafe.org/es/publications/avt0410.pdf  
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Fuente: Cenicafé, 2010 
Para el año 2015, la precipitación  promedio anual fue de 1480 mm, con 156 días de 
lluvia, siendo los meses de octubre-noviembre y marzo-abril los periodos con mayor cantidad de 
lluvias y los meses de agosto y diciembre los meses con menor precipitación. 
Tabla 8. Precipitación, temperatura, humedad relativa y brillo solar reportado por la estación 
Maracay en Quimbaya para 2015 
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Fuente: Anuario meteorológico cafetero. Cenicafé, 2015 
Grafico 2. Lluvia en mm al año para el año 2015 vs promedio histórico 
 
Fuente: Anuario meteorológico cafetero. Cenicafé, 2015 
4.1.4.2.2. Temperatura 
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La temperatura media que se presenta en el municipio a lo largo de todos los meses del 
año se da como una respuesta a la presencia de varios pisos térmicos, en los cuales se localiza el 
municipio y sus alrededores. En los valles de las cuencas de los ríos Roble, Buenavista y La 
Vieja se registran valores promedio de 24 – 28 ºC y las zonas de alta montaña, como las cuencas 
altas de los ríos (zona de influencia de la vereda Cajones), se verifican valores entre 12 y 16 °C.
16
 
Para el año 2015, según el Anuario meteorológico cafetero para la estación Maracay en 
Quimbaya, la temperatura media fue de 21,7ºC,  y tiene un rango medio entre 16,6 ºC y 27,8 ºC. 
Grafico 3. Temperaturas reportadas por la estación Maracay de Quimbaya para el año 2015 
 
Fuente: Anuario meteorológico cafetero. Cenicafé, 2015 
4.1.4.2.3. Humedad Relativa 
                                                 
16
 Ídem 
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El promedio de humedad relativa medido en la zona es del 71,9%, parámetro que 
asociado a las temperaturas anuales promedio, permiten cualificar el municipio dentro de un 
clima Templado húmedo.
17
 
Para el año 2015, según el Anuario meteorológico cafetero para la estación Maracay en 
Quimbaya, la humedad relativa promedio fue de 79,6%.  
Grafico 4. Humedad relativa para el año 2015 reportada por la estación Maracay - Quimbaya 
 
Fuente: Anuario meteorológico cafetero. Cenicafé, 2015 
4.1.4.2.4. Zonas climáticas 
Teniendo en cuenta la distribución periódica de las lluvias y las variaciones de la 
temperatura, se pueden establecer en el área municipal de Quimbaya dos zonas climáticas más o 
menos definidas:  
                                                 
17
 CRQ, Universidad Católica de Manizales. Agenda Ambiental del Municipio de Quimbaya Quindío. 2006. 
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Zona de clima cálido ligeramente húmedo: se distribuye en la zona baja del municipio 
en inmediaciones del río La Vieja, entre los 1.000 y 1.250 msnm; Ocupa una extensión de 887 
hectáreas equivalente al 7% del área municipal; en esta región, la distribución es muy irregular, 
se presentan periodos secos definidos e intensos especialmente en los meses de junio, julio y 
agosto.  
Zona de clima medio Húmedo: Ocupa la mayor parte del área municipal. Se distribuye 
entre los 1.250 y 1.580 msnm. Ocupa una extensión de 11.782 hectáreas equivalentes al 93% del 
municipio; se presentan periodos secos poco intensos, acompañados de manera alterna con dos 
periodos lloviosos, de poca intensidad. Características propias de la zona cafetera central; cuyos 
ciclos climáticos han conducido al cambio de técnicas agrícolas en el cultivo y actividades 
productivas del café.  
De acuerdo con lo establecido, en el diagnóstico ambiental de la cuenca del río La Vieja 
(POMCH Rio La Vieja, 2006), se desarrollan tres tipos de formaciones climáticas: 
El bosque seco tropical: En las riveras del rió la Vieja. Inicialmente con vegetación 
nativa de guadua, hoy intervenida con pastos y cultivos transitorios, es de pendientes fuertes y 
largas con espacios rivereños utilizados en la siembra de cultivos transitorios. En este territorio 
se encuentran las dos zonas de bosque de pie de monte premontano.  
El bosque húmedo premontano: Adyacente a la rivera del río la Vieja, actualmente 
predomina la vegetación de cultivos como la yuca, cítricos, y cultivos de café con sombrío de 
guamos. Esta zona se encuentra en la cuenca media del rio Roble y ocupa aproximadamente un 
10% del territorio municipal. 
El bosque muy húmedo premontano: Caracterizado por cultivo de café, ocupa la mayor 
parte del territorio municipal (aproximadamente un 90%), la vegetación arbórea fue de balsos 
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lecheros, quiebrabarrigo, palmas de corozo y de chontaduro. Carboneros, nogales y cambulos 
entre otros. La vegetación primaria de naturaleza herbácea fue de sábilas, la verbena y helechos.  
A partir de esta región de bosque seco se aumenta la precipitación de acuerdo a la altitud, 
hasta llegar al volumen de 2.620 mm en la zona de Naranjal. En esta formación climática o zona 
de vida está inmersa la Finca La Alsacia 
4.1.4.2.5. Radiación y brillo solar 
En el municipio y sus alrededores se presentan en promedio 1601 a 1674 horas de brillo 
solar, siendo un brillo solar Medio; con una intensidad de radiación menor a 4,0 kWh/m2 por 
día, lo cual constituye una gran disponibilidad del recurso solar, favorable para el crecimiento de 
los cultivos y ciclos reproductivos de las especies de criadero. Quimbaya pertenece a la zona 
donde la reducción del brillo solar ocurre en los trimestres diciembre – febrero y julio – 
septiembre (como el caso de la estación Paraguaicito) 
18
 
Tabla 9. Distribución histórica del brillo solar en la zona cafetera. 
 
 
 
Fuente: Cenicafé, 2010 
                                                 
18
Patrones de distribución de la lluvia en la zona cafetera.  http://www.cenicafe.org/es/publications/avt0421.pdf  
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Para este mismo año, las horas totales de Brillo solar fueron 1.702 horas. (CENICAFE, 2015) 
Grafico 5. Brillo solar para el año 2015 reportada por la estación Maracay - Quimbaya 
 
Fuente: Anuario meteorológico cafetero. Cenicafé, 2015 
4.1.4.2.6. Vientos 
En el suroccidente de la región Andina, hasta el norte del departamento del Valle del 
Cauca, el máximo principal se presenta hacia la mitad del año, en julio, o con menos frecuencia 
en agosto. Los vientos registrados en la zona corresponden a uno de los valores más bajos de 
todo el territorio nacional de 0,6 m/s; con un índice 2 según la escala Beaufort, está relacionado 
con características de calma a vientos leves, en los cuales la dirección del viento se encuentra en 
proporción directa con la proporción de los humos, resultados acordes con la topografía 
montañosa suave de la zona. 
De acuerdo al Atlas de viento en Colombia del IDEAM, la velocidad del viento 
corresponde al rango de 0 – 4 m/s  para la zona Noroccidente del Quindío, como se muestra en la 
grafica, soplando en dirección suroeste 
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Figura 11. Velocidad promedio del viento a 10 m de altura (m/s) en Colombia 
 
Fuente: Atlas de viento de Colombia. IDEAM. 2016 
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Figura 12. Mapa Dirección del viento para Colombia 
 
 
Fuente. Atlas de viento en Colombia. IDEAM, 2016 
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Figura 13. Rosa de los vientos para el municipio de Armenia 
 
Fuente: IDEAM, 2016 
Presenta un 88% de calma en lo vientos, con velocidades entre los rangos 1,6 m/s a 5,4 m/s. 
4.1.4.3.Agua 
4.1.4.3.1. Fuentes de abastecimiento 
En concordancia con el diagnóstico para la cuenca del río La Vieja presentado por la 
CRQ
19
, dentro del cual se tiene determinada la siguiente rede hidrográfica conformada por una 
cuenca primaria que es del rio la vieja, unas subcuencas y sus afluentes secundarios, dicha red se 
presenta de manera más explícita en la siguiente tabla: 
Tabla 10. Subcuencas y afluentes secundarios del rio La Vieja 
 
                                                 
19
 http://www.crq.gov.co/visual_crq/proyecto_riolavieja_documentos.html. Plan de Ordenamiento y Manejo de La 
Cuenca del Rio La Vieja   
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Cuenca Primaria Subcuenca Afluentes Secundarios 
Cuenca del Rio La 
Vieja 
Qda San Felipe Qda Pavas 
Qda Buenavista Qda Bambuco 
Qda La Armenia 
Qda Agualinda 
Rio Roble Qda Cruces 
Qda Mesones 
Qda Portachuelo 
Qda San Luis 
Qda Membrillal 
Qda Los Medios 
Qda Agua Serena 
Fuente: Tomado del POMCH del rio La Vieja  
El Occidente del municipio lo recorre de Sur a Norte el río la Vieja, el cual sirve de límite 
natural al municipio con el departamento el Valle del Cauca; la quebrada San Felipe al Norte le 
sirve de frontera con el municipio de Alcalá, al Sur está el río Robles que limita con el municipio 
de Montenegro en toda su extensión y por el Oriente limita con los municipios de Filandia y 
Circasia 
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Según la información suministrada a través del informe de gestión técnico presentado por 
la empresa prestadora del servicio de acueducto Empresa Sanitaria del Quindío S.A E.S.P – 
ESAQUIN (2004), la hidrografía del Municipio está formada por una serie de afluentes que tiene 
su nacimiento en la Vereda Cajones en el Municipio de Filandia; dando origen a cuatro 
quebradas que son:  
Buenavista, Bambuco, Agua Linda y La Armenia. Las tres primeras en la zona alta hacen 
parte de la microcuenca del río Buenavista que surte al acueducto del Municipio. La quebrada 
Armenia se une a la microcuenca del río Buenavista en la zona media y posteriormente hacen 
parte de la cuenca hidrográfica del río la Vieja. La siguiente tabla presenta condiciones 
relacionadas con su caudal y oferta hídrica y demás parámetros de importancia hidrológica:  
Tabla 11. Condiciones relacionadas con su caudal y oferta hídrica y demás parámetros de 
importancia hidrológica Quebradas San Felipe, Buenavista, Rio Roble y Rio La Vieja 
 
Fuente: Agenda ambiental del Municipio de Quimbaya, 2006 
La Vereda Pueblo Rico pertenece a la Microcuenca de la Quebrada La Armenia en la 
Subcuenca de la Qda Buenavista. Dentro de esta microcuenca se encuentran también Veredas 
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como La Montaña, Puerto Alejandría, La Soledad, El Laurel, El Jardín Y Morelia Alta; y  
Centros Poblados como Puerto Alejandría, Naranjal y  El Laurel  
4.1.4.3.2. Características de la Microcuenca de la Quebrada Buenavista 
De acuerdo con la información física recopilada por la Fundación Ecológica 
Cuidapalos
20
, el área correspondiente a la microcuenca de la quebrada Buenavista tiene como 
posición geográfica entre las siguientes coordenadas de acuerdo con la carta del IGAC, 75° 36’ a 
75° 43’ de longitud oeste y de 4| 35’ a 4° 42’ de latitud norte, se encuentra entre las cotas 950 
msnm y 1.850 msnm, además cuenta con un área total de 5.123 hectáreas. La microcuenca 
corresponde al sistema montañoso del pie de monte de la cordillera central donde la red 
hidrológica predominante corre en dirección este – oeste y desarrollan cueses profundos con 
valles en forma de “v” caracterizados por las pendientes fuetes y rectilíneas.  
La quebrada Buenavista, lleva consigo gran cantidad de tributarios que convergen en su 
cauce, siendo los más representativos, por su mayor aporte de caudal, las quebradas La Arenosa, 
Bambuco, Armenia y Minarica. 
Figura 14. Unidad hidrográfica Quebrada Buenavista 
                                                 
20
 Fundación Ecológica Cuidapalos. Camino para la Construcción del Plan de Acción Ambiental. Quimbaya-
Quindío. 2006   
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Fuente: Modelación de la calidad del agua Quebrada Buenavista. CRQ, 2015. 
4.1.4.3.2.1.Oferta, Demanda hídrica y Calidad del agua  
De acuerdo a los reportes históricos de caudales medios mensuales de los años 1977 a 
2013 obtenidos en la estación limnigráfica “Puerto Alejandría” administrada por la CRQ, fue 
posible la obtención de la variación mensual multianual de caudales en la quebrada Buenavista. 
Esta estación está localizada en zona rural del municipio a tan solo un kilómetro de distancia con 
el rio La Vieja, lo que representa la totalidad de la oferta hídrica en la quebrada Buenavista. 
Grafico 6. Caudal medio mensual multianual de la Quebrada Buenavista  
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Fuente: Balance hídrico CRQ, 2014 
En relación con la Demanda Hídrica, el uso doméstico y de consumo humano es la 
demanda de agua que predomina en la unidad hidrográfica de la quebrada Buenavista, con un 
88% del uso total. Igualmente se destacan otras demandas para usos como el agrícola, pecuario, 
piscícola e industrial. El total del caudal concesionado en la microcuenca de la quebrada 
Buenavista es de 212.48 l/s. (Base de datos Concesiones, CRQ 2014). 
Grafico 7. Porcentajes del caudal demandado, unidad hidrográfica Quebrada Buenavista 
 
Fuente: Modelación de la calidad del agua Quebrada Buenavista. CRQ, 2015. 
Respecto a la Calidad del agua, en la parte alta de la quebrada, se ubica la bocatoma para 
abastecimiento de agua potable del municipio de Quimbaya; hasta este punto la quebrada no ha 
tenido intervención del hombre, solo algunas fincas cercanas a ella. Su grave situación se 
observa ya dentro del casco urbano, donde la actividad antrópica (vertimientos domésticos 
directos) ha impactado la quebrada. 
Tabla 12. Calidad del agua en el cauce principal de la Quebrada Buenavista 
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Grafico 8. Variación de la calidad del agua en la Quebrada Buenavista 
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Fuente: Modelación de la calidad del agua de la Quebrada Buenavista, CRQ, 2010 – 214 
Temperatura del agua: Se observa una temperatura promedio de 18.4 ºC en la cuenca 
alta de la quebrada Buenavista, donde los meses de julio y septiembre del año 2011, reportan los 
mayores valores cercanos a 20ºC. En la campaña de muestreo del año 2015 esta variable se 
mantuvo cerca del promedio con 18.6 ºC. De igual forma se observa una tendencia creciente de 
esta variable relacionada directamente con la altura sobre el nivel del mar lo que hace que vaya 
en aumento hacia límites con el Valle del Cauca.  
pH: En todo momento los valores se encuentran dentro de los establecidos por el Decreto 
1594/84 entre los valores 6.9 a 7.9 unidades aceptables para la mayoría de la fauna acuática. Se 
observa un descenso de este parámetro en la cuenca media evidenciada en los años 2011, 2013 y 
2015.  
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DBO: Este parámetro se ve incrementado en la cuenca media debido a la recepción de 
vertimientos de aguas residuales en esta zona. Los niveles reportados para el año 2015 en la 
cuenca media poseen un aumento cercano al 77% en comparación con el año 2014.  
Sólidos Suspendidos Totales: Para la última campaña de modelación (año 2015), se 
evidencia un aumento del 23% de este parámetro en relación con el año anterior medido en la 
cuenca media de la quebrada.  
Oxígeno Disuelto: Existe una tendencia en el comportamiento de este parámetro a través 
de la quebrada Buenavista, donde las mayores concentraciones se observan al inicio y al final del 
tramo en estudio. En la zona media tiende a disminuir el oxígeno disuelto tras recibir las aguas 
residuales del casco urbano del municipio de Quimbaya; estas concentraciones varían entre 3.4 y 
7.1 mg/l O2 para la cuenca media.  
Coliformes Totales y Fecales: Esta variable se relaciona directamente con la presencia 
de bacterias procedentes del intestino humano y de animales de sangre caliente, pero también 
ampliamente distribuidas en la naturaleza, especialmente en suelos, semillas y vegetales. Se 
observa en la gráfica anterior, un descenso de este paramento para el último año de registro en 
comparación con el año 2014 (Coliformes fecales año 2014 =4.50E+08 NMP/100ml y año 2015 
= 1.60E+06 NMP/100ml en su cuenca media).  
Caudal: Se observa para el último año de muestreo (año 2015) el mayor volumen de 
agua en la quebrada Buenavista, con 1743 l/s en relación al año 2014 con 1620 l/s.  
4.1.4.3.3. Abastecimiento para el sector rural (acueducto – alcantarillado) 
El servicio de acueducto en la zona rural es atendido casi en su totalidad por el Comité de 
Cafeteros del Quindío, el cual se abastece de la Quebrada Portachuelo en el municipio de 
Filandia y de dos pozos profundos ubicados en el municipio de Quimbaya; según los datos del 
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acueducto,   hay 1564 usuarios potenciales en el área rural, de los cuales únicamente se reportan 
sin servicio unas 43 viviendas o sea el 3%. (Plan De Ordenamiento Territorial De Quimbaya-
Diagnostico, 2008) 
En cuanto al servicio de alcantarillado, no hay reportes precisos del estado en que se 
encuentra en el sector rural; sin embargo, por combinación de algunos datos provenientes del 
SISBEN, del Comité de Cafeteros y del servicio de salud, se calcula que un 87 % de las 
viviendas tienen algún sistema de disposición de residuos  y aguas servidas  para la disposición 
de excretas predomina el inodoro conectado a pozo séptico. 
 Para el caso de la Finca La Alsacia, una muestra analizada del agua suministrada por el 
acueducto rural del Comité de Cafeteros que ingresa al predio, por el laboratorio Acuatest S.A.S 
(Informe 14-761-2) arrojó los siguientes valores de calidad del agua: 
Tabla 13. Informe de análisis de calidad del agua suministrada por el acueducto del Comité de 
Cafeteros al predio La Alsacia 
Parámetro Unidades  Valor 
Temperatura ºC 14 
Oxigeno disuelto mg/l 4,5 
Coliformes totales NMP/100mL 9x10
2 
E. Coli NMP/100mL 5x10
1 
ST. Sólidos totales Mg/L 24,0 ± 1 
Fuente: Informe de laboratorio Acuatest S.A.S, 2014 
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4.1.4.3.4. Cuerpos de agua presentes en la Finca La Alsacia  
Dentro del predio de la Finca La Alsacia existen dos cuerpos de agua denominados 
Quebrada El Brasil, la cual se encuentra dentro del predio atravesándolo de  este a oeste, y 
Quebrada Corozal la cual constituye lindero natural. 
Figura 15. Levantamiento planimétrico Finca La Alsacia Escala 1/750
 
Fuente: Corporación Mandala Quimbaya. 2016 
Para el caso de la Quebrada Corozal, se realizó una medición de caudal por el equipo técnico de 
la Corporación Mandala Quimbaya, resultando para el tramo medido (8 m) con ancho promedio 
de 1,76 m y 0,30 m de profundidad promedio, un caudal promedio estimado de 0,54 m
3
/seg. 
4.1.4.4. Fauna y flora  
Qda El Brasil 
Qda Corozal 
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Flora: El inventario de flora presentado por la Universidad del Quindío, reporta en el 
municipio de Quimbaya, aproximadamente 206 familias, de las cuales 6.1% (180 especies) 
pertenecen a helechos o plantas a fines, 0.19% a gimnospermas o pinos colombianos, 2.236 
especies de angiospermas dicotiledóneas (74.55%) y 506 de monocotiledóneas. Las familias con 
mayor número de géneros y especies son: Asteraceae (200 spp), Orchidaceae (200 spp), 
Rubiaceae (115 spp), Poaceae (113 spp), Solanaceae (97 spp), Lauraceae (75 spp), 
Melastomataceae (70 spp.), Leguminosae (60 spp), Piperaceae (60 spp), Bromeliaceae (50 spp), 
Euphorbiaceae (50 spp), Ericaceae (45 sp), Rosaceae (45 spp), Gesneriaceae (35 spp). Con 
respecto a las briófitas (musgos y hepáticas), en la cuenca alta del río Quindío se registraron 95 
especies, en licopodios 2 especies de Isoetaceae y 3 géneros de Lycopodiaceae, 1 especie de 
Sellaginellas, y 150 de helechos. (POMCH Rio La Vieja, 2006). 
Con respecto a las 10 especies de heliconias que crecen en todo el Quindío, 6 se 
encuentran en El Refugio de Vida Silvestre El Ocaso.  
Además para los hongos, se reportan de cerca de 48 especies de 3 clases: Myxomicetos, 
Ascomycetos y Basidiomycetos, correspondientes 10 órdenes, 24 familias, 37 géneros. 7 de las 
especies son nuevos registros para Colombia y 22 especies son registradas por primera vez para 
el Quindío. 
Fauna: La información disponible sobre la fauna de la zona de influencia del municipio 
de Quimbaya, tiene como fuente primordial los inventarios que de esta misma zona se han 
adelantado en la zona de piedemonte y alta montaña por parte de diferentes investigadores. La 
síntesis de dichos inventarios proporciona un dato de 1.500 especies, entre las cuales 87 
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pertenecen a 55 mamíferos (de los cuales 48 son murciélagos), 462 de aves, 450 en mariposas y 
41 de peces. (Agenda ambiental del Municipio de Quimbaya, 2006) 
Mamíferos: Entre los macromamíferos terrestres sobresalen: Cusumbo (Nasua nasua), 
Lobo (Cannis thous), Chuchas (Didelphis marsupialis), Ardillas (Sciurus granatensis), 
Armadillos (Dasypus novemecintus), Perro de Monte (Potos flavus), Guatín (Dasyprocta 
punctata) y Perezoso (Choleopus hoffmanni), en la zona occidental de la Cuenca. Las mismas 
especies se encuentran también distribuidas en el resto de la cuenca, adicional se evidenció la 
existencia de poblaciones como venados (Mazama spp), danta, puma y oso de anteojos en la 
zona alta de la cordillera.  
Entre el grupo de los primates los estudios han estado enfocados principalmente a la 
especie Aloautta seniculus o mono aullador, cuyas poblaciones fueron inicialmente evaluadas en 
la reserva del Ocaso con relación a su comportamiento alimenticio, el cual tiene como base las 
especies vegetales que allí crecen. Otras poblaciones de mono aullador fueron estudiadas en 
bosques de Bremen, Barbas y Hacienda el Bosque en el Quindío.  (Agenda ambiental del 
Municipio de Quimbaya, 2006) 
Aves: Se evaluaron las especies en sistemas de producción agrícola de zonas cafeteras del 
reiterando la importancia de los agroecosistemas cafeteros tradicionales para la conservación de 
las comunidades de aves locales y migratorias. El loro orejiamarillo es una especie rara y en 
peligro de extinción que consume frutos de palma de cera y anida en las cavidades sobre troncos 
de palma de cera. Los estudios de monitoreo para diferentes especies de aves se han iniciado en 
el año 2001 por parte de la CRQ en el río La Vieja sobre 27 especies. (Agenda ambiental del 
Municipio de Quimbaya, 2006) 
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Reptiles: Se encontraron 21 especies en tres familias de las cuales la de mayor número de 
géneros es la Colubridae, se confirma la presencia de la tortuga pímpano, helidra serpentina, en 
la quebrada Cristales. El estudio de la cuenca del río La Vieja reconoce el peligro de extinción de 
la tortuga por la sobreexplotación de la especie por parte de algunos pescadores quienes utilizan 
su carne para consumo directo o las venden clandestinamente, así como por la acelerada pérdida 
de su hábitat natural por deforestación. (Agenda ambiental del Municipio de Quimbaya, 2006) 
Peces: La variedad de estos individuos está representada por un total de 41 especies de 
peces, 29 en quebradas de los ríos Barbas, Quindío, Espejo, Roble, Verde, Barragán, Santo 
Domingo y La Vieja, 12 especies más en los ríos La Vieja, Roble y Espejo. . Como especie 
endémica y en peligro de extinción se resalta Hemibrycon boquiae (Pisces: Characidae), especie 
endémica de la quebrada Boquea. En el marco del proyecto del río La Vieja (CRQ- CVC- 
CARDER), se han identificado 8 nuevas especies de peces para esta cuenca. (Agenda ambiental 
del Municipio de Quimbaya, 2006) 
4.1.5. Sistema productivo Finca La Alsacia 
La Corporación Mandala Quimbaya realizó un levantamiento de información básica de la 
agricultura en el predio y en cada sistema productivo. La importancia de este ejercicio radica no 
sólo en el reconocimiento de las características de la agricultura del predio sino en que constituye 
un momento importante de recolección de datos relevantes acerca de la finca, los cuales servirán 
posteriormente para el análisis de sustentabilidad. 
El sistema productivo presente en la Finca La Alsacia, ha tenido un manejo,  desde el año 
2007, con sustitución del manejo con herbicidas, plaguicidas, fungicidas y fertilización de 
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síntesis química, por tecnologías biológicas. El manejo histórico de cultivos se resume en la 
siguiente tabla: 
Tabla 14. Reconstrucción histórica de la producción agrícola de la Finca La Alsacia 
Lote Cultivo Nº de plantas Distancia de 
siembra 
Acciones realizadas Observaciones 
2 Café 
Variedad 
Colombia 
--- 1 m x  m - Zoca Abril-1999 
- Zoca 2005 
- Zoca 2009 
- Eliminación 
Julio – 2013 
Se utilizo como terreno 
para siembra de Pancoger 
(maíz, frijol, soya, chía, 
hortalizas) 
Este lote estuvo en 
descanso 6 a 9 meses en 
barbecho en el 2016 (sol y 
malezas) 
Actualmente se inicia 
siembra de barreras en 
frutales y plátano con 
cultivos de Pancoger y 
huerta de seguridad 
alimentaria 
3A Café 
Variedad 
Colombia 
1.607 
 
2 m x 1 m - Zoca Calavera 
Enero-2002 
- Zoca 2005 
- Zoca 2008 
- Zoca Pulmón 
Agosto-2016 
- Resiembra 
Noviembre 2016 
Actualmente se están 
implementando barreras 
de plátano 
Cultivo intercalado con 
maíz y frijol como abono 
verde 
3B Café 
Variedad 
Colombia 
1.800 1 m x 1 m - Calavera 
Febrero-2003 
- Zoca 2005 
- Zoca 2008 
- Zoca Pulmón 
Agosto-2016 
- Resiembra 
Noviembre 2016 
Actualmente se están 
implementando barreras 
de plátano 
Cultivo intercalado con 
maíz y frijol como abono 
verde 
4 Café 
Variedad 
5.800 1 m x 1 m - Siembra Agosto-
2002 
- Zoca pulmón 
Eliminación de 2 filas 
cada 5 surcos para 
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Colombia 2008 
- Zoca Bailarina 
Enero-2012 
siembra de plátano en 
asocio 
Plátano 
Dominico 
Hartón 
Siembra: 1.165 
Conteo: 3.695 
(Nov. 2014) 
2 m - Siembra Enero-
2012 
Próxima resiembra 
compra de colino: Enero-
2017 
5A Café 
Variedad 
Colombia 
3.336 1 m x 1,2 m - Zoca Febrero-
1999 
- Zoca calavera 
2004 
- Zoca sombrilla 
2008 
- Resiembra Enero 
2017 
En el 2016 el lote estuvo 
como zona de barbecho 
para incentivar el aumento 
de la Diversidad 
especifica y control de la 
broca 
5B Café 
Variedad 
Colombia 
1.254 1 m x 1,5 - Zoca calavera 
Enero-2002 
- Zoca calavera 
2004 
- Zoca sombrilla 
Enero 2012 
En el 2016 el lote estuvo 
como zona de barbecho 
para incentivar el aumento 
de la Diversidad 
especifica y control de la 
broca 
Fuente: Reporte equipo técnico Corporación Mandala Quimbaya. 2016 
El manejo agronómico del sistema productivo de la Finca La Alsacia, se está realizando 
con reactivación microbiana en suelo con organismos microeficientes;  para el caso especifico 
del café, se ha realizado la  reactivación por zocas, incentivando el rebrote con plan de 
saneamiento y nutrición; para el caso del plátano labores culturales propias del cultivo y el uso 
del rebrote inducido y la aplicación de biotecnología a través de inoculaciones de cepas 
microbiológicas y de reservas minerales a las plantas a través de inyección al  xilema y floema. 
Así, se están asegurando unas condiciones favorables para el aumento del reciclado de 
biomasa, optimizando la disponibilidad y flujo balanceado de nutrientes, manejo de la materia 
orgánica y manejo de la actividad microbiótica del suelo, gracias a que se eliminaron las perdidas 
por flujo de radiación solar, aire y agua, mediante el manejo del suelo a través del aumento de la 
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cobertura, aumentando la diversidad especifica y genética del agrosistema en el tiempo y el 
espacio, incrementando las interacciones biológicas y los sinergismos entre e los componentes de 
la biodiversidad, promoviendo los procesos y servicios ecológicos claves para el arranque o 
inicio de la etapa de transición hacia la agricultura sostenible. (Reinjntjes et al., 1992). 
4.1.6. Lista de chequeo Simple y matrices asociadas 
La construcción de la lista de chequeo parte de la determinación acertada de los procesos 
más significativos dentro de la Finca La Alsacia, que fueron seleccionados en base a los Puntos 
de control fundamentales en la Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar FAO 
2007, que constituyen la base para  “Hacer las cosas bien y dar garantía de ello”,  como un 
conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, 
procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio 
ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia. En una primera instancia, 
estas normas constituyen el pilar de soporte para el inicio del proceso de transición hacia la 
agricultura sostenible, como una herramienta de toma de decisiones basadas en 4 pilares y los 
criterios asociados a su desarrollo, de los que se desprenden los procesos y actividades de la 
Finca La Alsacia: 
Figura 16. Bases o pilares que promueve las Buenas Prácticas agrícolas para la agricultura 
familiar como criterios de selección de procesos y actividades dentro de la Finca La Alsacia 
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Fuente: Manual “Buenas Prácticas Agrícolas para la Agricultura Familiar”. FAO, 2007 
En una segunda instancia se toman los aspectos de interés ambiental relacionados con los 
componentes  de la Agroecología, como elementos de priorización de riesgos para la 
sostenibilidad de cada Subproceso: 
Figura 17. Componentes de a Agroecología para la priorización de aspectos de interés 
ambiental 
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Fuente: El autor basado en Álvaro Acevedo, 2009
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Teniendo en cuenta estos lineamientos, se presenta la matriz de identificación de aspecto 
de interés ambiental, aspectos legales, impactos potenciales y aspectos ambientales a mejorar 
tomando como base la Lista de chequeo haciendo unas modificaciones en su estructura.  
Tabla 15. Matriz de aspectos de interés ambiental 
Subsistema Procesos Actividades Entradas Salidas  
(aspectos de interés 
ambiental) 
1. PISO 
ECOLOGICO 
1.1. Manejo del 
suelo 
1.1.1. Optimización 
de las características 
físicas , químicas  y  
biológicas del suelo 
- Análisis de 
Suelos 
-Diseño predial 
- MIPE 
- Trabajadores 
- materia orgánica 
- Micorrizas 
- 
Microorganismos 
eficientes 
- Biopreparados 
 - Residuos sólidos no 
peligrosos (empaques de 
insumos) 
- Suelo dinamizado 
                                                 
21
 Adaptado de ¿Cómo evaluar el nivel de sostenibilidad de un programa agroecológico?: Un procedimiento 
metodológico para diseñar, monitorear y evaluar programas rurales con enfoque de desarrollo sostenible. Álvaro 
Acevedo Osorio. 2009 
Agroecologia
Componente social:
Autosuficiencia alimentaria
Protección de la salud humana
Equidad de género
Traslape geracional
Organización y participación
Conocimientos agroecológicos
Integración familiar
Componente ambiental:
Protección de la biodiversidad
Protección del suelo
Conservación del agua
Eliminación agroquímicos
Uso de energía renovables
Aprovechamiento de recursos 
locales
Integración de lo 
agrícola, pecuario y forestal
Componente económico-
productivo:
Valor agregado y 
trasformación.
Rentabilidad
Planificación predial
Mercado justo
Reducir costos de producción
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1.1.2. Reducción de 
la erosión 
- Herramientas 
- Trabajadores 
- Material vegetal 
para siembra en 
ladera 
-Material de 
construcción 
(guadua, piedra, 
grava...) 
- Obras de bioingeniería 
- Laderas estabilizadas 
- Residuos no peligrosos 
- Barreras cortaviento 
1.2. Cosecha y 
manejo del agua 
1.2.1. 
Implementación y 
mejoramiento de 
sistemas de captación  
de agua 
- infraestructura 
de techos y caídas  
para recolección 
de aguas lluvias 
- Trabajadores 
- Herramientas y 
equipo (bomba) 
- Agua lluvia 
almacenada y 
aprovechada 
- Aljibe (pozo) 
habilitado para su uso 
- Residuos no peligrosos 
(empaques, escombros, 
otros) 
1.2.2. Protección y 
Conservación de 
fuentes hídricas 
- Material vegetal 
para procesos de 
reforestación de la 
quebrada 
- infraestructura 
para captación de 
agua 
 - Residuos peligrosos 
(envases lubricantes)                                                                        
-Residuos no peligrosos 
(bolsas, empaques)                                                                       
- Regulación 
hidrobiología de la 
fuente hídrica 
- Microclima 
- Reciclaje de aguas 
usadas 
- Reforestación o 
regeneración natural de 
recargas hídricas 
- Aumento de la 
infiltración de agua 
- Manejo de la 
evaporación y 
transpiración del suelo 
- Incremento de la 
capacidad de 
almacenamiento de agua 
del subsuelo 
                                      
1.2.3. Tratamiento de 
aguas residuales 
- Aguas 
domesticas 
- Aguas 
provenientes del 
beneficio del café 
(desmucilaginador
) 
- Agua de lavado 
de envases, 
herramienta y 
equipo 
- Lodos 
- agua tratada a campo 
de infiltración 
- agua contaminada a 
zona de barbecho 
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1.3. Manejo de la 
Biodiversidad 
1.3.1. Composición, 
estructura y función 
- Trabajadores 
- Formatos y 
Registros 
- Papelería y 
archivo 
- Información 
secundaria 
- Inventario de especies 
vegetales y animales 
- programa de manejo 
integrado de la 
Biodiversidad 
1.3.2. Protección y 
conservación 
- Selección de 
Material vegetal 
(Calidad y 
características) 
- Trabajadores 
- Herramientas 
- Micorrizas 
- Fertilización 
orgánica 
- linderos con árboles, 
separación de lotes 
- Corredores biológicos 
en el predio 
- Barreras protectoras de 
cauces 
- Sombrío en cultivos 
- Producción de biomasa 
- Residuos sólidos no 
peligrosos (bolsas, 
empaques de insumos) 
1.3.3.  Manejo 
integrado de arvenses 
y vegetación 
espontanea 
- Trabajadores 
- Herramientas 
- Biopreparados o 
herbicidas 
biológicos 
- Biomasa, residuos de 
deshierbe 
- Residuos sólidos no 
peligrosos (empaques de 
herbicidas biológicos) 
1.3.4. Mantenimiento 
y mejoramiento  del 
potencial productivo 
de variedades 
tradicionales de 
cultivos y de material 
genético exótico de la 
zona 
- Especies nativas 
del 
agroecosistema 
- Semillas 
recolectadas en 
intercambios con 
custodios 
- Rótulos 
- Empaques 
esterilizados 
- Medio 
conservante 
(ceniza, o material 
rico en potasio o 
azufre) 
- Banco de semillas 
- Mejora del 
germoplasma 
- Residuos no peligrosos 
rótulos, envases de 
vidrio) 
2. 
BIOPREPARA
DOS, 
COMPOSTAJ
E Y MANEJO 
DE RESIDUOS 
 2.1. Reciclaje, 
manejo de basuras 
y residuos 
especiales 
2.1.1. Separación en 
la fuente y 
disposición de 
residuos 
- Suelo 
- Tejas 
- Guadua 
- Servicio de aseo 
- Canecas 
- Avisos 
- Kit de 
emergencias 
- Almacenamiento 
- Residuos separados en 
la fuente para 
comercialización, reuso 
o entrega al operador 
correspondiente 
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2.2. Biofactorias 2.2.1. 
Lombricompost 
- Residuos de 
cocina 
 - cereza de café 
- miel de café 
- guadua 
-   alambre 
- 
Microorganismos 
eficientes nativos 
- Envases 
polipropileno 
- Plástico de 
polipropileno 
- Polisombra 
- Herramienta 
- Trabajadores 
- Humus 
-  semilla de lombriz 
- Reciclaje de nutrientes 
- Aumento de materia 
orgánica del suelo 
- Residuos no peligrosos 
- registros 
2.2.2. Compost  - Residuos de 
cosecha 
- ceniza 
- melaza 
- mantillo 
- hojarasca 
- levadura 
- microeficientes 
- cereza de café 
- carbón 
- estiércol 
- mineral 
- yogurt sin dulce 
o suero de leche 
-  empaques o 
estopas 
- transporte 
- trabajadores 
- herramientas 
- compostaje para 
fertilización 
- empaques de estopa 
- CO2 de vehículo 
- registros 
2.2.3. Biopreparados 
(bioles, purines, 
fertilizantes edáficos 
y foliares, 
microeficientes) 
 - caneca de 55 lt 
- envases 
polipropileno 
- trabajadores 
- herramientas 
- insumos 
- minerales 
- plantas 
medicinales 
- registros de 
preparación y aplicación 
- Residuos no peligrosos 
- manejo de plagas y 
enfermedades 
- fertilización del suelo 
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3. 
AGROFORES
TAL (Cultivos, 
Huerta, 
Forestal, Banco 
de proteínas, 
campo 
experimental) 
3.1. Vivero 3.1.1. infraestructura, 
Semilleros y 
germinadores 
- Material vegetal 
- Bolsas plásticas 
- compostaje 
- mangueras y 
aspersores 
- agua para riego 
- suelo 
- Polisombra 
- Guadua 
- Teja de zinc 
- Alambre 
- herramientas 
- trabajadores 
- Plaguicidas 
entomopatógenos 
- Bolsas plásticas 
- Biomasa 
- Empaques de Residuos 
no peligrosos 
- germinador 
- Sobrantes de 
infraestructura y 
mantenimiento 
- Plántulas 
- Registros 
3.1.2. Trasplante a 
bolsa 
- bolsas de 
diferentes 
tamaños 
- plántulas de 4 a 
6 cm aprox.  
- sustrato 
- micorrizas 
- trabajadores 
- plástico 
- camas de vivero 
- guadua 
- riego 
- compost 
- bioles 
- residuos no peligrosos 
(bolsas, empaques) 
- plantas de descarte  
3.2. Habilitación e 
Infraestructura 
3.2.1. Delimitación y 
cercos 
- estacones de 
Guadua 
- Alambre de púa 
- arboles para 
cerco vivo 
- trabajadores 
-  herramientas 
- Residuos no peligrosos 
- Servicios ambientales 
(cercos vivos) 
- alinderamiento 
3.2.2. Topografía y 
demarcación 
- topógrafo 
- técnicos 
- herramientas 
- barreras vivas 
para demarcación 
de zonas 
- Zonificación ambiental 
- disminución de 
conflictos de uso del 
suelo 
- definición de distancias 
de siembra y especies 
- lotes demarcados 
3.2.3. Tendido de 
sistemas y/o canales 
de riego 
- topografía                                               
- trabajadores                                         
- tipo de sistema 
de riego                                                  
- equipo y 
herramienta                      
- materiales de 
- residuos no peligrosos                               
- sistema de riego
establecido 
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construcción                                    
- fuente de agua 
3.2.4. Construcción 
de caminos 
- pendiente 
- Trabajadores 
- Herramientas 
- guadua 
- piedras 
- sacos de arena 
- especies para 
demarcación y 
manejo de la 
erosión 
- Residuos no peligrosos 
- senderos establecidos 
- servicios ambientales 
turísticos 
3.2.5. Zanjas de 
infiltración o desagüe 
- trabajadores 
- equipo y 
herramienta    
- mantillo 
- tierra 
- piedras  
3.3. Preparación 
del terreno 
3.3.1. Labranza 
mínima 
 - Trabajadores 
 - Herramientas 
(machete, 
aireador) 
- guadaña 
- mantillo 
- arvenses 
- elementos de 
protección personal 
- residuos peligrosos 
(envases de lubricante) 
3.4. Siembra 3.4.1. Selección, 
Desinfección y 
almacenamiento de 
semillas 
- zaranda 
- trabajadores 
 - bascula  
- calibrador 
- bolsas o costales 
- envases d 
polietileno 
- ceniza 
- ventilador o 
desbrozador 
 - elementos de 
protección 
personal 
- residuos no peligrosos  
(bolsas polietileno, 
costales) 
- envases de polietileno 
- cascaras, vainas u otros 
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3.4.2. Siembra - trabajadores 
- Herramientas 
- Semillas o 
plántulas 
- Micorrizas 
- Abonos 
minerales 
- Biopreparados 
- Transporte 
- Fibra 
- Estacas 
- Puntillas 
- Residuos no peligrosos 
(bolsas, empaques, 
cajas, fibras) 
- Emisiones vehículo 
- Material en campo para 
producción 
3.5. Manejo de 
cultivos 
3.5.1. Riego - Agua 
- Equipo 
(mangueras, 
aspersores, 
motobomba, etc.) 
- Herramienta 
 - Trabajadores 
- Residuos no peligrosos 
(mangueras, empaques, 
envases) 
- Residuos peligrosos 
(envases lubricantes) 
3.5.2. Fertilización y 
abono 
- Abonos verdes  
(leguminosas, 
gramíneas, etc.) 
- cubiertas 
vegetales para 
compost (restos 
de cosecha) 
- rocas minerales  
y sales 
- restos de 
matadero (harina 
de sangre, cabezas 
de pescado, etc.) 
- estiércoles 
- fertilizantes 
solubles y 
Biopreparados 
(p.e: caldo 
supermagro, 
super4, 
sulfocalcico) 
- compost 
- Bokashi 
- elementos de 
protección 
persona 
 - formatos 
- residuos no peligrosos 
(empaques, envases 
polietileno, elementos de 
protección usados) 
 - reciclaje de nutrientes  
- registros de aplicación                             
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3.5.3. Labores 
culturales  
- cultivos, huerta, 
banco de 
proteínas , 
forestal, vivero 
- podas 
- plateo 
- identificación 
- desinfectante 
- labores de 
protección del 
fruto 
- renovación o 
resiembra 
- control de 
arvenses 
- residuos no peligrosos 
(bolsas, envases de 
desinfectante) 
- trabajadores 
 - herramientas 
- equipo 
 - guadua 
- registros 
3.5.4. Control 
fitosanitario (MIPE) 
- Envases 
 - Trampas  de luz 
- Trampas de 
pegamento 
- Feromonas 
- Antagonistas 
- Hongos 
entomopatógenos 
- Bacterias 
saprofitas 
- Herramientas 
- Equipos 
- Trabajadores 
- Biopreparados y 
purines 
- Formatos 
 -Insectos 
depredadores y 
parasitoides 
- Residuos no peligrosos 
- Envases de plaguicidas 
entomopatógenos 
orgánicos 
- Información y registros 
del MIPE 
- Protocolos de acuerdo 
a BPA 
- Instructivos 
3.6. Cosecha 3.6.1. Programación 
de cosecha 
- identificación de 
lotes a cosechar 
- informes 
- Trabajadores 
- residuos no peligrosos 
(cintas, papel) 
- registros 
3.6.2. Recolección y 
transporte al almacén 
- Trabajadores 
- Herramientas 
(machete) 
- bascula 
- guadua 
- desinfectante 
- costales o 
estopas 
- Formatos 
- programación 
- elementos de 
protección 
- Residuos de cosecha 
- Residuos peligrosos 
(plásticos de embolse) 
- Residuos no peligrosos 
(estopas deterioradas) 
- registros 
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3.7. Post-cosecha 3.7.1. Beneficio, 
lavado y desinfección 
- tanque de lavado 
 - Equipo 
(despulpadora)  y 
herramienta 
- Trabajadores 
- Equipo de 
protección 
personal 
- sulfato de 
aluminio 
- producto seleccionado 
- aguas mieles 
 - lixiviados 
- otros residuos de 
lavado 
3.7.2. Secado - frutos, semillas, 
tubérculos u hojas 
beneficiados y 
lavados 
- trabajadores 
- herramientas 
- energía  
- equipos (silo y/o 
secadores) 
- Elba 
- medidor de 
humedad 
- Material deshidratado 
para empaque 
- emisiones CO2 (en 
caso del silo) 
- registros 
- Residuos no peligrosos 
(materiales de 
mantenimiento) 
3.7.3. Empaque y 
embalaje 
- estopas o 
costales 
- canastillas 
- bolsas de 
polietileno 
- Trabajadores 
- elementos de 
protección 
personal 
- balanza 
-Empacadora al 
vacio 
- producto terminado 
- Registros 
- residuos no peligrosos 
4. PECUARIO 4.1. 
Implementación 
de la producción 
de especies 
menores con 
criterios 
ambientales 
4.1.1. Infraestructura - malla 
 - guadua o 
madera 
- tejas  
- ladrillos 
- cemento 
- construcción de 
nidos 
- jaulas (conejos) 
- infraestructura 
para recolección 
de estiércoles y 
lixiviados  
- viruta, arena o 
turba 
- baldes en 
plástico 
- Residuos no peligrosos 
(construcción) 
- residuos de viruta, 
arena o turba 
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- luz eléctrica 
- señalización 
4.1.2. Alimentación - agua 
- banco de 
proteínas 
(forrajes)                                                               
- suplementos 
concentrados 
- residuos orgánicos 
4.1.3. Sanidad animal  - botiquín de 
medicamentos 
veterinarios 
 - fitoterapéuticos 
de plantas 
medicinales (pe: 
ajo) 
- vacunas 
- desinfectante 
- plagas y 
enfermedades 
- residuos especiales 
(envases de 
medicamentos, jeringas, 
etc.) 
- registros 
4.1.4. Producción - Aves de corral 
(gallinas 
ponedoras) 
- conejos 
- patos 
- identificación de 
los animales 
`'- registros 
- huevos para 
autoconsumo y venta 
- carne 
- estiércoles para 
compost 
- orina rica en nitrógeno 
5. FAMILIA 5.1. 
Administración 
5.1.1. Planificación - encuestas 
- diagnostico 
- formatos 
- información 
-Diseño predial  
-plan de Inversión 
-estudio de 
prefactibilidad 
-plan de producción 
-papelería 
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5.1.2. Administración -registros de 
insumos 
-registros de 
aplicación de 
productos 
- registros de 
producción 
-Análisis de producción 
-Análisis de costos y 
rentabilidad 
-Análisis de ingresos 
-Papelería  
-Residuos Electrónicos 
5.1.3. 
Comercialización 
-Registros de 
ventas e ingresos 
-Plan de mercadeo 
- Análisis de 
costos 
- empaques y 
embalaje 
-Análisis de ventas 
-Plan de mercadeo 
-proyección de inversión 
- papelería, facturas 
5.2. Desarrollo 
Humano 
5.2.1. Seguridad 
alimentaria 
- Huerta 
hortofrutícola 
- gallinas 
ponedoras 
- gastronomía 
tradicional 
- autosuficiencia 
alimentaria 
- conservas y otros 
transformados 
- residuos no peligrosos  
- residuos de cosecha  
5.2.2. Conocimiento 
tradicional y 
científico 
- Terreno para 
experimentación 
- información de 
extensión rural de 
los entes 
territoriales 
(UMATA) 
-  Practicas 
universitarias 
- información 
secundaria 
- redes 
campesinas 
- transferencia de 
tecnología 
- mingas 
- Registros 
- Documentos 
- folletos 
- Instructivos 
- Políticas 
- Certificaciones 
- Capacitaciones 
- Residuos no peligrosos 
5.2.3. Relevo 
generacional 
- Núcleo familiar  
- las formas de 
transmisión 
(heredabilidad) de 
capitales; el saber, 
la tierra y otros 
factores. 
- agricultura familiar 
como opción de vida 
profesional 
Fuente: El autor 
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Tabla 16. Matriz de Requisitos legales 
Subsistema Procesos Actividades Requisitos legales 
1. PISO 
ECOLOGICO 
1.1. Manejo del 
suelo 
1.1.1. Optimización de las 
características físicas , 
químicas  y  biológicas del 
suelo 
Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
1.1.2. Reducción de la 
erosión 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
- Agenda ambiental 
municipio de Quimbaya 
1.2. Cosecha y 
manejo del agua 
1.2.1. Implementación y 
mejoramiento de sistemas 
de captación  de agua 
- Decreto 1449 de 1997, 
articulo 2. 
- Ley 373 de 1997 Uso 
eficiente y ahorro del agua 
- Permisos de concesiones 
de agua 
1.2.2. Protección y 
Conservación de fuentes 
hídricas 
- PBOT 
- Decreto de ley 2811 de 
1974: Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente  
- Decreto 1449 de 1977 
1.2.3. Tratamiento de 
aguas residuales 
- Resolución 0631 de 17 de 
marzo de 2015 
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1.3. Manejo de la 
Biodiversidad 
1.3.1. Composición, 
estructura y función 
- Política Nacional para la 
Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE) 
- Decreto-Ley 2811 de 
1974 
- Decreto 1449 de 1977 
- Ley 99 de 1993 
- Decreto 1791 de 1996 
1.3.2. Protección y 
conservación 
- Política Nacional para la 
Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE) 
- Decreto-Ley 2811 de 
1974 
- Decreto 1449 de 1977 
- Ley 99 de 1993 
- Decreto 1791 de 1996 
- Documento Conpes 2834 
de 1996 
1.3.3.  Manejo integrado 
de arvenses y vegetación 
espontanea 
- Decreto Ley 2811 de 
1974 
- Decreto 1449 de 1977 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
1.3.4. Mantenimiento y 
mejoramiento  del 
potencial productivo de 
variedades tradicionales de 
cultivos y de material 
genético exótico de la zona 
Resolución 970/2010 del 
Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) 
2. COMPOSTAJE 
Y MANEJO DE 
RESIDUOS 
 2.1. Reciclaje, 
manejo de basuras 
y residuos 
especiales 
2.1.1. Separación en la 
fuente y disposición de 
residuos 
- Decreto 4741 de 2005 
- Ley 142 de 1994 
- Decreto 1713 de 2002 
- Resoluciones 1045 de 
2003 y 477 de 2004 
- Resolución 1096 de 2000 
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2.2. Biofactorias 2.2.1. Lombricompost - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)   
2.2.2. Compost  - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)   
2.2.3. Biopreparados 
(bioles, purines, 
fertilizantes edáficos y 
foliares, microeficientes) 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)   
3. 
AGROFORESTAL 
(Cultivos, Huerta, 
Forestal, Banco de 
proteínas, campo 
experimental) 
3.1. Vivero 3.1.1. infraestructura, 
Semilleros y germinadores 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 
- Resolución 2457 de 2010 
ICA 
- Resolución 3180 de 2009 
ICA 
 
                                         
3.1.2. Trasplante a bolsa - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 
- Resolución 2457 de 2010 
ICA 
- Resolución 3180 de 2009 
ICA 
 
                                         
3.2. Habilitación e 
Infraestructura 
3.2.1. Delimitación y 
cercos 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)   
- Decreto ley 2811 de 1974 
- Decreto 1449 de 1977 
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3.2.2. Topografía y 
demarcación 
- PBOT 
- Agenda ambiental 
- UPRA 
- Estudio semidetallado de 
suelos CRQ 
3.2.3. Tendido de sistemas 
y/o canales de riego 
- Decreto 1449 de 1997, 
articulo 2. 
- Permisos de concesiones 
de agua 
3.2.4. Construcción de 
caminos 
Decreto-Ley 2811 de 1974 
Decreto 1449 de 1977 
3.2.5. Zanjas de 
infiltración o desagüe 
Decreto-Ley 2811 de 1974 
Decreto 1449 de 1977 
3.3. Preparación del 
terreno 
3.3.1. Labranza mínima - Decreto-Ley 2811 de 
1974 
- Decreto 1449 de 1977 
- Decreto 4741 de 2005 
3.4. Siembra 3.4.1. Selección, 
Desinfección y 
almacenamiento de 
semillas 
- Ley 1032 de 2006 
- Resolución 187 de 2006 
ICA 
 - Decreto 4525 de 2005 
- Resolución 970 de 2010 
ICA 
 -Resolución ICA 148 de 
2005 
3.4.2. Siembra - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
 - BPA 
-resolución ICA 148 de 
2005 
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3.5. Manejo de 
cultivos 
3.5.1. Riego - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)                           
- Ley 373 de 1997  
3.5.2. Fertilización y 
abono 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)            
- Decreto 843/1969                 
3.5.3. Labores culturales  Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)                            
3.5.4. Control fitosanitario 
(MIPE) 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 
- Ley 9 de 1979 
- Decreto 4741/2005 
- Resolución 693/2007 
- Decreto 1843/1991 
- Decreto 843/1969 
3.6. Cosecha 3.6.1. Programación de 
cosecha 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
- NTC 5778                            
3.6.2. Recolección y 
transporte al almacén 
Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
- BPA 
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3.7. Post-cosecha 3.7.1. Beneficio, lavado y 
desinfección 
- Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
- BPA 
3.7.2. Secado - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)                                                           
- BPA                                                    
3.7.3. Empaque y embalaje Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
- BPA 
4. PECUARIO 4.1. 
Implementación de 
la producción de 
especies menores 
con criterios 
ambientales 
4.1.1. Infraestructura - Resolución ICA 3019 de 
1999  
- Resolución ICA 2896 de 
2005 
4.1.2. Alimentación - Resolución ICA 3019 de 
1999 
- Resolución ICA 2896 de 
2005 
4.1.3. Sanidad animal  - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
- Resolución ICA 3019 de 
1999 
- Resolución ICA 2896 de 
2005 
- Buenas prácticas de 
Bioseguridad 
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4.1.4. Producción - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
- Resolución ICA 3019 de 
1999 
- Resolución ICA 2896 de 
2005  
- Buenas prácticas de 
Bioseguridad 
5. FAMILIA 5.1. Administración 5.1.1. Planificación -  Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural) 
- BPA 
5.1.2. Administración -Decreto 614 de 1984 
Afiliación al sistema de 
seguridad social 
5.1.3. Comercialización - Resolución 187 del 2006 
Producción orgánica 
(Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural)  
- BPA                                       
- NTC 5422 
5.2. Desarrollo 
Humano 
5.2.1. Seguridad 
alimentaria 
- Ordenanza No. 023 del 
31 de Agosto de 2014 
PDSSANQ 
5.2.2. Conocimiento 
tradicional y científico 
- BPA 
- Políticas de desarrollo 
agrícola 
5.2.3. Relevo generacional  NA 
Fuente: El autor 
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Tabla 17. Matriz de Impactos Potenciales 
Subsistema Procesos Actividades Elementos del medio potencialmente 
impactados 
1. PISO 
ECOLOGICO 
1.1. Manejo del 
suelo 
1.1.1. Optimización de 
las características físicas 
, químicas  y  biológicas 
del suelo 
- Incremento de la actividad biológica 
del suelo  
- Alteración de la estructura y textura 
del suelo 
- Mineralización de la materia orgánica 
1.1.2. Reducción de la 
erosión 
- Alteración de la cobertura del suelo 
-erosión hídrica 
-erosión eólica 
-Capacidad de retención de agua 
1.2. Cosecha y 
manejo del agua 
1.2.1. Implementación y 
mejoramiento de 
sistemas de captación  
de agua 
- Aumento de la captación de aguas 
lluvias 
-Disminución de la cantidad de agua 
superficial 
- Evitar la erosión hídrica 
- Aumento de captación de aguas 
subterráneas o pozos 
1.2.2. Protección y 
Conservación de fuentes 
hídricas 
- Modificación de la cobertura del suelo 
- Modificación del microclima 
- Alteración del hábitat de especies de 
flora y fauna 
- Alteración de la capacidad de 
retención de agua del subsuelo 
- Regulación hidrobiología de la fuente 
hídrica 
- Alteración del suelo por el sistema 
radicular de las especies protectoras 
1.2.3. Tratamiento de 
aguas residuales 
- Alteración de la calidad del agua 
- Salud humana 
- Salud de los cultivos 
- Contaminación del suelo 
- Contaminación atmosférica (olores) 
1.3. Manejo de la 
Biodiversidad 
1.3.1. Composición, 
estructura y función 
- Identificación del hábitat, presencia y 
dominancia de la flora y fauna 
1.3.2. Protección y 
conservación 
- Aumento de la Biodiversidad 
- Alteración del microclima (Humedad 
relativa) 
- Creación de Biomasa y reciclaje de 
nutrientes en el suelo 
- Alteración del paisaje 
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1.3.3.  Manejo integrado 
de arvenses y vegetación 
espontanea 
- Alteración de la Biota del suelo 
- Alteración de la Cobertura del suelo 
- Alteración del Microclima (Humedad 
relativa, Temperatura) 
- Alteración de la Estructura y textura 
del suelo  
1.3.4. Mantenimiento y 
mejoramiento  del 
potencial productivo de 
variedades tradicionales 
de cultivos y de material 
genético exótico de la 
zona 
- Aumento de la Biodiversidad 
- Mejora del banco de germoplasma 
2. 
COMPOSTA
JE Y 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
 2.1. Reciclaje, 
manejo de basuras 
y residuos 
especiales 
2.1.1. Separación en la 
fuente y disposición de 
residuos 
- Contaminación del suelo por 
disposición inadecuada de residuos 
- Contaminación visual del paisaje  
- Contaminación del aire (olores) 
2.2. Biofactorias 2.2.1. Lombricompost - Alteración de la calidad del agua por 
lixiviados 
- Mejora de las características del suelo                                                                                                                                                                                                                        
2.2.2. Compost  - Mejora del la estructura, textura y 
prioridad del suelo 
- Aumento de mineralización del suelo 
- Inoculación de microorganismos 
- Producción de olores por la 
fermentación 
- Alteración de la calidad del agua por 
lixiviados 
2.2.3. Biopreparados 
(bioles, purines, 
fertilizantes edáficos y 
foliares, microeficientes) 
- Alteración de la calidad del agua por 
lixiviados 
- Mejora de las características del suelo 
- Salud humana 
- Salud de los cultivos 
3. 
AGROFORE
STAL 
(Cultivos, 
Huerta, 
Forestal, 
Banco de 
proteínas, 
campo 
experimental) 
3.1. Vivero 3.1.1. infraestructura, 
Semilleros y 
germinadores 
- Aumento de la Biodiversidad y banco 
de germoplasma 
- Perdida del horizonte del suelo en 
campo 
3.1.2. Trasplante a bolsa - Aumento de la Biodiversidad y banco 
de germoplasma 
- Contaminación del suelo por mala 
disposición de residuos (plástico) 
3.2. Habilitación e 
Infraestructura 
3.2.1. Delimitación y 
cercos 
- Modificación del paisaje 
- Mejora de la compactación del suelo 
 - Aumento de la Biodiversidad 
- Aumento de captación de CO2 
3.2.2. Topografía y 
demarcación 
- Disminución de conflictos de uso 
- Manejo de la erosión 
- Alteración del paisaje 
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3.2.3. Tendido de 
sistemas y/o canales de 
riego 
- Afectación del nivel freático del agua                                                                                   
- Alteración de la capacidad de campo 
del suelo                                                                                   
- Humedad disponible para captación de 
las plantas 
3.2.4. Construcción de 
caminos 
- Perdida de cobertura del suelo  
- Escorrentía superficial                                                 
- Alteración del paisaje                                               
- Desplazamiento de la fauna del suelo                                         
3.2.5. Zanjas de 
infiltración o desagüe 
- Alteración del nivel freático del suelo 
- Perdida de cobertura vegetal 
 - Alteración del paisaje 
3.3. Preparación 
del terreno 
3.3.1. Labranza mínima - Alteración de la biota del suelo 
- Perdida de cobertura vegetal                                                    
 - Alteración del paisaje 
3.4. Siembra 3.4.1. Selección, 
Desinfección y 
almacenamiento de 
semillas 
- Aumento d la biodiversidad y mejora 
de germoplasma 
3.4.2. Siembra - Aireación del suelo  
- Desplazamiento de la biota del suelo 
3.5. Manejo de 
cultivos 
3.5.1. Riego - Afectación de la calidad del agua 
- Afectación de la infiltración y 
permeabilidad del suelo (saturación) 
- Aumento de la producción agrícola 
3.5.2. Fertilización y 
abono 
- Mejora de la estructura del suelo 
 - Aumento de microorganismos del 
suelo      
- aumento de la biodiversidad                      
- Mejora de la retención de carbono en 
el suelo (disminución efecto 
invernadero) 
3.5.3. Labores culturales  - degradación del suelo 
- Sanidad de las plantas del cultivo 
3.5.4. Control 
fitosanitario (MIPE) 
- Alteración de la actividad biológica 
del suelo 
- Alteración de la calidad del agua por 
lixiviación 
3.6. Cosecha 3.6.1. Programación de 
cosecha 
No aplica 
3.6.2. Recolección y 
transporte al almacén 
- Compactación del suelo por transporte 
- Pisoteo en el suelo 
- Desplazamiento de fauna 
3.7. Post-cosecha 3.7.1. Beneficio, lavado 
y desinfección 
- Contaminación de la quebrada por 
posibles aguas mieles 
- Ruido 
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3.7.2. Secado - Contaminación del aire con  CO2 por 
combustión en silo de carbón 
3.7.3. Empaque y 
embalaje 
- Contaminación del suelo por mala 
disposición de residuos sólidos 
4. 
PECUARIO 
4.1. 
Implementación 
de la producción 
de especies 
menores con 
criterios 
ambientales 
4.1.1. Infraestructura - Contaminación del suelo por mala 
disposición de escombros 
4.1.2. Alimentación - Mejora del suelo con la gestión de 
residuos de alimentos                                                    
4.1.3. Sanidad animal  - contaminación del suelo por mala 
disposición de residuos especiales                                                    
4.1.4. Producción - aireación  del suelo (pastoreo gallinas) 
- enriquecimiento del suelo (nitrógeno 
conejos)                                                                                    
- Alteración calidad del agua 
(lixiviados)                                               
- Disminución de la biodiversidad 
(Fauna) 
5. FAMILIA 5.1. 
Administración 
5.1.1. Planificación - No aplica 
5.1.2. Administración - Consumo de energía eléctrica (no 
renovable) 
- Contaminación del suelo por Residuos 
no peligrosos 
5.1.3. Comercialización - Contaminación del suelo por residuos 
no peligrosos (papel, empaques) 
5.2. Desarrollo 
Humano 
5.2.1. Seguridad 
alimentaria 
- Nutrición de la familia 
- Enriquecimiento del suelo 
- Alteración del paisaje 
5.2.2. Conocimiento 
tradicional y científico 
- Alteración del suelo    
- alteración de la cobertura vegetal 
- alteración de hábitats 
- rescate de saberes tradicionales 
- demanda de agua                                              
5.2.3. Relevo 
generacional 
 - desarrollo del capital humano 
- generación de empleo 
Fuente: El autor 
  
  
Tabla 18. Matriz de aspectos ambientales a mejorar 
Subsistema Procesos Actividades Hallazgos Observaciones Variables a 
controlar 
1. PISO 
ECOLOGIC
O 
1.1. Manejo 
del suelo 
1.1.1. Optimización 
de las 
características 
físicas , químicas  y  
biológicas del suelo 
- Nivel de Materia orgánica 
- Nivel de acidez en el suelo 
- Cultivos transitorios como aporte de 
biomasa y nitrógeno al suelo (maíz, 
frijol, ahuyama soya y chía) 
- Rotación y asociación con plantas 
leguminosas para ayudar a mantener 
el equilibrio de reciclaje de nutrientes 
- Lote en descanso hace mas de 6 
meses 
 - Incorporación de materia orgánica 
 - Utilizar estiércoles, abonos verdes, 
abonos orgánicos como Bokashi, bioles, 
composturas, lombricultivo; se puede 
utilizar residuos de cocina y de cosecha. 
- Rotación y asociación de policultivos 
 - Utilizar hongos micorriza para las 
nuevas siembras en campo 
- Uso de abonos verdes 
- Biopreparados foliares y edáficos 
- Color 
- Textura 
- Compactación 
- Profundidad 
- Pendiente 
- Pedregosidad                         
- Erosión                                    
- Nivel de materia 
orgánica                             
- N° de lombrices 
por metro 
cuadrado                            
- Acidez 
1.1.2. Reducción de 
la erosión 
- Riesgo de erosión laminar y erosión 
eólica 
- Caminos carcavados 
- Arrastre de nutrientes por 
lixiviación       
 - Sistema de canales en espina de 
pescado para zona de plan, para aguas 
lluvia evitando erosión laminar. 
- Siembra de curvas a nivel                     -
instaurar barreras corta viento 
- Nivel de 
infiltración del 
suelo 
- Nivel freático 
- % cobertura 
vegetal en ladera 
- Nivel de 
enraizamiento 
- Viento 
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1.2. Cosecha y 
manejo del 
agua 
1.2.1. 
Implementación y 
mejoramiento de 
sistemas de 
captación  de agua 
 - Aljibe con agua sin caracterización 
de la misma y sin aprovechamiento 
- No hay aprovechamiento de aguas 
lluvias 
- Existe dependencia de acueducto 
rural del Comité de Cafeteros  
 - Aumentar los sistemas de recolección 
de agua lluvia con canales y tanques, 
para ser reutilizada en baños y otros 
servicios a fin de reducir su consumo del 
acueducto y aumentar su 
aprovechamiento 
- Preservar el pozo o aljibe midiendo su 
cantidad y calidad para un futuro uso. 
- Capacidad de 
almacenamiento 
para cosecha de 
agua 
- Calidad del agua 
1.2.2. Protección y 
Conservación de 
fuentes hídricas 
- No hay mantenimiento ni 
aprovechamiento de las aguas de 
quebrada 
- Carece de plan de reforestación de 
especies vegetales para favorecer la 
retención de agua 
- No se evidencia análisis de agua 
para establecer la línea base y la 
proyección de la misma en las 
quebradas existentes en el predio 
 - Programa de manejo integrado de 
aguas tanto para su utilización en cultivo 
como para consumo humano 
- Programa de manejo agroforestal para 
el mantenimiento y retención de agua  en 
el suelo, mediante mulch y creación de 
microclimas 
- Sistema de Manejo y aprovechamiento 
de aguas que minimice las pérdidas por 
evaporación y escorrentía, y la 
contaminación de los afluentes. 
- Agroforesteria 
- captación y retención de agua en 
terrazas amplias e individuales para 
árboles frutales o forestales 
- acequias de infiltración o retención de 
agua 
- Uso de Barreras vivas: vetiver y otras 
- utilizar Cultivos tolerantes a la sequía y 
que se ajustan a los patrones de lluvias 
- Caudal de la 
fuente hídrica 
- Calidad del agua 
- Área protegida 
- Propiedades del 
suelo (infiltración, 
permeabilidad, 
retención) 
- Precipitación 
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1.2.3. Tratamiento 
de aguas residuales 
- No se evidencia análisis de agua 
para establecer la línea base                                                                                                   
- Existe pozo séptico para el manejo 
de aguas servidas 
- Campo de infiltración no adecuado, 
cerca a la quebrada y deteriorado 
Realizar un análisis de verificación del 
cumplimiento del sistema de tratamiento
actual respecto de la normatividad 
vigente 
 Sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente 
1.3. Manejo de 
la 
Biodiversidad 
1.3.1. 
Composición, 
estructura y función 
 - Alta población de guatines que 
causan daño a los cultivos transitorios 
o Pancoger 
- Aumento de población de loros en 
cultivo de maíz  
- Presencia de vectores por 
temporada como gallinazos por 
existencia de Fincas de sacrificio de 
aves de engorde en predios vecinos 
- Presencia de bosque de guadua 
cercando los caudales de agua del 
predio 
- No existe identificación, 
clasificación e inventario de especies 
vegetales que permitan su 
mantenimiento y desarrollo. 
 Identificar y clasificar las especies de 
micro, mezo y macro fauna y especies 
vegetales, presentes en el predio para su 
correcto manejo y mantenimiento y 
estado de equilibrio de las poblaciones. 
- Cantidad de 
especies de fauna 
identificadas 
- Especies 
vegetales 
identificadas 
(arvenses, 
arboles) 
- Dinámica y 
Equilibrio 
biológico  
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1.3.2. Protección y 
conservación 
- Desprotección del suelo por falta de 
sombra 
- Falta de corredores biológicos que 
incrementen la biodiversidad 
 - Barreras vivas con frutales y forestales 
- Equilibrio de cultivos con sombrío para 
mantener la humedad relativa, la 
capacidad de campo y el anclaje de 
raíces 
- Aumentar cultivos de frutales como 
guanábana, caima, guama, níspero, 
lychee, árbol de pan, borojó, chirimoya, 
granadilla, pitahaya; y maderables como 
nogal cafetero, arboloco, casco de buey, 
hobo, gualanday, etc. 
- Sombrío 
- Biodiversidad 
(cantidad de 
especie nativas 
sembradas) 
1.3.3.  Manejo 
integrado de 
arvenses y 
vegetación 
espontanea 
- Presencia de lote con arvenses 
florecidas y con semilla que pueden 
ser hospederos de plagas y 
competencia para nutrientes en 
cultivos 
- Falta de control manual de arvenses 
agresivas 
- No se observa uso de agroquímicos 
- Seleccionar arvenses nobles y con 
sinergia para las especies vegetales de 
cultivo 
- Organización espacial de las especies 
con alelopatía positiva para los Cultivos 
principales 
- Población de 
arvenses nobles 
para sinergia 
positiva 
- Disminución de 
Población de 
arvenses agresivas 
1.3.4. 
Mantenimiento y 
mejoramiento  del 
potencial 
productivo de 
variedades 
tradicionales de 
cultivos y de 
material genético 
exótico de la zona 
No existe un banco de semillas 
protocolizado, identificado y con el 
adecuado almacenamiento 
 - Monitorear cuales son las mejores 
plantas con mayor verdor y vigor para 
recolectar las semillas 
- Guardar las semillas que mantengan 
latencia en un lugar apropiado, rotuladas 
y con un protocolo definido 
Diversidad de 
especies nativas 
en banco de 
germoplasma 
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2. 
COMPOSTA
JE Y 
MANEJO 
DE 
RESIDUOS 
 2.1. Reciclaje, 
manejo de 
basuras y 
residuos 
especiales 
2.1.1. Separación 
en la fuente y 
disposición de 
residuos 
- No se realiza separación en la 
fuente de tipo de residuos 
aprovechables; se hace separación de 
lo orgánico, no orgánico y peligroso. 
Se hace algún tipo de reciclaje de 
plásticos y vidrios 
- No hay una estación definida ni 
señalizada para dicho proceso 
- Estaciones de Reciclaje 
- Estación de almacenamiento de 
Residuos especiales y/o peligrosos para 
entrega postconsumo 
- Cantidad de 
residuos 
aprovechables 
(reciclaje)                                                 
2.2. 
Biofactorias 
2.2.1. 
Lombricompost 
- Restos de materia orgánica 
provenientes de la casa como 
cascaras de frutas y verduras      
- Promover el reciclaje de nutrientes a 
través del aprovechamiento de la materia 
orgánica generada tanto vegetal como 
desechos animales que se puedan 
encontrar a futuro 
- Establecer camas altas para evitar el 
daño a las lombrices 
- Control sanitario 
- temperatura 
- pH 
- humedad 
- Cantidad de 
Humus producida 
- Relación 
carbono/nitrógeno 
2.2.2. Compost   - Pulpa de café o cereza proveniente 
del beneficio 
- Obtención de ceniza proveniente del 
fogón de leña del grupo familiar 
- Obtención de carbón vegetal a partir 
de socas del café 
- Restos de materia orgánica 
provenientes de la casa como 
cascaras de frutas y verduras 
- Vainas secas, tusas de maíz, 
cascarilla de café, cascaras de 
plátano, banano y frutales,  y otros de 
cultivos cosechados  
 - Promover el establecimiento de 
Biofactorias que permitan la generación 
de compuestos acondicionadores del 
suelo como por ejemplo Bokashi, caldos 
microbianos, compost, Biopreparados, 
etc.           
- temperatura 
- humedad 
- porosidad 
- contenido 
nutricional 
- Reciclaje de 
nutrientes 
- Fermentación 
(compost) 
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2.2.3. 
Biopreparados 
(bioles, purines, 
fertilizantes 
edáficos y foliares, 
microeficientes) 
- Utilización de abonos verdes como 
programa de rotación de cultivos 
- uso de hidrolatos de ajo y ají y 
caldos supermagro en aspersión 
 - Promover el establecimiento de 
Biofactorias que permitan la generación 
de compuestos acondicionadores del 
suelo como por ejemplo Bokashi, caldos 
microbianos, compost, lombricultivo, 
Biopreparados, etc. 
- uso de alelopatía 
- investigación in situ de adaptación de 
los preparados 
 - plagas 
- enfermedades 
- conservación 
3. 
AGROFORE
STAL 
(Cultivos, 
Huerta, 
Forestal, 
Banco de 
proteínas, 
campo 
experimental
) 
3.1. Vivero 3.1.1. 
infraestructura, 
Semilleros y 
germinadores 
- Existe un almacigo de café, pero no 
se manejan protocolos ni registros 
- No existe vivero de plátano 
- No existe viveros para cuidado de 
material vegetal y engrosamiento de 
otras especies (frutales, forestales, 
entre otros) y aumento de especies 
para biodiversidad                                                                                                    
- Seguir las recomendaciones del 
asistente técnico o extensionista para 
cada cultivo, en cuanto a siembra y 
obtención de semilla o plántulas para 
obtención de material vegetal 
- % de 
germinación o 
brotación 
- Mortalidad 
- Riego 
(Humedad) 
- Temperatura 
-Humedad 
relativa                 
3.1.2. Trasplante a 
bolsa 
- Existe un almacigo de café, pero no 
se manejan protocolos ni registros 
- No existe vivero de plátano 
- No existe viveros para cuidado de 
material vegetal y engrosamiento de 
otras especies (frutales, forestales, 
entre otros) y aumento de especies 
para biodiversidad                                                                                                    
- Seguir las recomendaciones del 
asistente técnico o extensionista para 
cada cultivo, en cuanto a siembra y 
obtención de semilla o plántulas para 
obtención de material vegetal 
- mezcla de 
sustrato 
- plagas y 
enfermedades 
- humedad 
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3.2. 
Habilitación e 
Infraestructura 
3.2.1. Delimitación 
y cercos 
- cercos deteriorados en alambre 
- presencia de cercos vivos de 
matarratón, nacedero 
 - sistema agroforestal con uso de cercos 
vivos y barreras rompevientos de arboles 
nativos como arboloco que puede ser 
aprovechable su madera 
- Densidad de 
siembra 
- especies 
- sombrío 
- viento 
- Calidad del aire 
- formación de 
corredor biológico 
3.2.2. Topografía y 
demarcación 
- Existe un levantamiento topográfico 
general, mas no detallado con curvas 
de nivel y por lotes productivos 
- No existe un planeamiento claro de 
acuerdo a pendientes y usos 
potenciales del suelo (zonificación) 
- No hay demarcación entre lotes  
- elaboración del diseño predial 
considerando la vocación de uso del 
suelo y la transición agroecológica 
- pendientes 
- vocación de uso 
del suelo 
- curvas de nivel 
3.2.3. Tendido de 
sistemas y/o 
canales de riego 
- No existe infraestructura de riego                                                                              
- no hay análisis para el 
establecimiento del miso 
- Definir el sistema de riego adecuado
para los cultivos de acuerdo al clima 
- Capacidad de 
campo                                    
-El caudal 
disponible de 
agua                                                  
- La superficie a 
regar                                        
- La capacidad del 
equipo 
3.2.4. Construcción 
de caminos 
- caminos deteriorados                                        
- no hay senderos de fácil diseño para 
la observación y accesos 
- tener en cuenta curvas a nivel, en 
grandes escalones               - cubrirse con 
barreras vivas para mayor estabilidad de 
sistema radicular fuerte, siguiendo las 
curvas a nivel 
- accesibilidad                             
- pendiente                                    
- drenaje de agua 
3.2.5. Zanjas de 
infiltración o 
desagüe 
- no existen diques ni canales para 
retención y desagüe 
- cajuelas de unos 30 cm de ancho en 
curvas a nivel  
- capacidad de 
infiltración 
- retención de 
agua 
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- erosión laminar 
3.3. 
Preparación 
del terreno 
3.3.1. Labranza 
mínima 
 - Suelo con alta exposición a brillo 
solar  
                                                                                                                                                                           
- Preparar solamente el surco o sitio de 
la siembra con curvas a nivel 
- mantener cubierto el suelo mejorando
la retención de humedad en la zona de 
raíces 
- labranza mínima 
- capacidad de 
infiltración 
- retención de 
agua 
- erosión laminar 
3.4. Siembra 3.4.1. Selección, 
Desinfección y 
almacenamiento de 
semillas 
- existe almacenamiento de semillas 
nativas pero no es el adecuado, por lo 
que están sujetas a perdida de latencia 
y % de germinación o ataque de 
plagas y hongos 
- Máximo porcentaje de semilla pura con 
el más alto grado de uniformidad, 
germinación y vigor con un contenido de 
húmeda seguro para su almacenamiento. 
- secado 
- uniformidad 
 - % de pureza 
 - % germinación 
3.4.2. Siembra - En la parte de siembra no se aplican 
protocolos de BPA de forma estricta 
- Sembrar con Micorrizas siempre 
 - Programar las siembras de acuerdo al 
plan de producción y diseño predial 
- Distancias de 
siembra 
'- % de sombra 
- Alelopatía  
3.5. Manejo de 
cultivos 
3.5.1. Riego - No hay sistema de riego       - Evaluar el montaje de un sistema de 
riego ya sea con agua de la quebrada o 
del aljibe. 
- caudal 
- sensibilidad de 
los cultivos a la 
escasez de agua 
- retención de 
agua del suelo 
- uniformidad del 
riego 
- calidad del agua 
(fisicoquímico y 
microbiológico) 
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3.5.2. Fertilización 
y abono 
- No existe un protocolo de 
fertilización para los cultivos 
- Tierra descontaminada hace 9 años 
pues no se aplican fertilizantes de 
síntesis química 
- aplicación de Bokashi, supermagro 
y microeficientes 
- Es necesario hacer el cálculo de las 
necesidades de N-P-K en los cultivos 
- Es necesario evaluar las dosis de las 
enmiendas, abonos orgánicos y 
minerales, las épocas de aplicación de 
los productos y la evaluación de los 
resultados del programa de fertilización 
ecológica 
- productividad 
- pH 
- estructura y 
textura del suelo 
- capacidad de 
intercambio 
catiónico (CIC) 
- % Materia 
orgánica (MO) 
- Relación 
carbono nitrógeno 
- Dinámica de los 
microorganismos 
para descomponer 
la MO 
3.5.3. Labores 
culturales  
- Existen algunos escritos sobre 
labores culturales del plátano e 
indicaciones sobre el manejo del café, 
sin embargo no hay un protocolo 
escrito establecido para los cultivos 
- Realizar todas las labores necesarias 
para el desarrollo productivo de la planta 
- Mantener el reciclaje de nutrientes 
dejando todos los residuos de cosecha en 
el sitio para ser incorporados en el suelo 
- Polinización 
 - Fecundación 
- Producción 
3.5.4. Control 
fitosanitario 
(MIPE) 
 - Carece de Plan Integrado de 
Manejo de Plagas. Se realiza manejo 
con hidrolato de Ají y ajo en algunos 
casos 
- No existe un control de población 
de entomofauna presente en la finca. 
- No hay una evaluación de 
organismos benéficos y antagónicos a 
los cultivos, ni registro de incidencia 
y posible daño estimado para los 
cultivos y su estrategia de control 
 - Hacer siembra de cultivos trampa para 
plagas 
 - Utilizar alelopatía para los cultivos 
como rosa amarilla, ají, ajo, salvia 
amarga, alta misa, ortiga, pringamoza, 
manzanilla, mejorana, menta, 
hierbabuena, hinojo, matarratón, 
limoncillo, frijol canavalia, eneldo, etc. 
- Evaluar la posibilidad de diseñar y 
ejecutar el Plan de manejo integrado de 
plagas (MIPE)  
- % Daño 
económico 
 - Nivel de 
incidencia e  
intensidad de la 
plaga  
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3.6. Cosecha 3.6.1. 
Programación de 
cosecha 
- No existe programación o 
identificación de los lotes a cosechar 
(caso de cinta en el plátano) 
- Se llevan registros pero no de forma 
ordenada 
 - Adaptación de nuevas especies para su 
propagación, reproducción y producción 
y con potencial de mercado. 
- Presencia de cultivos tradicionales 
como frijol, maíz 
- Cultivos perennes de café (variedad 
Colombia) con árboles de 5 años de edad 
aprox. y plátano dominico hartón de 2-3 
años de edad 
- se realiza para determinar la plena 
madurez fisiológica de loa frutos. 
Después del florecimiento se debe 
determinar el periodo en el que alcanza 
la madurez de recolección 
- Productividad  
3.6.2. Recolección 
y transporte al 
almacén 
- Se realiza desinfección en el corte 
de plátano 
- limitaciones en la recolección de 
café en pendientes fuertes 
- no Se hace control de 
Contaminación cruzada 
- verificar que cuando se baja el racimo 
de plátano este no toque el suelo 
- Kg frutos por 
lote cosechado 
3.7. Post-
cosecha 
3.7.1. Beneficio, 
lavado y 
desinfección 
- Se realiza beneficio del café usando 
despulpadora y desmucilaginador 
- no Se realiza actualmente lavado y 
desinfección del plátano. Este Se 
vende por racimos directamente en el 
corte - no Se realiza calibración de 
Equipos ni mantenimiento 
programado 
- realizar programación de 
mantenimiento y calibración de los 
Equipos y sus registros 
- Recolectar los lixiviados de la cereza 
del café para uso en Biopreparados 
- Recolectar la miel del café para su 
posible uso en lombricultivo o abonos 
- calidad del agua 
- reciclaje de 
lixiviados y 
mieles  
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3.7.2. Secado - Existe una Elba con capacidad de 
10@ para secado al sol, adema un 
silo a base de carbón mineral con 
capacidad de 10@ pero se usa poco 
por la baja producción y falta 
mantenimiento  
- Estandarización de condiciones de 
secado 
- temperatura 
- humedad 
- espesor de la 
capa para secado 
- almacenamiento 
- Contaminación 
cruzada 
- Kg producto 
seco 
3.7.3. Empaque y 
embalaje 
- Se realiza empaque del café en 
costales para posterior venta en 
trilladora o transformación 
- el plátano no Se empaca 
- Se llevan registros de salida y peso 
de producto terminado pero no de 
forma ordenada 
- procurar el uso de empaques 
reutilizables 
- unidades 
- peso 
4. 
PECUARIO 
4.1. 
Implementació
n de la 
producción de 
especies 
menores con 
criterios 
ambientales 
4.1.1. 
Infraestructura 
 - No existe producción pecuaria  - Verificar que especies animales se 
adaptarían mejor a los recursos, que en 
su momento tenga el sistema 
- Adecuar los espacios para la 
producción de dichas especies acorde a 
las especies elegidas  
- Definir el uso y manejo de las entradas 
y subproductos para mantener el 
equilibrio de biomasa del sistema  
- Definir el beneficio o transformación 
de las especies a comercializar y las 
implicaciones legales, ambientales y de 
mercadeo 
- distribución de 
animales por m2 
- área total de 
construcción 
4.1.2. Alimentación  - No existe producción pecuaria - procurar que al menos el 60% del 
alimento este compuesto por forrajes 
frescos 
- calidad del Agua 
- crecimiento 
- Kg/día de 
alimento 
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4.1.3. Sanidad 
animal  
 - No existe producción pecuaria - Implementar un programa de limpieza 
y desinfección 
- Se utilizarán preferentemente 
productos fitoterapéuticos, homeopáticos 
y oligoelementos 
- Plagas y enfermedades: diagnóstico de 
las posibles especies de animales que 
pueden afectar, biología general de las 
plagas por controlar, medidas radicales y 
complementarias de prevención y 
control 
- desinfección 
- mortalidad 
4.1.4. Producción  - No existe producción pecuaria - Emplear las razas más adaptadas a las 
condiciones locales, y por tanto más 
rústicas y resistentes, siendo las razas 
autóctonas las más indicadas. 
- Mantener la densidad adecuada 
evitando la sobrecarga, ya que la 
intensificación en la 
producción animal es un elemento que 
eleva los niveles de estrés, y por tanto 
predispone al animal al padecimiento de 
enfermedades 
- cuando las condiciones climáticas lo 
permitan 
deberán tener acceso a espacios al aire 
libre, durante al menos un tercio de su 
tiempo de vida. (gallinas)                                           
- Realizar pastoreo (gallinas) 
- Raza 
- densidad de 
animales por M2 
o jaula 
- N° de huevos / 
día 
- Kg de carne 
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5. FAMILIA 5.1. 
Administració
n 
5.1.1. Planificación -planificación sin sistematización 
-no existe presupuesto 
-no hay minimización del riesgo 
- Realizar un completo diagnostico para 
un buen diseño predial agroecológico  
- Es importante documentar los planes 
estratégicos y planes operativos que 
permitan hacer seguimiento a la 
ejecución de lo planeado 
-Productividad 
-Rentabilidad 
5.1.2. 
Administración 
-Control administrativo incipiente 
-no existe jerarquía para toma de 
decisiones 
- falta de recursos económicos sin 
Plan para su gestión 
- Implementar herramientas necesarias 
para ordenar, implementar y evaluar 
actividades 
-Ingresos 
-Egresos 
-Utilidad 
-Rentabilidad  
-Productividad 
-Flujo de caja 
-Punto de 
equilibrio 
-Eficacia  
-Eficiencia 
5.1.3. 
Comercialización 
- Existe comercialización de café 
tostado y molido, jabones artesanales, 
tinturas medicinales, plátano. Sin 
embargo no se lleva registro de 
ventas ni costos. Se lleva registro de 
venta del plátano y café PS. 
- Se debe definir stock mínimos de 
acuerdo al Plan de mercadeo 
- ingresos 
- Utilidad 
- costos 
- Satisfacción del 
cliente 
5.2. Desarrollo 
Humano 
5.2.1. Seguridad 
alimentaria 
- existe terreno para huerta y 
materiales para su construcción pero 
no hay planificación para ello 
- Estabiliza y aumenta empleos, integra 
fuerza de trabajo familiar y comunitario 
- Cantidad, 
variedad, calidad 
y disponibilidad 
de alimentos 
>80% 
5.2.2. 
Conocimiento 
tradicional y 
científico 
- poca aplicación de conocimientos 
aplicados 
- desarrollar conocimientos propios del 
hacer agrícola mediante la 
experimentación 
- prácticas, 
saberes y 
experiencias 
agroecológicas 
aplicadas 
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5.2.3. Relevo 
generacional 
- familia con solo un hijo y padres 
trabajan en otras instancias para el 
sostenimiento de la finca y pago de la 
mano de obra pues la finca aun no es 
auto sostenible 
- mano de obra actual 
correspondiente a miembros de una 
misma familia 
- debe haber Participación activa de cada 
uno de los miembros de la familia 
- debe empoderarse a las nuevas 
generaciones del valor de la tierra e 
incluir dentro de su educación el trabajo 
de la tierra de la mano de las nuevas 
tecnologías  
- la finca como representación de unidad 
familiar 
- Participación 
activa de cada uno 
de los miembros 
de la familia 
- expectativas de 
los jóvenes y sus 
familias frente a 
la agro ecología 
como proyecto de 
vida 
- la agro ecología 
es percibida como 
una actividad que 
no requiere 
formación 
académica 
Fuente: El autor 
  
4.2.Evaluación de alternativas de manejo sostenible en la producción agrícola de la Finca la 
Alsacia, frente a la evaluación inicial en cada aspecto de interés ambiental identificado. 
Para la determinación de las alternativas de manejo sostenible en la producción agrícola de la 
Finca la Alsacia, primero se determinan los subsistemas a partir de  los principios y estrategias 
de la Agroecología y la Agricultura familiar basada en el aprovechamiento de recursos locales o 
estrategias In Situ. En segundo lugar, se determinaron con las directrices de las normas y/o 
certificaciones marco de referencia (Ver tabla), las directrices para el manejo de actividades 
especificas dentro de los procesos, como criterio para la propuesta de acciones de manejo y su 
posterior incorporación en la Fichas de Manejo que componen el Sistema de Gestión Ambiental, 
como se aprecia en la tabla siguiente. 
En la Agroecología, la producción está basada en intercambios ecológicos e  intercambios 
económicos; los campesinos están obligados a adoptar mecanismos de supervivencia que 
garanticen un flujo ininterrumpido de bienes, materia y energía desde el medio ambiente natural 
hacia el agroecosistema.
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La Agricultura Familiar, agrupa a un tipo de población y de actividad económica donde 
existe una multiactividad de los agricultores, el lugar de vivienda es el mismo lugar de trabajo y 
depende de la explotación del lugar; principalmente de la fuerza del trabajo del núcleo familiar 
sin perjuicio del empleo ocasional en otras actividades. Esta va enfocada tanto para subsistencia 
y autoconsumo como para el mercado, siendo esta ultima una proyección a mediano plazo de la 
familia
23
 
                                                 
22
 Agricultura familiar agroecológica campesina en la comunidad andina. Una opción para mejorar la seguridad 
alimentaria y conservar la biodiversidad. Secretaría General de la Comunidad Andina. 2011.  
23
 Adaptado de Marco estratégico de mediano plazo de cooperación de la FAO en Agricultura Familiar en América 
Latina y el Caribe 2012 ‐ 2015. http://www.fao.org/docrep/019/as169s/as169s.pdf  
  
Tabla 19. Directrices para la estructura y alternativas para acciones de manejo en el Sistema de Gestión Ambiental 
DISEÑO PREDIAL AGROECOLOGICO PARA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
NORMATIVIDAD Y/O CERTIFICACIONES 
AGROECOLOGIA + AGRICULTURA FAMILIAR  BPA GLOBAL 
GAP 
RAINFOREST PRODUCCION 
ECOLOGICA 
(RESOLUCION 
187) 
1. Piso Ecológico 1.1. Manejo del suelo   X X 
1.2. Cosecha y manejo del agua    X 
1.3. Manejo de la Biodiversidad   X X 
2. Compostaje y 
Manejo de Residuos 
 2.1. Reciclaje, manejo de basuras 
y residuos especiales 
X   X 
2.2. Biofactorias    X 
3. Agroforestal 3.1. Vivero X   X 
3.2. Habilitación e Infraestructura X X X X 
3.3. Preparación del terreno X   X 
3.4. Siembra X   X 
3.5. Manejo de cultivos X X  X 
3.6. Cosecha X   X 
3.7. Post-cosecha X X  X 
4. Pecuario 4.1. Implementación de la 
producción de especies menores 
con criterios ambientales 
    
5. Familia 5.1. Administración X X   
5.2. Desarrollo Humano     
Fuente: El autor 
  
Por su origen conceptual, la agroecología es el mejor enfoque para hacer frente a los retos 
que tiene la agricultura en la actualidad, convirtiendo a los agricultores campesinos en artífices 
de su transformación hacia una agricultura más sustentable a partir de la aplicación de los 
criterios agroecológicos. “Sólo la agricultura campesina aporta soluciones para conseguir la 
disminución del consumo de agua y la contaminación del aire y de los suelos” (Pérez-Vitoria, 
2010, p.190).  
Así, la Agroecología y la Agricultura Familiar se toman como la estructura base del Sistema 
de la Finca La Alsacia como blindaje social de las formas de producción dentro del modelo de 
producción de la cultura campesina (valoración del conocimiento local), promoviendo el 
Endodesarrollo.  
La Normatividad y/o certificaciones, hacen parte integral del análisis de alternativas,  debido  
principalmente a que:  
- Existe  una demanda nacional e internacional cada vez mayor de productos agropecuarios 
primarios y elaborados, obtenidos por sistemas de producción ecológica, lo que hace 
necesario establecer un marco reglamentario equivalente con las normas internacionales en la 
materia (Min Agricultura y Desarrollo rural 2006) 
- La comercialización de productos agropecuarios ecológicos está enmarcada a nivel mundial 
por sistemas de inspección y certificación que garantizan la calidad de los productos (Min 
Agricultura y Desarrollo rural 2006) 
- Las normas sociales y ambientales, de certificación voluntaria, han surgido durante los 
últimos veinte años con el auge de una agricultura más consciente, integral y comprometida 
con la naturaleza y el ser humano. Un gran número de estas normas han sido concebidas por 
ONG. Normas de comercio justo, responsabilidad social y programas dirigidos a la 
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agricultura sostenible. Estos programas son impulsados tanto por el sector privado, de la 
mano de organismos como EurepGap y/o por los gobiernos, que paulatinamente han ido 
tomando partido en programas concernientes a las buenas prácticas agrícolas. 
- Asegurar a los consumidores que los productos vienen de fincas manejadas bajo estándares 
para proporcionar a los trabajadores y sus familias condiciones de seguridad dignas, y 
proteger la vida silvestre y los cuerpos de agua. 
- El acceso a mercados verdes continúa siendo inadecuado a nivel país y se debe 
principalmente a dos barreras técnicas, según estudios del Ministerio de Ambiente (Programa 
de Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024):  La primera tiene que ver con las 
limitaciones en los procesos de producción, donde los productores apenas logran 
comercializar sus productos debido a que la producción es a pequeña escala e insostenible 
económicamente, mientras que los nichos de demanda internacional requieren de volúmenes 
más grandes, con prácticas igualmente sostenibles” (…)La segunda barrera tiene que ver con 
la falta de información técnica y científica sobre los productos de biocomercio que se quieren 
comercializar, lo cual impide el desarrollo de procesos de agregación de valor, resultando en 
bajos precios y pocos beneficios para las iniciativas empresariales a nivel local (Leisher, 
2010, WRI 2008, Arcos & Ochoa, 2006).  
Tabla 20. Transversalidad de la normatividad y/o certificaciones consideradas en los aspectos 
económico, ambiental y social 
 Norma o certificación 
Aspecto Buenas Prácticas 
Agrícolas 
Global GAP Rainforest Resolución 187 de 
2006 
Económico Inocuidad de los 
alimentos 
Análisis y prevención de 
riesgos 
 Basarse en recursos 
renovables y en 
sistemas agrícolas 
organizados 
localmente 
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Ambiental Protección del 
medio ambiente 
Trazabilidad Mantener o aumentar la 
cobertura boscosa 
Uso de insumos, 
métodos y prácticas 
que mejoren la 
actividad biológica 
del ecosistema, la 
biodiversidad y 
permitan un 
equilibrio biológico 
natural 
 Manejo de energía  Conservar la calidad del 
suelo y prevenir la erosión 
Conformidad con las 
disposiciones 
aplicable en materia 
de uso del suelo 
prescritas por el POT 
respectivo y la 
clasificación de áreas 
de reserva forestal 
establecida por la 
legislación vigente 
 Contaminación 
ambiental 
Reducir el uso de químicos  
  Manejo del medio 
ambiente.  
Proteger la vida silvestre  
Social Bienestar de los 
trabajadores 
Seguridad alimentaria   
 Seguridad y bienestar de 
los trabajadores 
Asegurar el bienestar de los 
trabajadores y sus familias 
facilitando el acceso a la 
educación y la atención en 
salud 
Seguridad, salud y 
bienestar laboral 
Fuente: El autor 
4.3. Estructuración de la propuesta del SGA para la Finca La Alsacia, para su validación y 
adopción por parte de la Corporación Mandala Quimbaya. 
En el presente numeral, se presentan las Fichas de Manejo, que deberá seguir la Finca La 
Alsacia  como un sistema metodológico de gestión con un autocontrol a través de indicadores 
para el inicio de la transición de  un sistema de agricultura sostenible y agroecológica. 
 Allí, se plantean objetivos claros y concisos a implementar en las diferentes actividades de 
los proceso y subsistemas de la Finca La Alsacia, así mismo se establecen unos lineamientos que 
permiten evaluar el cumplimiento de las medidas adoptadas con el fin de proteger el medio 
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ambiente, la inocuidad alimentara, la seguridad y bienestar de las personas, la Planificación 
predial y el Relevo generacional que garantiza la sostenibilidad. 
Los lineamientos aquí expresados deberán ser acogidos por el administrador, los  
operadores del sistema, así como por la familia asociada al agroecosistema con el propósito de 
reducir los impactos que eventualmente se pueden generar durante esta etapa la construcción a 
los componentes abióticos, bióticos y sociales del medio receptor. 
Las Fichas de Manejo que a continuación se presentan se convierten en una herramienta técnica, 
administrativa y operativa para la gestión ambiental de la Finca La Alsacia: 
Tabla 21. Listado de Fichas de manejo del Sistema de Gestión Ambiental 
1 FICHA PE-MS-CF Optimización de las características físicas, químicas  y  biológicas del 
suelo 
2 FICHA PE-MS-RE Reducción de la erosión 
3 FICHA PE-MA-CA Implementación y mejoramiento de sistemas de captación  de agua 
4 FICHA PE-MA-PH Protección y conservación de fuentes hídricas 
5 FICHA PE-MA-TA Tratamiento de aguas residuales 
6 FICHA PE- MB-CE Composición, estructura y función de la Biodiversidad 
7 FICHA PE-MB-PC Protección y conservación de la Biodiversidad 
8 FICHA PE-MB-AR Manejo integrado de arvenses y vegetación espontanea 
9 FICHA PE-MB-CO Mantenimiento y mejoramiento  del potencial productivo de 
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variedades tradicionales de cultivos y de material genético exótico de 
la zona 
10 FICHA CR-RB-SF Separación en la fuente y disposición de residuos 
11 FICHA CR-BF-LC Lombricompost 
12 FICHA CR-BF-CP Compost y  Biopreparados (bioles, purines, fertilizantes edáficos y 
foliares, microeficientes) 
13 FICHA AF-VI-IN Infraestructura, Semilleros y germinadores y Trasplante a bolsa en 
Vivero 
14 FICHA AF-HI-DC Delimitación y cercos 
15 FICHA AF-HI-TD Topografía y demarcación 
16 FICHA AF-HI-SR Tendido de sistemas y/o canales de riego 
17 FICHA AF-HI-CC Construcción de caminos 
18 FICHA AF-HI-ZI Zanjas de infiltración o desagüe 
19 FICHA AF-PT-TE Labranza mínima 
20 FICHA AF-SI-SS Selección, Desinfección y almacenamiento de semillas y Siembra 
21 FICHA AF-MC-RI Riego 
22 FICHA AF-MC-FA Fertilización y abono 
23 FICHA AF-MC-LC Labores culturales 
24 FICHA AF-MC-CF Control fitosanitario (MIPE) 
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25 FICHA AF-CO-PR Programación de cosecha, Recolección y transporte al almacén 
26 FICHA AF-PC-BE Beneficio, lavado y desinfección, Secado, Empaque y embalaje 
27 FICHA PE-EM-IN Infraestructura, Alimentación, Sanidad animal y Producción de 
especies menores 
28 FICHA FA-AD-PAC Planificación, Administración y Comercialización 
29 FICHA FA-DH-SA Seguridad alimentaria, Conocimiento tradicional y científico y                       
Relevo generacional 
Fuente: Construcción de fichas de manejo para la Finca La Alsacia 
A continuación se detallan las Fichas de Manejo que conforman el Sistema de Gestión 
Ambiental para la Finca La Alsacia: 
Tabla 22.  Fichas de Manejo del Sistema de Gestión Ambiental de la Finca 
Agroecológica La Alsacia 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MS-CF 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Manejo de suelo 
3. Actividad: Optimización de las características físicas, químicas  y  biológicas del suelo 
4. Impactos potenciales:  
 - Alteración de la estructura y textura del suelo 
 - Incremento de la actividad biológica del suelo 
 - Mineralización de la materia orgánica 
5. Tipo de impacto: Positivo:  X  Negativo:     
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6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural) 
- Decreto 1449 de 1977 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:  X  Prevención:     Corrección:  X  Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Restaurar los desbalances nutricionales para obtener mayor productividad y 
dinamización microbiológica del suelo 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
 - Establecer la línea base de las características físico - 
químicas y biológicas del suelo antes de iniciar procesos 
de limpieza de los lotes. Esta línea base servirá como 
punto de control para el manejo del suelo durante el 
establecimiento y mantenimiento de la plantación. Para 
ello realizar análisis de suelos en laboratorio, aplicando 
el siguiente procedimiento: a) recolección de muestra de 
1 kg en campo del lote a evaluar en diferentes puntos del 
mismo, b) etiquetado de la muestra c) envío a 
laboratorio para evaluación de los parámetros físicos 
(temperatura, estructura, dinámica del agua),  
parámetros químicos (pH,  capacidad de intercambio 
catiónico, nutrientes), parámetros biológicos, entre 
otros, d) Interpretación 
  
Al inicio de ciclo de cada 
cultivo/lote y luego cada seis 
(6) meses 
 - Manejo de la materia orgánica de acuerdo al 
requerimiento nutricional del cultivo y las condiciones 
del suelo (micorrizas, Biopreparados, compostados, 
microeficientes, lixiviados, abonos verdes, etc.) según 
formato de referencia  
Trimestral 
- Análisis de bioindicadores del suelo: a) análisis foliar 
para saber que nutrientes tienen deficiencia, b) arvenses 
de alelopatía negativa o competencia, c) enfermedades y 
plagas presentes en los cultivos (de acuerdo al insumo 
del MIPE); según formato de referencia 
Anual (ciclo marzo - febrero) 
- Desarrollar programas de capacitación en técnicas de 
manejo y conservación de suelos.  
Trimestral 
10. Indicador de cumplimiento: 
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- Análisis de suelo = realizado en la fecha programada por cada lote e informe con la 
interpretación del mismo 
- Parámetros de Fertilidad de suelos en estado Medio a alto, de acuerdo a la Tabla de 
Fertilidad de suelos (Anexo 1) 
- Incorporación de materia  
                            orgánica = 
  
- Bioindicadores = Análisis de bioindicadores realizado en la fecha programada por lote 
- Capacitaciones en manejo  
                              de suelo = 
11. Fuentes de verificación: 
- Análisis de laboratorio con resultados de composición física, química y biológica del 
suelo 
- Informe de interpretación del análisis de suelo 
- Programa de fertilización y aplicación de la materia orgánica 
- Registro y análisis de bioindicadores de la relaciones entre la salud de las plantas y la 
nutrición del suelo  
- Registro de capacitaciones 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MS-RE 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Manejo de suelo 
3. Actividad: Reducción de la erosión 
4. Impactos potenciales:  
- Alteración de la cobertura del suelo 
- Erosión hídrica 
- Erosión eólica 
- Capacidad de retención de agua 
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5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:  x  
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural) 
- Agenda ambiental municipio de Quimbaya 
- Plan Básico de Ordenamiento territorial Quimbaya 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x  Corrección:  x  Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Evitar la pérdida de suelo por erosión eólica, hídrica y/o antrópica 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Considerar las condiciones geomorfológicas del terreno 
para el diseño de los lotes de cultivo, sistemas de riego y 
drenaje, haciendo un levantamiento de los procesos de 
erosión acelerada o antrópica del predio y su grado o 
intensidad 
Al inicio del ciclo productivo 
de cada lote 
- Evitar el laboreo excesivo manteniendo una capa 
vegetal protectora para contrarrestar la erosión, 
compactación, pérdida de humedad del suelo y una mala 
estructura que impidan el desarrollo radicular de los 
cultivos 
De acuerdo a las labores 
culturales de cada cultivo 
- Hacer surcos conforme a las curvas de Nivel para 
mejorar las condiciones de estabilidad en las zonas 
afectadas y que sean susceptibles de remociones en 
masa. 
En el momento de la siembra 
- Construir obras civiles para controlar procesos erosivos: 
Los suelos removidos durante la construcción de obras 
civiles pueden utilizarse para el establecimiento de 
jardines alrededor del área administrativa o en el área de 
vivero y cultivo durante las diferentes actividades 
agronómicas en el menor tiempo posible para evitar el 
deterioro severo de las características agrologicas del 
mismo. Así mismo, dichos suelos pueden ser utilizados 
para el manejo de residuos sólidos orgánicos agrícolas, en 
la biofactoria.   
Cuando las condiciones de 
cobertura vegetal y 
enraizamiento de el sistema 
agroforestal no cumpla su 
función de estabilización. 
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- En zonas de laderas inclinadas, construcción de terrazas 
y canales para la conducción del agua de escorrentía 
 
Al inicio del ciclo productivo 
de cada lote (si se requiere) 
- Instalación de sistemas agroforestales que sirvan de 
barreras vivas cortavientos , reducir la velocidad del 
viento en parcelas con fines agropecuarios; reducir el 
movimiento del suelo y protegerlo de los procesos 
erosivos; conservar la humedad del suelo, reducir la 
acción mecánica del viento sobre el cultivo, proteger la 
fauna silvestre, regular las condiciones del microclima, 
incrementar la belleza natural de un área y proteger 
cultivos y animales 
Desde el diseño predial del 
ciclo productivo. 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Levantamiento y georeferenciación de la erosión acelerada y/o antrópica del predio 
- Desyerbe o laboreo = 
 
- Siembra en curvas a nivel =  
 
- Obras de bioingeniería = Numero de intervenciones realizadas con obras de 
bioingeniería para prevenir o corregir la erosión 
- Capacidad de infiltración = % de capacidad de campo por lote  
-  Distancia entre barreras = altura del árbol x Factor de pendiente (Ver tabla) 
- Sistemas agroforestales =  
 
11. Fuentes de verificación: 
- Plano con erosión georeferenciada y curvas de nivel 
- Registro de guadaña o desyerbe (labores diarias) 
- Obras físicas para prevención de la erosión 
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12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MA-CA 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Cosecha y Manejo del agua 
3. Actividad: Implementación y mejoramiento de sistemas de captación  de agua 
4. Impactos potenciales:  
- Aumento de la captación de aguas lluvias 
-Disminución de la cantidad de agua superficial 
- Evitar la erosión hídrica 
- Aumento de captación de aguas subterráneas o pozos 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:     
6. Requisitos legales asociados: 
- Decreto 1449 de 1997, articulo 2. 
- Permisos de concesiones de agua 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:  x   Prevención:  x  Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Definir medidas para la conservación del recurso hídrico mediante la promoción e 
implementación de tecnologías de uso eficiente del agua (sistemas de captación  de agua 
lluvia, de escorrentía y/o la extracción de agua subterránea) para asegurar la 
disponibilidad de agua para consumo humano y/o productivo, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y al cambio climático 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Medición y registro de la precipitación promedio 
mensual y anual en el predio con pluviómetro según 
Formato de referencia 
Medición diaria a la misma 
hora; análisis mensual y anual 
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- Registro de la información de estaciones meteorológicas 
(red del IDEAM, locales o del usuario), determinando la 
disponibilidad y escasez del recurso hídrico 
Mensual 
- Calculo de la capacidad de captación de los  techos y el 
volumen promedio de agua para almacenar 
Una sola vez al inicio  
- Diseño, construcción y mantenimiento de 
infraestructura de captación y conducción de agua lluvia 
acorde a la precipitación y el área techada del predio 
(cisternas o tinajas) 
Mantenimiento trimestral 
- Diseño, construcción y mantenimiento de 
infraestructura para manejo de agua de escorrentía o 
acequia  (lagunetas o reservorios, diques) 
semestral 
- Diseño e implementación de un programa de operación 
y mantenimiento de pozos de agua subterránea, el cual 
debe especificar labores mensuales, semestrales y 
anuales 
mensual, semestral, anual 
- Realizar el tratamiento del agua almacenada (filtrado 
y/o acondicionamiento bacteriológico para su uso en 
consumo humano o agrícola) 
Mensual 
- Desarrollar programas de capacitación en ahorro y uso 
eficiente de agua 
Trimestral 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Pluviosidad = Cuantificación de la pluviosidad medida como cantidad de precipitación 
en mm sobre un punto de la superficie en un intervalo de tiempo (ml recogidos sobre 1 
m2) 
- Disponibilidad y escasez = Informes descargados de disponibilidad y escasez del recurso 
hídrico (boletines hidrometeoro lógicos) 
 
 
- Tecnología para uso eficiente del agua = Nº de tecnologías para el uso eficiente del 
agua implementadas 
- Tratamiento de agua = 
 
- Capacitaciones en manejo  
                              de agua =  
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11.Fuentes de verificación: 
- Registro de pluviosidad 
- Boletines hidrometeoro lógicos de la autoridad ambiental 
- Implementación de tecnologías de uso eficiente del agua 
- Registro de tratamiento de agua 
- Registro de capacitaciones 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MA-PH 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Cosecha y Manejo del agua 
3. Actividad: Protección y conservación de fuentes hídricas 
4. Impactos potenciales:  
- Modificación de la cobertura del suelo 
- Modificación del microclima 
- Alteración del hábitat de especies de flora y fauna 
- Alteración de la capacidad de retención de agua del subsuelo 
- Regulación hidrobiología de la fuente hídrica 
- Alteración del suelo por el sistema radicular de las especies protectoras 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:     
6. Requisitos legales asociados: 
- Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
- Decreto de ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente  
- Decreto 1449 de 1977 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x  Corrección:  x   Mitigación:     Compensación:     
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8. Objetivo:  
Mejorar la disponibilidad de agua aumentando la cobertura vegetal y la protección 
de márgenes hídricas en las fuentes de agua, para la regulación del ciclo hidrológico 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
A nivel de finca contar con un inventario detallado de 
cuerpos de agua y realizar medición de caudal periódicos 
según formato de referencia 
semestral 
Realizar balances hídricos del cultivo, con base en 
información de estaciones meteorológicas (red del IDEAM, 
locales o del usuario)  de precipitación mensual (mm) y  
evapotranspiración  (mm) por lo menos, con el propósito 
de identificar los períodos de déficit del recurso agua. 
Trimestral 
Llevar el registro, controlar el consumo y promover el 
ahorro de agua en los diferentes procesos del sistema 
productivo. Según formato de referencia 
mensual 
Aumentar la cobertura vegetal y la protección del margen 
hídrico de las fuentes de agua, regulando los caudales y 
aumento de la humedad relativa. Al crearse un microclima 
favorable alrededor de los lechos de agua mediante la 
siembra de especies protectoras permanentes (Nacedero, 
guamos, etc.)  
Al inicio del programa de 
Siembra 
Monitorear (si es posible) el estado de conservación de los 
ecosistemas acuáticos localizados dentro de la finca con el 
propósito de identificar posibles afectaciones 
Bianual 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Inventario de cuerpos de agua    
- Mediciones de caudal = 
  
- Balance hídrico de cultivo = 
 
- Consumo de agua = Volumen de agua consumida por tipo de uso (domestico, 
producción) 
- Protección de cauce = Metros de área protegida a lado y lado del cauce ≤ 5  
- Siembra de especies protectoras = m2 sembrados de especies protectoras en el margen 
hídrico 
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11.Fuentes de verificación: 
- Registro de inventario de fuentes de agua 
- Registro de medición de caudales 
- Balance hídrico determinado 
- Especies protectoras a los márgenes de la quebrada 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MA-TA 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Cosecha y Manejo del agua 
3. Actividad: Tratamiento de aguas residuales 
4. Impactos potenciales:  
- Alteración de la calidad del agua 
- Salud humana 
- Salud de los cultivos 
- Contaminación del suelo 
- Contaminación atmosférica (olores) 
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:  x   
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 0631 de 17 de marzo de 2015: Vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales y alcantarillado publico 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:     Corrección:  x   Mitigación:  x   Compensación:     
8. Objetivo:  
Determinar criterios y acciones para el manejo ambiental de los residuos líquidos 
domésticos y agroindustriales generados en las diferentes etapas de cultivo, beneficio y 
transformación. 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
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- Realizar la operación y mantenimiento adecuado a los 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) 
para evitar la contaminación del agua y el suelo en áreas 
adyacentes, la generación de malos olores, aparición de 
roedores, entre otros. Según formato de referencia 
Limpieza de trampa de grasas 
cada tres meses 
Inspección y vaciado cada 3 
años 
- Aplicación de microorganismos eficientes en las 
trampas de grasa para disponer en forma adecuada los 
lodos de los sistemas de tratamiento  
Cada tres meses 
- Implementación de sistemas de recolección de 
lixiviados que se generan del proceso de compostaje 
para reutilizarlo en el riego de las mismas pilas o como 
fertilizante en el cultivo o en áreas ornamentales dentro 
de la finca, el cual debe ser diseñado de acuerdo los 
materiales y locaciones disponibles, condiciones 
topográficas del área, cercanía a cuerpos de agua, 
disponibilidad de mano de obra, etc. 
Permanente 
- Diseñar, implementar y monitorear sistemas de 
tratamiento para aguas residuales de beneficio del café  
y minimizar la carga orgánica contaminante. 
Mantenimiento del sistema 
BECOLSUB anual 
- Reutilizar en lo posible el agua residual de lavado de 
ropas en baterías sanitarias, lavado de pisos, entre otros 
usos y de esta manera evitar vertimientos a los 
ecosistemas acuáticos o al suelo. 
Permanente 
- Realizar monitoreo y seguimiento integral de recursos 
hidrobiológicos como insumo para evaluar la eficiencia 
de los sistemas de tratamiento. 
Anual 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Mantenimiento STAR = Mantenimientos realizados al STAR / mantenimientos 
programados 
- Lodos = Cantidad de lodos a disponer ≈ 0 
- Lixiviados = Volumen de lixiviado recolectado de la cereza del café / periodo de tiempo 
- Mantenimiento maquinaria de beneficio = Mantenimiento de sistema BECOLSUB 
realizada / mantenimientos programados 
- Reuso del agua = % de agua reutilizada en tareas domesticas  
- Demanda química de oxígeno 
- Total de sólidos disueltos 
- Coliformes fecales 
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11.Fuentes de verificación: 
- Registros de mantenimiento de la STAR 
- Registro de disposición de lodos 
- Registro de lixiviados para uso en Biopreparados 
- Registros de uso de agua 
- Análisis químico y microbiológico del agua 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MB-CE 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Manejo de la Biodiversidad 
3. Actividad: Composición, estructura y función 
4. Impactos potenciales:  
-  Identificación del hábitat, presencia y dominancia de la flora y fauna 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:     
6. Requisitos legales asociados: 
- Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
ecosistémicos (PNGIBSE) 
- Decreto-Ley 2811 de 1974 
- Decreto 1449 de 1977 
- Ley 99 de 1993 
- Decreto 1791 de 1996 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:  x  Prevención:     Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Transformar la estructura y función del agroecosistema para optimizar los servicios 
ecológicos que brinda la biodiversidad 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
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- Realizar la identificación de áreas de alto valor de 
conservación  durante el proceso de planificación 
productiva (humedales, guaduales, pantanos, etc.). 
Según formato de referencia 
Bianual 
- Realizar inventarios de poblaciones de flora y fauna 
nativa y su clasificación como especies en peligro, 
endémicas o amenazadas. Según formato de referencia 
Bianual 
- Realizar el diseño de la plantación apoyándose en 
metodologías de planes de ordenamiento predial. 
(Aplicación de la Herramienta didáctica para la 
planificación de la biodiversidad en finca. Instituto 
Alexander von Humboldt).  
Bianual 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Listado de especies presentes de cultivo 
- % Abundancia relativa de especies =  Cantidad de Especies Registradas y/o Clasificadas 
y Almacenadas/número total de especies estimadas 
- Diversidad especifica asociada del agroecosistema 
- Áreas protegidas = Ha de vegetación natural y bosques nativos protegidas presentes en 
el predio  
- Diseño predial del agroecosistema 
11.Fuentes de verificación: 
- Caracterización de la flora y fauna del predio 
- Áreas protegidas en el predio 
- Diseño predial 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MB-PC 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Manejo de la Biodiversidad 
3. Actividad: Protección y conservación 
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4. Impactos potenciales:  
- Aumento de la Biodiversidad 
- Alteración del microclima (Humedad relativa) 
- Creación de Biomasa y reciclaje de nutrientes en el suelo 
- Alteración del paisaje 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
ecosistémicos (PNGIBSE) 
- Documento Conpes 2834 de 1996 Política de Bosques 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:  x  Prevención:  x  Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Transformar la estructura y función del agroecosistema para optimizar los servicios 
ecológicos que brinda la biodiversidad 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Durante la planificación de la actividad productiva 
diseñar e implementar un plan de manejo del paisaje 
que favorezca la heterogeneidad del área y la 
conectividad entre los relictos de ecosistemas, la 
permanencia de la biodiversidad asociada, el control 
natural de plagas, la polinización, entre otros. El plan 
debe basarse en la implementación de herramientas de 
manejo del paisaje (HMP), tales como sistemas 
agroforestales, revegetalización con especies nativas, 
protección de fragmentos de bosque y humedales, 
implementación de corredores biológicos, reconexión de 
bosques riparios, entre otros. 
Bianual 
- Inscripción de las áreas de alto valor de conservación 
como reservas de la sociedad civil, ante las autoridades 
ambientales.  
Permanente 
- Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre el 
conocimiento y manejo de los ecosistemas y las especies 
objetos de conservación. 
Trimestral 
- Establecimiento de parcelas agroforestales Permanente 
10. Indicador de cumplimiento: 
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- Área sembrada en arboles nativos = Ha sembradas en arboles nativos 
- Arborización con especies nativas = Nº de especies de árboles nativos por hectárea 
- Disponibilidad de material vegetal 
- Área inscrita dentro del SIMAP o RESNATUR 
- Capacitaciones = Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas 
- Área destinada a parcelas agroforestales   
11.Fuentes de verificación: 
- Lotes con arborización nativa o programas de biodiversidad en la finca y parcelas 
agroforestales 
- Área protegida inscrita en el SIMAP 
- Registro de capacitación 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MB-AR 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Manejo de la Biodiversidad 
3. Actividad: Manejo integrado de arvenses y vegetación espontanea 
4. Impactos potenciales:  
- Alteración de la Biota del suelo 
- Alteración de la Cobertura del suelo 
- Alteración del Microclima (Humedad relativa, Temperatura) 
- Alteración de la Estructura y textura del suelo  
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural) 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x  Corrección:  x  Mitigación:     Compensación:     
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8. Objetivo:  
Mantener los niveles de plantas adventicias lo más bajo posible en periodos juveniles de 
los cultivos establecidos y gestionar su presencia 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Identificación de plantas arvenses que crecen a causa 
de excesos o deficiencia de nutrientes en el suelo. Según 
formato de referencia * 
Semestral 
Métodos preventivos o de preemergencia de adventicias:    
- Rotación de cultivos Permanente 
- Evitar la floración y el asemillado de las adventicias semestral 
- Uso de acolchado mediante recubrimiento orgánico 
(paja, hierba cortada, helechos)  o inorgánico (plástico) 
En el establecimiento de 
cultivos hortofrutícolas o 
PAM 
- Solarización 
Un mes previo al 
establecimiento del cultivo 
Métodos de pos emergencia de adventicias:   
- Desherbado manual y desherbado mecánico, dejando 
las coberturas rastreras nobles que mantengan 
cubrimiento del suelo sin competir con los cultivos. Las 
plantas con rizomas (como grama) debe ser deshierbada 
de forma manual y dejar la raíz al sol para que se seque) 
Prioridad durante el ciclo 
vegetativo según el cultivo 
- Realización de preparados biodinámicos con las plantas 
adventicias cosechadas antes de su floración para 
reequilibrar el suelo 
Al inicio de cada cultivo en la 
preparación del terreno y al 
ciclo de las poblaciones 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Identificación de arvenses en los diferentes lotes y su interpretación 
- Control de arvenses agresivas = % Disminución de Población de arvenses agresivas 
- Control de arvenses = Uso de métodos preventivos de emergencia de adventicias / 
Total de siembras de nuevos cultivos 
- Deshierbe = Frecuencia de deshierbe manual o mecánico por cultivo 
- Aplicación de preparados = Nº de aplicaciones de preparados biodinámicos por lote 
11.Fuentes de verificación: 
- Caracterización de arvenses 
- Registro de control de arvenses 
- Registro de aplicación de Biopreparados 
12. Responsable: 
Administrador 
* Uso  del libro guía Descripción de malezas en plantaciones de café. Cenicafé 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-MB-CO 
 1. Subsistema: PISO ECOLOGICO 
2. Proceso: Manejo de la Biodiversidad 
3. Actividad: Mantenimiento y mejoramiento  del potencial productivo de variedades 
tradicionales de cultivos y de material genético exótico de la zona 
4. Impactos potenciales:  
'-  Aumento de la Biodiversidad 
- Mejora del banco de germoplasma 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 970/2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:  x   Prevención:  x  Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Transformar la estructura y función del agroecosistema para optimizar los servicios 
ecológicos que brinda la biodiversidad 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Implementación de banco de semillas: Caracterización, 
Evaluación, Selección y Producción   (Incluye tanto las 
áreas de la finca donde se conservan recursos genéticos 
nativos como las áreas donde se producen semillas para 
la siembra o el intercambio.) Según formato de 
referencia. 
Permanente 
- Manejo de las semillas: secado, tratamiento, limpieza, 
etiquetado, almacenamiento. Según formato de 
referencia 
Permanente 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Diversidad de recursos genéticos ancestrales = Semillas de más de 10 variedades y 
especies 
- Diversidad de especies tradicionales, locales y autóctonas nativas en banco de 
germoplasma 
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- % germinación = Nº de semillas germinadas/ total de semillas sembradas 
- % brotación = Nº de plántulas con brotación/ total de esquejes o estacas 
- Latencia = Tiempo que dura la semilla antes de que pierda su capacidad de germinar 
11. Fuentes de verificación: 
- Banco de semillas y registros asociados 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: CR-RB-SF 
 1. Subsistema: COMPOSTAJE Y MANEJO DE RESIDUOS 
2. Proceso: Reciclaje, manejo de basuras y residuos especiales 
3. Actividad: Separación en la fuente y disposición de residuos 
4. Impactos potenciales:  
- Contaminación del suelo por disposición inadecuada de residuos 
- Contaminación visual del paisaje  
- Contaminación del aire (olores) 
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:  x    
6. Requisitos legales asociados: 
- Decreto 4741 de 2005 
- Ley 142 de 1994 
- Decreto 1713 de 2002 
- Resoluciones 1045 de 2003 y 477 de 2004 
- Resolución 1096 de 2000 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x   Corrección:  x   Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Determinar acciones para el manejo integral de los residuos sólidos domésticos y 
agrícolas generados en las diferentes etapas de cultivo y beneficio  para evitar o 
minimizar los impactos al medio ambiente. 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
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- Implementar programas de clasificación y selección en 
cada una de las fuentes generadoras, de tal manera que 
se deben instalar contenedores diferenciales que 
permita identificar el tipo de residuo. 
Semanal 
- Adecuar centros de acopio de residuos sólidos 
cubiertos, con piso, con compartimentos demarcados y 
señalizados por tipo de residuo, para su almacenamiento 
temporal mientras son llevados al sitio de disposición 
final con fines de reciclaje o de reutilización.  
Permanente 
- Diseñar y desarrollar de manera periódica programas 
de capacitación y sensibilización en manejo de residuos 
sólidos a todo el personal de la Finca, que conduzcan a la 
reducción de los volúmenes generados, separación de 
los residuos en la fuente, reciclaje y reutilización. 
Trimestral 
- Diligenciar formato de registro detallado del tipo y 
cantidad de materiales que se generan en las diferentes 
etapas del proceso agrícola e industrial y del destino de 
cada uno de estos. Según formato de referencia 
Semanal 
- Asegurar que todos los materiales y elementos que 
hayan tenido contacto con plaguicidas sean llevados 
hasta el depósito temporal de residuos sólidos 
especiales.  
Los envases, empaques y tapas de plaguicidas deben ser 
inutilizados en el sitio de acopio, aplastándolos y/o 
rompiéndolos, rompiéndoles su etiqueta y separando las 
tapas de los envases. Posteriormente, dichos elementos 
deben ser empacados en lonas y enviados 
periódicamente al programa para el manejo de envases 
de plaguicidas en las condiciones y fechas establecidas 
Al momento de generarse 
- Pedir certificaciones de disposición final de residuos 
especiales y/o peligrosos a empresas prestadoras del 
servicio o programas de recolección (p.e: Campolimpio) 
Cuando se disponga 
- Reutilización de los residuos sólidos orgánicos en la 
fabricación de compost 
Recolección diaria 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Centro de acopio establecido con sistema de clasificación por tipo de residuos 
- Capacitación = Nº de personas capacitadas en el periodo establecido 
- Clasificación de Ressol = Kg de residuos sólidos generados según clasificación 
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- Residuos especiales = Certificados de disposición de residuos especiales gestionados 
(cuando aplique) 
- Aprovechamiento de residuos orgánicos = Kg de residuos orgánicos para la fabricación 
de compost / total kg de residuos generados 
11.Fuentes de verificación: 
- Centro de acopio de residuos sólidos y registros asociados 
- Registro de capacitación 
- Certificados del programa Campo Limpio 
- Compostaje 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: CR-BF-LC 
 1. Subsistema: COMPOSTAJE Y MANEJO DE RESIDUOS 
2. Proceso: Biofactorias 
3. Actividad: Lombricompost 
4. Impactos potenciales:  
- Alteración de la calidad del agua por lixiviados 
- Mejora de las características del suelo 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural)   
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:  x   Prevención:  x   Corrección:  x  Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Producir humus de lombriz para la fertilización, aireación y formación de suelo  para el 
desarrollo orgánico de la producción agrícola  
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
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- Diseño y construcción de lechos o camas de desechos 
con sistema de drenaje para recolección de lixiviados 
A inicio del establecimiento  
- Preparación y manejo del sustrato "compost" (residuos 
de animales, residuos domésticos, residuos industriales 
(papel, aserrín), residuos de cosecha) y organismos 
microeficientes 
Un mes antes de la 
inoculación de las lombrices 
- Control de humedad, temperatura y pH para control de 
plagas y enfermedades. (Según formato de referencia) 
Realizar volteo para aireación y riego para mantener la 
humedad 
Riesgo cada 2 días; volteo 
una vez por semana  
- Inoculación de la semilla de lombriz; realización de 
prueba para la adaptabilidad al sustrato 
Cada ciclo (7 a 15 días) 
- Manejo de camas, plagas y enfermedades (hormigas, 
pájaros, ratones, planaria): agregación de sustrato cada 7 
a 15 días (consignar en el formato fechas de inoculación, 
frecuencia de alimentación, fechas de cosecha y hacia 
donde fue el pie de cría (venta o inocular otra canoa), 
problemas, población de lombrices producidas (Kg)) 
sustrato: 7 a 15 días 
- Recolección del humus Cada 7 a 15 días 
- Cosecha de lombrices: a los tres meses se ha 
aumentado 10 veces su cantidad 
Trimestral 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Camas para lombricultivo = Nº de camas construidas para el lombricultivo 
- Sustrato = Kg de sustrato agregado 
- Humedad = 70% - 80% (prueba de puño) 
- Temperatura = 20ºC - 25 ºC 
- pH = 5 - 8,4 
- Mortalidad = inferior al 4% de lombrices con la agregación del sustrato 
- Recolección de lixiviado = Litros de lixiviado recolectado en un periodo de tiempo 
- Tasa de conversión = Kg de humus recogido / Kg de sustrato alimentado por ciclo 
- Aplicación de Lombricompost = Estimación de dosis de Lombricompost según cultivo 
11.Fuentes de verificación: 
- Camas de Lombricompost y registros asociados 
- Lixiviado recolectado 
- Registros de fertilización 
12. Responsable: 
Administrador 
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Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: CR-BF-CP 
 1. Subsistema: COMPOSTAJE Y MANEJO DE RESIDUOS 
2. Proceso: Biofactorias 
3. Actividad: Compost 
                        Biopreparados (bioles, purines, fertilizantes edáficos y foliares, 
microeficientes) 
4. Impactos potenciales:  
- Mejora del la estructura, textura y porosidad del suelo 
- Aumento de mineralización del suelo 
- Inoculación de microorganismos 
- Producción de olores por la fermentación 
- Alteración de la calidad del agua por lixiviados 
- Salud humana 
- Salud de los cultivos 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)   
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:  x   Prevención:  x   Corrección:  x  Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Activar la fertilidad y la vida en el suelo para disminuir los problemas en los cultivos y 
mejorar los rendimientos 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Compost: Incorporación de restos  
orgánicos, materiales vegetales y  
estiércol. F-CR-BF-CP  
 
Trimestral 
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- Uso de inoculante microbiano para la elaboración de 
abono orgánico y sus activadores (melaza, levadura, suero 
de leche…) 
Trimestral 
- Elaboración de Biofertilizantes como: Caldo Supermagro, 
Caldo Super4, Caldo Bordelés, caldo sulfocalcico para 
aplicación foliar y edáfica. Según formato de referencia 
Trimestral 
- Elaboración de Biopreparados (bioles, purines, etc.) con 
base en plantas para el manejo sostenible de Plagas y 
Enfermedades 
Dependiendo del ciclo del 
cultivo y la aparición de la 
plaga o enfermedad 
- Establecer y adecuar espacios especiales para la 
preparación de abonos y fertilizantes.  
Permanente 
- Almacenar en bodegas con condiciones de seguridad para 
el almacenamiento de abonos y fertilizantes (estructuras 
de confinamiento - estibas, aireado, piso impermeable, 
techo). 
Permanente 
Disponer en cada sitio de almacenamiento de elementos o 
mecanismos que permitan la recolección de líquidos y 
sólidos derramados con el fin de utilizar este producto 
posteriormente en las labores de fertilización. 
Permanente 
- Implementar programas de capacitación al personal 
encargado de manejo de abonos y fertilizantes y 
suministrar los equipos adecuados para su manipulación 
Semestral 
- Evitar la contaminación de las aguas por exceso o manejo 
inadecuado de fertilizantes generando disolución y 
arrastre. 
Permanente 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Relación carbono/nitrógeno  
- Temperatura del compost (ver tabla) 
 
- Humedad = Medición de la humedad día de por  
medio con la prueba del puño (compost) 
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- Aireación = aporta el oxígeno necesario para los microorganismos y permite la evacuación 
del dióxido de carbono que se produce. Se consigue principalmente con volteos. La 
aireación no debe ser excesiva (puede evaporar demasiada humedad, disminuir Tª,..). 
- Tiempo de fermentación o madurez de Biofertilizantes  
- Producción de Biopreparados = Kg, litros... de Bioestimulantes/ Enraizadores; 
Biofertilizantes-, Biofungicidas; Bioinsecticidas / Biorepelentes fabricados por cultivo  
- Bodegas con las condiciones mínimas de almacenamiento 
- Capacitaciones = Nº de capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas 
11.Fuentes de verificación: 
- Análisis de suelo 
- Registros de producción de compost 
- Registro de capacitaciones 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-VI-IN 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Vivero 
3. Actividad:  Infraestructura, Semilleros y germinadores 
                         Trasplante a bolsa 
4. Impactos potenciales:  
- Aumento de la Biodiversidad y banco de germoplasma 
- Perdida del horizonte del suelo en campo 
- Contaminación del suelo por mala disposición de residuos (bolsas plásticas) 
5. Tipo de impacto: Positivo:   x  Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 
- Resolución 2457 de 2010 ICA 
- Resolución 3180 de 2009 ICA 
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7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:  x   Prevención:  x   Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo: Garantizar el crecimiento y las reservas de las plantas que componen 
las diferentes colecciones de especies de la plantación  
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Garantizar suficiente cantidad y buena calidad de agua 
durante el período seco 
Permanente 
- Controlar la exposición a la luz y garantizar protección 
contra el viento 
Permanente 
- Determinación del tamaño del vivero a construir 
(germinadores y camas) y la disponibilidad de materiales 
propios de la zona. (Algo recomendable es colocar en la 
superficie antes de colocar las bolsas una lámina de 
plástico esto con la finalidad de que las plántulas no se 
enraícen en el suelo y no se estropeen al momento de 
levantarlas para el trasplante al lugar definitivo). 
Protegido de la entrada de animales 
En el diseño 
- Selección y pre tratamiento de las semillas para su 
germinación, de esquejes y/o injertos 
Al inicio de ciclo de siembra 
de cada cultivo 
- Realización de la mezcla de sustrato para bolsas o 
fundas (tierra franca, compost, ceniza molida o cascarilla 
de arroz, arena gruesa...) y desinfección del sustrato por 
solarización (Ver ficha CR-BF-CP y CR-BF-LC Biofactorias) 
De acuerdo a la 
programación de producción 
- Realización de labores culturales de control de malezas, 
riego, fertilización y control de plagas y enfermedades, 
raleo. Según formato de referencia 
Permanente 
- Realizar la recolección y correcta disposición de las 
bolsas de plástico para evitar contaminación del predio, 
así como de estopas y poli sombra usada 
Al momento de trasplante 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Ver ficha PE-MA-CA Implementación y mejoramiento de sistemas de captación  de 
agua 
- Metros de sistema de riego instalados 
- Ver ficha PE-MS-RE Reducción de la erosión 
- Sombrío = % de sombra en el vivero ≈ 5% a 15% 
- Tasa de Mortalidad = Nª de plántulas muertas / total de plántulas 
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- Área de camas = Cantidad de camas y germinadores construidos / Área total de vivero 
- Germinación = % de germinación o brotación ≥ 75% 
- Composición del sustrato = Relación de mezcla de sustrato utilizada 
- Bolsas = Nº de bolsas llenas para trasplante 
- Trazabilidad de las plántulas de vivero mediante diligencia y análisis del formato 
- Ver ficha CR-RB-SF Separación en la fuente y disposición de residuos 
11.Fuentes de verificación: 
- Infraestructura y preparación de semilleros y camas para vivero 
- Registros de manejo del vivero 
12. Responsable: 
Administrador 
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Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-HI-DC 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Habilitación e infraestructura 
3. Actividad:  Delimitación y cercos 
4. Impactos potenciales:  
- Modificación del paisaje 
- Mejora de la compactación del suelo 
 - Aumento de la Biodiversidad 
- Aumento de captación de CO2 
5. Tipo de impacto: Positivo:   x  Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural)   
- Decreto ley 2811 de 1974 
- Decreto 1449 de 1977 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:   x  Corrección:  x   Mitigación:     Compensación:     
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8. Objetivo:  
sembrar líneas de árboles y/o de arbustos como soportes para el alambre de púas o liso, 
siguiendo los límites de una propiedad o marcando las divisiones entre parcelas según 
los diferentes usos del suelo 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Instalación de sistemas agroforestales que sirvan de 
cercas vivas cortaviento para alinderamiento y construir 
un corredor estratégico que facilite el desplazamiento de 
los animales silvestres dentro de la finca. (Ver ficha PE-
MB-PC Protección y conservación) 
Bianual 
- Elección de especies leñosas para cerco multiestrato de 
acuerdo a sus beneficios para la finca (leña, frutos, 
paisaje) y los beneficios ambientales (cortavientos, 
mejora de suelo y calidad de aire, corredores biológicos) 
Al momento de la instalación 
de acuerdo al diseño predial 
- Realizar una combinación de especies leñosas con 
postes muertos para el alinderamiento 
De acuerdo a la topografía y 
diseño 
- Adecuada disposición de residuos de alambre oxidado 
o deteriorado 
Venta como chatarra cuando 
se haga mantenimiento 
- Mantenimiento de cercos mixtos (grapado, resiembra 
por estacas o plantulación, reemplazo de estacones de 
cerca muerta deteriorados) 
Anual 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Densidad de arboles = Nº de arboles sembrados por cada 100 m lineales  
- Distancia de siembra entre arboles = metros de separación entre arboles sembrados 
- Postes muertos para alinderamiento = Nº de postes entre arboles 
- Alinderamiento = Metros de alambre de púa utilizados en el alinderamiento 
- Reciclaje = Cantidad de alambre usado comercializado como excedente para reciclaje 
11.Fuentes de verificación: 
- Arboles sembrados como lindero  
- Diseño predial 
-Plano topográfico 
- Cercos establecidos 
- Cantidad de alambre vendido como chatarra (Otros ingresos) 
12. Responsable: 
Administrador 
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Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-HI-TD 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Habilitación e infraestructura 
3. Actividad:  Topografía y demarcación 
4. Impactos potenciales:  
 - Disminución de conflictos de uso 
- Manejo de la erosión 
- Alteración del paisaje 
5. Tipo de impacto: Positivo:   x  Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
- Agenda ambiental 
- Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) 
- Estudio semidetallado de suelos CRQ 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x  Corrección:  x   Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Identificar y caracterizar la vocación de uso del suelo dentro del predio para disminuir 
los conflictos de uso 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Realizar levantamiento topográfico con curvas de nivel Una sola vez 
- Determinación de la zonificación ambiental predial Una sola vez 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Plano topográfico con curvas de nivel  
- Zonificación ambiental - Pendiente = Determinación de rangos de pendiente en % 
- Zonificación ambiental = Áreas en conflicto de uso de suelo 
- Zonificación ambiental = Uso potencial del suelo de acuerdo a la oferta ambiental 
11.Fuentes de verificación: 
- Plano topográfico 
- Mapas de zonificación ambiental 
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12. Responsable: 
Administrador 
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Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-HI-SR 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Habilitación e infraestructura 
3. Actividad:  Tendido de sistemas y/o canales de riego 
4. Impactos potenciales:  
- Afectación del nivel freático del agua 
- Alteración de la capacidad de campo del suelo                                                                                   
- Humedad disponible para captación de las plantas 
5. Tipo de impacto: Positivo:   x  Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Decreto 1449 de 1997, articulo 2. 
- Permisos de concesiones de agua 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x  Corrección:  x   Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Asegurar la disponibilidad de agua para consumo productivo, contribuyendo a la 
nutrición de las plantas 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Determinación de las necesidades de agua del cultivo 
con base en la características agronómicas del suelo 
(textura, estructura, velocidad de infiltración, capacidad 
de campo), sistema radicular del cultivo y condiciones 
climáticas de precipitación, temperatura y evaporación 
(ver ficha PE-MA-CA (Según formato de referencia 
Diaria 
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- Diseño e implementación de sistemas de riego de alta 
eficiencia (ej. riego presurizado (aspersión) en la etapa 
de vivero y riego localizado en la plantación cuando sea 
estrictamente necesario, los cuales presentan eficiencias 
superiores al 80%). Según formato de referencia 
Única 
- Tener en cuenta los criterios de asignación de permisos 
de concesiones de agua 
Cuando se requiera 
- Realizar el mantenimiento adecuado y oportuno al 
sistema de riego y drenaje 
trimestral 
- Instalación de estructuras de protección de pozos 
profundos para aguas subterráneas contra posibles 
vertimientos contaminantes  
Cuando se requiera 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Balance hídrico del cultivo 
- Tipo de sistema de riego (gravedad, aspersión, localizado) a implementar 
- Área de riego, dosis y frecuencia 
- % de eficiencia de aplicación = Cantidad de agua de riego - Perdidas / total agua de 
riego 
- Mantenimiento = Mantenimiento realizado / mantenimiento programado  
- Protección de pozos=  Nº de infraestructuras de protección de pozos para agua 
subterráneas instaladas 
11.Fuentes de verificación: 
- Sistema de riego implementado 
- Cálculos de balance hídrico 
- Obras de protección de pozos 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-HI-CC 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Habilitación e infraestructura 
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3. Actividad:  Construcción de caminos 
4. Impactos potenciales:  
- Perdida de cobertura del suelo  
- Escorrentía superficial 
- Alteración del paisaje 
- Desplazamiento de la fauna del suelo         
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:   x   
6. Requisitos legales asociados: 
Decreto-Ley 2811 de 1974 
Decreto 1449 de 1977 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:     Corrección:  x   Mitigación:   x  Compensación:     
8. Objetivo:  
Mejorar la conectividad, acceso, transporte y flujo de personal, de tal manera que 
soporten el uso constante y ayuden a drenar el agua para que no cause erosión  
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Diseño y construcción de una red de caminos de 
transito para uso de mano de obra, materiales, cosecha, 
etc. 
Al momento del diseño 
predial 
- Diseño y construcción de un sendero ecológico 
Al momento del diseño 
predial 
- Siembra de especies para el manejo de la erosión en 
ladera como vetiver, limoncillo o citronela 
Mensual 
- Mantenimiento de los caminos de tránsito (cambio 
guaduas, desyerbe, limpieza) 
Época seca: trimestral 
Época lluviosa: mensual 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Caminos = Metros lineales de caminos construidos 
- Plantas en ladera = Metros lineales de plantas sembradas en ladera 
- Mantenimiento = Mantenimientos realizados / mantenimientos programados 
11. Fuente de verificación: 
- Caminos construidos 
- Especies de plantas sembradas en laderas de caminos y senderos 
- Relación de mantenimientos realizados (Ver formato de labores diarias) 
12. Responsable: 
Administrador 
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Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-HI-ZI 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Habilitación e infraestructura 
3. Actividad:  Zanjas de infiltración o desagüe 
4. Impactos potenciales:  
- Alteración del nivel freático del suelo 
- Perdida de cobertura vegetal 
 - Alteración del paisaje 
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:   x   
6. Requisitos legales asociados: 
Decreto-Ley 2811 de 1974 
Decreto 1449 de 1977 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:     Corrección:  x   Mitigación:   x  Compensación:     
8. Objetivo:  
Contribuir a conservar y aumentar la productividad agrícola minimizando los impactos 
negativos, tanto de excesos de agua y de sales como los ambientales. 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Diseño y construcción de canales para la conducción 
del agua de escorrentía 
Ver Ficha: PE-MS-RE 
Reducción de la erosión 
- Identificar si existen problemas de drenaje: 
Origen del agua y cantidad 
Problemática ocasionada 
Volúmenes de agua a desalojar 
Tipo y permeabilidad del suelo 
Pendiente del suelo 
Estabilidad estructural de los diferentes horizontes 
del perfil del suelo 
Tipo de agricultura a realizar 
¿Cómo y a dónde se va a desalojar el agua? 
Épocas de lluvia 
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- Nivelación, emparejamiento o “conformación” de 
la superficie del terreno, con el fin de suprimir las 
hondonadas o depresiones que acumulen agua o 
bien dando pendientes suaves al terreno para que 
propiciar el escurrimiento del agua. 
De acuerdo a la identificación 
- Implementación de zanjas, canales o desagües, ya sean 
para interceptar, captar y desalojar el agua o para unir 
las partes bajas de los terrenos con los colectores de 
drenaje (sistema de drenaje superficial)  
De acuerdo a la identificación 
- Mantenimiento del sistema de drenaje superficial Anual 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Necesidades de implementación de sistemas de drenaje superficial identificadas 
- Sistema de drenaje superficial diseñado 
- Espaciamiento y profundidad de los drenes 
- Mantenimiento = Mantenimientos realizados / mantenimientos programados 
11. Fuente de verificación: 
- Estudio técnico de la necesidad de un sistema de drenaje superficial 
- Planos o diseños del sistema de drenaje superficial 
12. Responsable: 
Administrador 
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Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-PT-TE 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Preparación del terreno 
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3. Actividad:  Labranza mínima 
4. Impactos potenciales:  
- Alteración de la biota del suelo 
- Perdida de cobertura vegetal                                                    
 - Alteración del paisaje 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
Decreto-Ley 2811 de 1974 
Decreto 1449 de 1977 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x   Corrección:  x   Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Preparar el sitio donde va a ser alojada la semilla o plántula manteniendo la 
biodiversidad y estructura del suelo aumentando las funciones ecológicas y los servicios 
prestados al ecosistema 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
- Eliminación de malas hierbas o arvenses en el sitio de 
siembra o en el surco, dejando la calle con malezas para 
que hayan insectos benéficos controladores y cobertura 
del suelo evitando erosión y reteniendo humedad 
Al inicio del ciclo productivo 
- Remover la tierra con la pala de cavar o la laya 
(horqueta) sin voltearla, esta técnica es más respetuosa 
con la naturaleza porque mantiene la estructura del 
suelo. 
Al inicio del ciclo productivo 
- Añadir previamente compost o materia orgánica para 
mejorara el suministro y disponibilidad de nutrientes 
Al inicio del ciclo productivo 
- Agregar microorganismos eficientes para estimular la 
germinación y enraizamiento 
Al inicio del ciclo productivo 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Preparación de terreno = Área de preparación de terreno para siembra 
- Materia orgánica = Cantidad de materia orgánica agregada por sitio o surco 
- Ver ficha PE-MS-CF Optimización de las características físicas, químicas  y  biológicas 
del suelo 
11. Fuente de verificación: 
- Terreno preparado para siembra 
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12. Responsable: 
Administrador 
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Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-SI-SS 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Siembra 
3. Actividad:  Selección, Desinfección y almacenamiento de semillas 
                         Siembra 
4. Impactos potenciales:  
- Aumento d la biodiversidad y mejora de germoplasma 
- Aireación del suelo                                                                                                                                                                   
- Desplazamiento de la biota del suelo 
5. Tipo de impacto: Positivo:   x  Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Ley 1032 de 2006 
- Resolución 187 de 2006 ICA 
- Decreto 4525 de 2005 
- Resolución 970 de 2010 ICA 
-Resolución ICA 148 de 2005 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural) 
- Buenas Prácticas Agrícolas  
- Resolución ICA 148 de 2005 
 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:   x  Prevención:  x   Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Proteger el suelo con especies productivas   
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
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- Ver ficha PE-MB-CO   
- Realizar la siembra en curvas de nivel En el diseño del lote 
- Sembrar semillas o plántulas en forma directa o por 
trasplante de vivero 
En el diseño del lote 
-  Determinar los tipos de Asociaciones de Cultivos y 
distancias y densidad de siembra 
En el diseño del lote 
- Determinar los tipos de control alelopático para la 
siembra de plantas acompañantes 
En el diseño del lote 
- Aplicación de enraizadores o micorrizas al momento de 
la siembra 
Al momento de la siembra 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Tipos de asociaciones de cultivos (intercalados, mixtos, en franja, de relevo) 
- Alelopatía = Nº Plantas alelopáticas sembradas  
- Enraizadores = gramos de micorrizas aplicados por sitio de siembra 
11. Fuente de verificación: 
- Programación de siembras 
- Tablas de control alelopático 
- Formato de labores diarias 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-MC-RI 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Manejo del cultivo 
3. Actividad:  Riego 
4. Impactos potenciales:  
- Afectación de la calidad del agua  
- Afectación de la infiltración y permeabilidad del suelo (saturación) 
- Aumento de la producción agrícola 
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:   x   
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6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural)                           
- Ley 373 de 1997  
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:   x  Prevención:  x   Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Poner a disposición de los cultivos el agua necesaria para que cubra sus necesidades, 
complementando la recibida en forma de precipitaciones. 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
Determinación de las necesidades de agua del cultivo 
con base en la características agronómicas del suelo 
(textura, estructura, velocidad de infiltración), sistema 
radicular del cultivo y condiciones climáticas de 
precipitación, temperatura y evaporación.  
Permanente 
Diseño e implementación de sistemas de riego de alta 
eficiencia (ej. riego presurizado (aspersión) en la etapa 
de vivero y riego localizado en la plantación cuando sea 
estrictamente necesario, los cuales presentan eficiencias 
superiores al 80%) 
Cuando surja la necesidad 
Tener en cuenta los criterios de asignación de permisos 
de concesiones de agua 
Cuando se necesite 
Realizar el mantenimiento adecuado y oportuno al 
sistema de riego y drenaje 
Anual 
Llevar el registro y controlar del consumo de agua en los 
diferentes procesos del sistema productivo, extractivo y 
de transformación 
Mensual 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Sistema de riego = Metros lineales de sistema de riego instalados / lote 
- % de Uniformidad del riego = lt de agua de riego por tramos 
- % de eficiencia de riego = Agua de riego - perdidas / total agua de riego 
11. Fuente de verificación: 
- Calculo de las necesidades de riego, dosis y frecuencia 
- Registro de riego 
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12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-MC-FA 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Manejo del cultivo 
3. Actividad:  Fertilización y abono 
4. Impactos potenciales:  
- Mejora de la estructura del suelo 
 - Aumento de microorganismos del suelo      
- aumento de la biodiversidad                      
- Mejora de la retención de carbono en el suelo (disminución efecto invernadero) 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural)                           
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:   x  Prevención:  x   Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Orientar el manejo adecuado y racional de abonos y fertilizantes tanto en viveros como 
en las plantaciones de manera que se logre suplir las necesidades nutricionales de las 
plantas y se reduzcan al mínimo de impactos sobre los recursos naturales. 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
Promover el uso de prácticas de agricultura orgánica y 
optimizar el uso de subproductos para reducir la 
aplicación de productos sintéticos.  
Permanente 
Fomentar el establecimiento de coberturas de 
leguminosas que ayuden a mejorar la fertilidad del suelo. 
Permanente 
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Diseñar e implementar programas de capacitación al 
personal encargado de manejo de abonos y fertilizantes 
y suministrar los equipos adecuados para su 
manipulación. 
Cuatrimestral 
Establecer un programa de fertilización que permita 
controlar la dosis y frecuencia de la aplicación de abonos 
y fertilizantes. Dicho plan debe contemplar el monitoreo 
permanente de las plantas y de las condiciones 
fisicoquímicas del suelo para establecer las necesidades 
de fertilización. 
Al inicio de cada ciclo de 
cultivo  
Agregar hongos y bacterias que actúen como simbiontes 
para mejorar la fertilidad del suelo con nutrientes 
disponibles para los cultivos 
De acuerdo a las 
recomendaciones del técnico 
y el análisis de suelo 
Ver ficha CR-BF-CP   
10. Indicador de cumplimiento: 
- Contenido de nutrientes del abono orgánico 
- Balance de nutrientes del cultivo (las cantidades de nutrientes que han sido aplicadas 
al suelo y las cantidades que han sido extraídas del mismo, de cualquier forma, ya sea 
en 
forma de productos cosechados o restos de los cultivos) 
- Índice de cosecha = cosecha comercializable / producción de biomasa total (cosecha + 
restos del cultivo) 
11. Fuente de verificación: 
- Análisis de suelo  
- Tablas de extracción de nutrientes por cultivo 
- Programa de fertilización por cultivo 
- Registro de cosecha y biomasa generada 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-MC-LC 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
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2. Proceso: Manejo del cultivo 
3. Actividad:  Labores culturales  
4. Impactos potenciales:  
- Degradación del suelo 
- Sanidad de las plantas del cultivo 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural)                           
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:   x  Prevención:  x   Corrección:   x  Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Realizar todas las labores necesarias para el desarrollo productivo de la planta, 
manteniendo la sanidad, desarrollo vegetativo, productividad siendo amigables con el 
medio ambiente 
9. Descripción acciones de manejo: 
Acción Frecuencia 
Plateo:  
- Inicialmente para ayudarlo a competir contra las 
malezas y mejore la nutrición 
- No utilizar el azadón para hacer desyerbas y 
plateo porque dañan las raíces. 
De acuerdo al cultivo  
Aporque: 
- Evitar la compactación del suelo en el plato por 
escorrentía 
- Cubrimiento permanente de la raíces 
 De acuerdo al cultivo  
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Podas: Como manejo preventivo, inicialmente se realiza 
la buena selección de distancias de siembra y luego 
podas para mejorar las condiciones de aireación. Tipos 
de podas: 
- formación: Manejar la altura para mejorar la ergonomía 
y productividad en la cosecha.  
- arquitectura: Facilitar las labores de manejo de cultivo y 
la aireación, orientación del la cosecha 
- sanitaria: Eliminar hojas secas y afectadas, cortar los 
tejidos foliares necrosados 
- producción: Aumento de producción localizada, 
engrose de frutos, deshije. 
- renovación: rejuvenecimiento de la planta 
 De acuerdo al cultivo  
Apuntalamiento: Evitar desplome de la planta  De acuerdo al cultivo  
- Incorporar los residuos de podas para la elaboración de 
compostaje (Ver ficha CR-BF-CP) 
 Constantemente 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Labores culturales = Labores culturales realizadas / labores programadas por cultivo 
11. Fuente de verificación: 
- Procedimientos o fichas de labores culturales por cultivo 
- Registro de labores culturales  
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-MC-CF 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Manejo del cultivo 
3. Actividad:  Control fitosanitario (MIPE) 
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4. Impactos potenciales:  
- Alteración de la actividad biológica del suelo 
- Alteración de la calidad del agua por lixiviación 
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:   x   
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 
- Ley 9 de 1979 
- Decreto 4741/2005 
- Resolución 693/2007 
- Decreto 1843/1991 
- Decreto 843/1969 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:     Corrección:   x  Mitigación:  x   Compensación:     
8. Objetivo:  
Establecer procedimientos adecuados para la producción sostenible, incluyendo la 
protección de los cultivos, aplicando las tácticas disponibles de control, y supresión de 
las plagas incluyendo la aplicación responsable de productos químicos, minimizando la 
generación de residuos, riesgos e impactos sobre el medio ambiente y las personas, 
contribuyendo a la reducción de los costos de producción. 
9. Descripción acciones de manejo: (Ver protocolo GlogalGAP) 
Acción Frecuencia 
Levantamiento de Información: 
- Hojas de datos sobre la biología de las plagas y 
enfermedades por cada cultivo (ciclo biológico, registro 
fotográfico, nivel de daño económico, controles, alertas, 
entre otros). Según Formato de referencia 
- Listado de productos fitosanitarios para cada cultivo 
objetivo 
semanal 
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Actividades de prevención: 
- Uso de sistemas de cultivo para prevenir o reducir 
problemas con la plagas y enfermedades desde el diseño 
- Controlar y vigilar la utilización de especies exóticas o 
raras, donde se desconozca su ecología, para realizar 
control biológico  
- Gestión de la parte aérea de la planta y manejo de 
microclima 
- Prevenir la transmisión de plagas y enfermedades y 
malas hierbas a través de vectores, personas, equipos o 
materiales              
- Fortalecer el manejo integrado por medio del control 
biológico, medidas mecánicas y culturales y reducir la 
aplicación de productos sintéticos. 
- Promover el uso de prácticas de agricultura orgánica. 
- Realizar la correcta gestión de los residuos de los 
cultivos (Ver ficha CR-BF-CP Compostaje y 
Biopreparados) 
Desde el Diseño y 
planificación de cada ciclo 
productivo 
Actividades de monitoreo y control: 
- Establecer un programa de seguimiento y monitoreo 
del MIPE que permita la eficiencia en la dosis y 
frecuencia de la aplicación de plaguicidas y en la 
definición de umbrales económicos teniendo en cuenta: 
a) la eliminación de las características del cultivo que lo 
hacen susceptible, b) supresión de las características que 
hacen dañinas a las plagas (si es posible), c) reducción de 
las densidades de las poblaciones  
- Hacer estudios de monitoreo y seguimiento del estado 
fitosanitario de la plantación para tomar los correctivos 
del caso. 
Permanente para cada 
cultivo 
Actividades de intervención: 
- Control mecánico o físico 
- Métodos de defensa fitosanitaria (cultivos trampa, 
cebos, repelentes…) 
- Control biológico en aumento (enemigo naturales y/o 
productos microbiano entre otros para disminución de 
poblaciones) 
- Uso de productos naturales 
- En caso de ser necesario, uso de productos 
fitosanitarios químicos 
Solo cuando la alternativa de 
prevención y de monitoreo y 
control no ha bajado el daño 
al umbral estimado por daño 
económico. 
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- Formación del personal relevante en reconocimiento, 
monitoreo, manejo fitosanitario, técnicas de aplicación y 
protección personal, registros, entre otros 
Trimestral 
- Realizar el triple enjuague y escurrido de los envases y 
empaques que contienen plaguicidas y demás equipos y 
elementos utilizados en la aplicación de plaguicidas. 
Permanente para cada 
cultivo 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Identificación de la plaga y diagnóstico de la causa del daño basado en síntomas 
observables 
- Muestreo, para proveer una estimación precisa de población de la plaga y del estado 
del cultivo (Incidencia) 
- Porcentaje (%) de daño económico por cultivo = Es una densidad mínima de plaga que 
causa un daño económico en la cosecha, cuyo valor es al menos igual que la medida de 
control 
11. Fuente de verificación: 
- Formato de Monitoreo de plagas por cultivo F-AF-MC-MIPE y comparación de 
población de la plaga observada y daño del cultivo, contra el nivel de daño económico 
recomendado 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-CO-PR 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Cosecha 
3. Actividad:  Programación de cosecha 
                         Recolección y transporte al almacén 
4. Impactos potenciales:  
- Compactación del suelo por transporte  
- Pisoteo en el suelo 
- Desplazamiento de fauna 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
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6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural) 
- NTC 5778  
- NTC 5400       
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:   x  Prevención:  x   Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
8. Objetivo:  
Garantizar la inocuidad de los productos en fresco, en la cosecha, manejo, empaque, 
almacenamiento y transporte y lugares de acopio 
9. Descripción acciones de manejo: (Ver NTC 5400) 
Acción Frecuencia 
Cosecha:   
- Elaboración de la planificación de las labores de 
cosecha, demarcación, condiciones de higiene y personal 
suficiente 
De acuerdo al ciclo 
productivo de cada cultivo 
- Desinfección de herramientas para evitar 
contaminación cruzada 
Constantemente al momento 
del uso  
- Utilización del método de recolección más adecuado 
para cada especie evitando daños, contaminación y 
manteniendo la integridad del producto 
De acuerdo al ciclo 
productivo de cada cultivo 
- Mantenimiento de los centros de acopio con limpieza, 
protegidos de condiciones climáticas adversas, plagas y 
contaminantes. 
Permanente 
- Registrar la cosecha por producto en los formatos de 
cosecha  
Al momento de la cosecha 
Transporte:   
- Garantizar la limpieza de recipientes y vehículo para 
evitar riesgo de contaminación cruzada 
Permanente 
- Realizar el cargue y descargue minimizando los riesgos 
sanitarios y fitosanitarios 
Al momento de la cosecha 
10. Indicador de cumplimiento: 
- % de cosecha recolectada = Cantidad cosechada / Cantidad programada x 100 
- Calidad del fruto = Kg cosechados de primera y segunda categoría / total kg 
cosechados 
11. Fuente de verificación: 
- Registros de cosecha 
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12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: AF-PC-BE 
 1. Subsistema: AGROFORESTAL (Cultivos, Huerta, Forestal, Banco de proteínas, campo 
experimental) 
2. Proceso: Post-cosecha 
3. Actividad:  Beneficio, lavado y desinfección 
                         Secado 
                         Empaque y embalaje 
4. Impactos potenciales:  
- Contaminación de la quebrada por posibles aguas mieles 
- Ruido 
- Contaminación del aire  
- Contaminación del suelo por mala disposición de residuos sólidos 
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:  x    
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural) 
- Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) - NTC 5778 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:     Corrección:  x   Mitigación:  x   Compensación:     
8. Objetivo:  
Mantener las condiciones inocuas y de salubridad de producto y aéreas de trabajo, para 
la salud de las personas 
9. Descripción acciones de manejo:  
Acción Frecuencia 
Recepción: 
- Seguimiento al peso del material en bruto 
- Estibación en almacenamiento temporal para posterior 
proceso 
Al momento de la recepción 
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Selección y clasificación: 
- Se eliminan productos y partes inadecuadas 
para el procesamiento y en algunos casos se clasifica por 
tamaño y calidad. 
- Manejo de desechos y control de plagas (Ver ficha CR-
RB-SF) 
- Clasificación Extra, Primera y Segunda, de acuerdo al 
tipo de cultivo 
Permanente 
Lavado o desinfección: 
- Establecer un plan de limpieza y desinfección, manejo y 
disposición de residuos sólidos y líquidos (Ver fichas CR-
RB-SF, PE-MA-TA) 
- Capacitación del personal en prácticas higiénicas para 
manipulación del producto y salud personal 
- Realizar un buen manejo de las aguas mieles (Ver Ficha 
PE-MA-TA) 
- Hacer uso racional del agua y controlar la calidad del 
agua utilizada 
- Uso de productos fitosanitarios 
Quincenal 
Secado (en caso de ser necesario): 
- Control de temperatura y humedad de acuerdo a los 
requerimientos del cliente 
De acuerdo al producto 
Empacado : 
- Almacenar adecuadamente los materiales de 
empaques y embalajes para evitar contaminación 
cruzada y mantener las condiciones higiénicas 
- Promover el uso de materiales naturales y/o reciclables 
Permanente 
Transporte: 
- Identificar fuentes potenciales de contaminación 
- Protocolo de limpieza y desinfección de vehículos 
- Constatar el buen estado del vehículo y su 
concordancia con la normatividad vigente 
Al momento del cargue y 
descargue 
Mantenimiento y calibración: 
- Calibración de equipos y herramientas que inciden en la 
calidad del producto 
Semestral 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Clasificación = Kg de producto extra, primera y segunda / total 
-  % de desperdicios = Kg producto descartado / total recepcionado  
- Calidad del agua de lavado 
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- Capacitación del personal = Capacitaciones realizadas en prácticas higiénicas y salud / 
capacitaciones programadas 
- Temperatura y humedad de secado por producto   
- Estado de equipo y herramientas = Mantenimientos realizados / mantenimientos 
programados 
11. Fuente de verificación: 
- Registros de post-cosecha 
- Plan de limpieza y desinfección, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos 
- Análisis químico y microbiológico de agua de enjuague 
- Registros de capacitación 
- Registros de mantenimiento y calibración de equipos 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: PE-EM-IN 
 
1. Subsistema: PECUARIO 
2. Proceso: Implementación de la producción de especies menores con criterios 
ambientales 
3. Actividad:  Infraestructura 
                         Alimentación 
                         Sanidad animal  
                         Producción 
4. Impactos potenciales:  
- Contaminación del suelo por mala disposición de escombros (construcción) 
- contaminación del suelo por mala disposición de residuos especiales 
- Generación de olores     
- aireación  del suelo (pastoreo gallinas) 
- enriquecimiento del suelo (nitrógeno conejos)                                                                                    
- alteración calidad del agua (lixiviados)                                                
- Disminución de la biodiversidad (Fauna)    
5. Tipo de impacto: Positivo:     Negativo:  x    
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6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural)                  
- Resolución ICA 3019 de 1999                                               
- Resolución ICA 2896 de 2005                                              
- Buenas prácticas de Bioseguridad 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x   Corrección:  x   Mitigación:  x   Compensación:     
8. Objetivo:  
Propender por la cría de animales teniendo en cuenta el medio ambiente, la cual debe 
estar ligada al suelo, es decir, obteniendo en la propia unidad de producción la mayor 
parte de los alimentos necesarios y promoviendo el ciclaje de nutrientes 
9. Descripción acciones de manejo:  
Acción Frecuencia 
Infraestructura: 
- Determinación de la localización, accesos y señalización 
para el diseño y construcción de instalaciones físicas, 
teniendo en cuenta las superficies mínimas cubiertas y al 
aire libre y otras características de alojamiento de las 
especies 
- Programa de mantenimiento preventivo de equipos e 
instalaciones 
Al momento de la 
construcción de la instalación 
Mantenimiento mensual 
Alimentación animal: 
- Intensificación de la producción de forrajes y 
mejoramiento de la dieta permitiendo la alimentación y 
suplementación estratégica de especies animales a lo 
largo del año o en épocas críticas, con la producción de 
cereales, semillas, concentrados y ensilajes en la finca. 
Permanente 
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Sanidad animal: 
- Implementación de prácticas de higiene y medidas de 
protección 
- Realizar un manejo adecuado que se ajuste a las 
necesidades fisiológicas de cada especie 
y que favorezca por tanto una gran resistencia a las 
enfermedades. 
- Se utilizarán preferentemente productos 
fitoterapéuticos, homeopáticos y oligoelementos. 
- capacitación adecuada al personal tanto en su labor 
específica, programas de limpieza y desinfección, 
manejo y aplicación de vacunas, etc. 
- Garantizar las condiciones de saneamiento como: 
abastecimiento de agua con las características 
fisicoquímicas y microbiológicas que garantizan que es 
potable; limpieza y desinfección, manejo de residuos 
sólidos, estiércoles y líquidos (compostaje, 
Biopreparados...) (Ver ficha CR-BF-CP) ; control de plagas 
y animales indeseables 
Permanente 
Producción: 
- Emplear las razas mas adaptadas a las condiciones 
locales, y por tanto más rústicas y resistentes, siendo las 
razas autóctonas las más indicadas. 
- Promover la diversidad de animales o número de 
especies y razas de animales en la finca articuladas a la 
producción económica, para ayudar a la diversificación 
del sistema, producción de estiércol, aprovechamiento 
de zonas que no pueden ser empleadas para cultivos y  
cerrar los ciclos de nutrientes. 
Al momento de la selección 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Superficie disponible por animal = m2 / individuo ( de acuerdo a la especie) 
- % de alimentación compuesta por forrajes frescos  60% 
- Tasa de mortalidad 
- Calidad del agua 
- Diversidad de animales de producción = 3 a 5 especies y razas de animales dentro de la 
finca 
- Producción por especie   
11. Fuente de verificación: 
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- Registros de producción pecuaria 
- Análisis fisicoquímico y microbiológico del agua  
- Uso de estiércoles en la elaboración de Biopreparados y compostajes 
12. Responsable: 
Administrador 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: FA-AD-PAC 
 
1. Subsistema: FAMILIA 
2. Proceso: Administración 
3. Actividad:  Planificación 
                         Administración 
                         Comercialización 
4. Impactos potenciales:  
- Consumo de energía eléctrica (no renovable) 
- Contaminación del suelo por Residuos no peligrosos (papel, empaques) 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Resolución 187 del 2006 Producción orgánica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural)  
- Buenas Prácticas Agrícolas 
- NTC 5422 
- Formalización comercial 
- Decreto 614 de 1984 Afiliación al sistema de seguridad social 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:   x  Prevención:  x   Corrección:     Mitigación:     Compensación:     
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8. Objetivo:  
Realizar una adecuada planificación y administración de los recursos (gestión de la mano 
de obra, regula la utilización del terreno , previsión de maquinaria, previsión de gastos e 
ingresos, excesos de producción, suministro a clientes, previsión de compra de insumos, 
entre otros), con el fin de organizar y alcanzar objetivos futuros 
9. Descripción acciones de manejo:  
Acción Frecuencia 
Planificación:   
- Elaboración e implementación del diseño predial: 
a) Diagnostico del predio (historial de cultivos y su 
manejo, limitaciones de la unidad agroecológica, análisis 
del manejo y acciones a tomar en las fases económica, 
social, ambiental y cultural) 
b) Mapa o croquis de la unidad agroecológica (ubicación 
espacial de  las áreas de cultivo, frutales, arvenses, 
arboles, bosque, huerta, casa, caminos, corrales, áreas 
de descanso, áreas de beneficio, canales, fuentes de 
agua, compostaje, etc.) 
c)Estratificación de la unidad agroecológica 
(Diagramación de los sistemas y subsistemas y sus 
interacciones, entradas y salidas) 
d) Matriz de caracterización por niveles1 y subsistemas   
Revisión anual 
- Elaboración del plan de producción e inversión 
a) Determinación de las condicionantes de la 
planificación: clima, microclima, variedades, técnicas de 
cultivo, disponibilidad de maquinaria, mano de obra, 
plagas y enfermedades, disponibilidad de planta o 
semilla (vivero). 
b) Determinación del kilaje por periodo de tiempo de 
acuerdo a la demanda, superficie necesaria para cumplir 
con esta demanda, plantas necesarias para cubrir dicha 
superficie (considerar porcentaje por pérdidas en el 
trasplante, generalmente un 10%), plantación del primer 
cultivo y cada cuanto se planta el siguiente 
(escalonamiento)  
c) Plan estratégico o Mapa de futuro  
d) Planificación de flujo de ingresos y costos  
e) Realización de fichas de manejo por sistemas, 
subsistemas y actividades 
Al inicio de ciclo productivo 
Administración:   
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- Cuaderno de manejo diario 
- Plan operativo anual o de ejecución 
- Definición del costo de producción agrícola por cultivo 
- Estimación de valor de la producción obtenida 
- Estimación de la ganancia o perdida obtenida 
- Seguimiento a la implementación del plan de 
conversión a agricultura ecológica  
 
Permanente, con corte anual 
Comercialización:   
- Elaboración del plan de marketing estratégico 
- Plan de acción 
- Presupuesto 
- Plan de comunicación 
 Anual 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Necesidades del mercado = Kg de cultivo requerido total / periodo de tiempo 
- Tiempo de ciclo productivo = meses de duración del ciclo productivo por cultivo 
- Producción = Kg / m2; Nº de plantas / m2 
- Diseño predial = % de implementación del diseño predial planificado 
- Análisis financiero  aplicado a la unidad agroecológica (VPN, TIR, Costo/Beneficio, etc.) 
- Plan de marketing = % de implementación del plan de marketing 
- Nivel de satisfacción del cliente = Nº de clientes satisfechos con el producto / total 
clientes evaluados 
11. Fuente de verificación: 
- Formato de Planificación de plantación F-FA-AD-PP, Hojas de cálculo de Presupuesto 
- Registros históricos comparativos de producción por cultivo 
- Diagnostico, mapa, esquema del sistema y matriz de caracterización de la unidad 
agroecológica 
- Registros de producción 
- Estado financieros, flujo de caja 
- Ficha de seguimiento a la conversión a agricultura ecológica 
- Plan estratégico de marketing 
 
12. Responsable: 
Administrador 
1 Secuencia ordenada de los diversos tópicos de la producción agropecuaria, o estructura de planificación 
gradual que parte desde los recursos naturales hasta la comercialización de la producción 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
Finca "La Alsacia" 
Normas de Gestión Ambiental - V.1 (2016) Ficha: FA-DH-SA 
 
1. Subsistema: FAMILIA 
2. Proceso: Desarrollo Humano 
3. Actividad:  Seguridad alimentaria 
                         Conocimiento tradicional y científico 
                         Relevo generacional 
4. Impactos potenciales:  
- Nutrición de la familia                                   
- Enriquecimiento del suelo 
- Alteración del paisaje 
- Alteración del suelo    
- alteración de la cobertura vegetal 
- alteración de hábitats 
- rescate de saberes tradicionales 
- demanda de agua   
 - desarrollo del capital humano 
- generación de empleo 
5. Tipo de impacto: Positivo:  x   Negativo:      
6. Requisitos legales asociados: 
- Ordenanza No. 023 del 31 de Agosto de 2014 Plan Departamental de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Quindío 
- Buenas Prácticas Agrícolas para la agricultura familiar                                 
- Políticas de desarrollo agrícola 
7. Tipo de acción de manejo: 
Seguimiento:     Prevención:  x   Corrección:  x   Mitigación:  x   Compensación:     
8. Objetivo:  
Conjugar los saberes tradicionales con el conocimiento científico y la ciencia 
agroecológica para mejorar producción de alimentos sanos, conservar los recursos 
naturales y generar bienestar social. 
9. Descripción acciones de manejo:  
Acción Frecuencia 
Seguridad alimentaria   
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Diseño e implementación del huerto para: 
- Suministro de alimento seguro y nutricional adecuado a 
nivel del hogar 
- Acceso seguro a los alimentos (capacidad productiva, 
recursos) 
- Seguridad o estabilidad de suministro alimentario 
durante el año 
- Acceso a la tierra, las semillas y los conocimientos de la 
agricultura tradicional 
  
Permanente 
 Conocimiento tradicional y científico   
- Diseñar e implementar un proceso de transferencia  
tecnológica, como principio aprender - haciendo donde 
cada actividad debe generar valor para el agricultor. 
- Realizar procesos de capacitación permanentes, 
dictadas por los propios agricultores con suficiente 
experiencia en el manejo de determinadas áreas de 
producción. Los agricultores deben ser alumnos y 
maestros permanentemente, reciben y comparten 
conocimientos. 
- Propender por un proceso de formación, organización, 
y 
participación de la comunidad campesina a través de 
Redes 
Permanente 
 Relevo generacional   
- Los niños-as deben participar del proceso productivo; 
los adultos deben integrarlos pero con la condición de 
hacerlo de manera lúdica, permitiéndoles un aprendizaje 
gradual de los procesos productivos. (Diseño de 
pedagogía de enseñanza) 
- Los niños y jóvenes rurales deben participar en la toma 
de decisiones, participando para encontrar posibilidades 
de construir sus proyectos de vida futura en el campo 
Permanente 
10. Indicador de cumplimiento: 
- Composición de la canasta de alimentos sembrados = % de cada grupo 
- Área cultivada para seguridad alimentaria 
- Producción para autoconsumo = Kg productos hortofrutícolas / año 
- Practicas tradicionales = Nº de prácticas de saberes tradicionales implementadas 
- Validación del conocimiento tradicional agropecuario= Nº de prácticas tradicionales 
implementadas y probadas 
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- Integración familiar = Nivel de participación activa de los miembros del grupo familiar 
en la planificación, desarrollo, toma de decisiones y evaluación del proceso 
agroecológico tomando en cuenta la equidad de género. 
11. Fuente de verificación: 
- Disponibilidad permanente de alimentos para la familia, en cantidad suficiente, la 
calidad orgánica y  diversidad autóctona 
- Practicas implementadas de saberes tradicionales (de campesino a campesino) 
- Diálogo, unión, respeto, todos participan en el desarrollo y planificación de las 
actividades. 
12. Responsable: 
Administrador 
Se debe hacer referencia a que este sistema de Fichas de Manejo y los indicadores de 
cumplimiento asociados, no corresponden a un Sistema de indicadores de sostenibilidad, sin 
embargo, estas sirven de base para la construcción de un sistema de indicadores que permita 
monitorear la transición de un predio de un sistema convencional agrícola a un agroecosistema. 
Figura 18. Esquema de construcción del Sistema de Gestión Ambiental para la Finca 
Agroecológica La Alsacia 
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Fuente: El autor 
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Capitulo 3 
5. Conclusiones y  Recomendaciones 
 
Las expectativas e intereses de la Corporación Mandala Quimbaya, quien administra la 
finca agroecológica La Alsacia están direccionadas en el incremento de la productividad del 
agroecosistema, obteniendo mejores precios del producto con un manejo sostenible de la 
biodiversidad, un buen diseño predial, seguridad alimentaria y relevo generacional como 
principales factores. 
Si bien la Finca Agroecológica La Alsacia, lleva un periodo de conversión de 
aproximadamente 9 años donde desde el año 2007, con sustitución del manejo con herbicidas, 
plaguicidas, fungicidas y fertilización de síntesis química, por tecnologías biológicas; se han 
superado los tiempos productivos de cafetales y plantas de plátano, por lo que además, se ha 
disminuido la productividad de los cultivos. Esto muestra una  desarticulación entre el proceso 
productivo y  las potencialidades del predio, mostrando altos costos de producción, menor 
rentabilidad y sostenibilidad a mediano y largo plazo. 
En este sentido,  la planificación y ordenamiento predial del Agroecosistema, son 
indispensables para el mejoramiento y manejo integral del mismo, haciéndola más competitiva y 
sostenible en el aspecto social, natural y económico. 
Los ecosistemas que conforman las zonas rurales, desempeñan un importante rol en la 
provisión de beneficios económicos y sociales, mediante la producción de servicios ambientales 
tales como la regulación y renovación del agua y la regulación climática, la protección y 
conservación de la biodiversidad y formación de suelo, paisaje e inspiración, captura de carbono 
y la provisión de alimento por actividades de producción agraria sustentable 
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El diseño del Sistema de Gestión Ambiental como instrumento para la conversión de un 
sistema agrícola convencional a un modelo agroecológico, permitió establecer la situación actual 
de la finca La Alsacia por medio del diagnóstico participativo del agroecosistema caracterizando 
el sistema productivo. Seguidamente, se elaboro la lista de chequeo simple  por subsistemas y 
procesos que fueron construidos desde la base de la Agroecología y la Agricultura Familiar,  
consolidando el marco para el análisis sobre sustentabilidad, siendo esto una parte importante en 
la consolidación de la problemática ambiental que repercute en el fortalecimiento y 
competitividad en el ambiente social y natural. La última fase plantea la propuesta de 
metodología para el manejo y priorización de aspectos para la sustentabilidad y definición de 
indicadores de seguimiento, a través de Fichas de Manejo que involucran para la propuesta, 
acciones de manejo y las directrices transversales de la  normatividad y/o certificaciones como 
NTC 5400, GlobalGAP, Rainforest Alliance y la Resolución 187 del 2006, las cuales buscan 
orientar el camino hacia el agricultura familiar para el autoconsumo y para el mercado. 
Se tomo de la agroecología el componente de diseño y planeación predial con el fin de 
hacer el ordenamiento económico de la agricultura familiar, para que como concepto, quedara 
inmerso en la cultura de los integrantes del grupo que compone la Finca La Alsacia y hacerlo 
replicable y escalable a las redes a las que el pertenezca. 
También de la Agricultura Familiar, se retoma el énfasis en el relevo generacional y 
seguridad y soberanía alimentaria, como premisa de sostenibilidad de las prácticas y hábitos 
agroecológicos, permitiendo que puedan perpetuarse y mantenerse como las herramientas de su 
desarrollo endógeno. 
Una vez logrado esto, se incorporan una serie de normas, con énfasis en la inocuidad 
alimentaria para satisfacer el mercado a través de los excedentes de la producción de la 
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agricultura familiar, e incluso a través de las Redes campesinas poder abastecer grandes 
cantidades de forma sostenible.  
El Sistema de Gestión Ambiental propuesto, también se constituye como una puntada 
inicial para la conversión hacia un sistema de producción agroecológico y es aplicable a otros, 
tanto pequeños como grandes, productores.  El tamaño del sistema es ajustable a las necesidades 
y complejidad de los procesos de cada predio. 
Sin embargo, se recomienda establecer una pedagogía para la enseñanza del manejo del 
Sistema de Gestión Ambiental y la retroalimentación del mismo para su mejora continua. Esta 
herramienta constituye además una base para la elaboración de un Sistema De Indicadores para 
evaluar el nivel de sostenibilidad de un programa agroecológico; mediante un proceso claro de 
planificación, monitoreo, evaluación y sistematización que permita no sólo determinar con 
claridad qué es lo que se quiere alcanzar, sino hacer los ajustes necesarios en el desarrollo de las 
actividades para el logro del objetivo fijado; evaluar los resultados que se van obteniendo y 
reprogramar planes a partir de los resultados obtenidos; permitiendo una escalabilidad a nivel de 
comunidad. 
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